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Study Aim: This study aimed at carrying out an objective study about Ro’ya (dream)  
in the Noble Quran. 
Study Sample: All the verses of the Holy Quran that includes the term of Ro’ya and 
its derivatives. 
Study Methodology: The researcher followed the inductive, descriptive, and 
objective methods in verses interpretation. 
Main Results: 
 The word Ro’ya and its derivatives are mentioned in the Noble Quran in 311 
places. 
 The need of the Muslim community at all times, especially the present one, to 
focus on this subject and benefit from it. 
 The study focused  on the belief in resurrection, which is denied by some people. 
Main Recommendations: 
 The study recommends students of knowledge to pay attention to the different 
topics mentioned in the Noble Quran. They should be properly understood and 
put into practice and da’wa. They should also be linked with our reality, which is 
essentially needed nowadays. 
 The need to select research topic related to the Noble Quran and our reality. This 
















ى   چ ْْسَ
َ
ِي أ ْكِضِؽ اْْلََؿاِم  ُقجَْعةَن اََلّ ٍَ ْ ََ ال ٌِّ ثَِػجِْؽهِ ََلًًْل 
 َْ ٌِ  ُّ ََلُ ىُُِنِيَ ْٔ َِة َظ ِي ثَةَرْك كََْص اََلّ
َ
ْكِضِؽ اْْل ٍَ ْ  إََِل ال
ٍِيُع اْْلَِىيُ   َٔ الَكّ ُْ  ُّ َّ َِة ۚ إُِ ِ ‌چ  آيَةد

















 رحمو‌ا﵀."أبو إبراىيم"الغالي عمي ‌إلى‌ركح‌...‌
 تي.إلى‌عائمتي‌الكريمة‌ككؿ‌أحب‌
 ‌...خير‌الرفيؽ‌في‌دربي‌ ‌صديقاتي.إلى‌المكاتي‌كفَّ
 لى‌المجاىديف ‌راية‌ا﵀‌الذيف‌سمككا‌درب‌الجياد،‌كر‌‌إلى‌أركاح‌الشيداء‌الصادقيف،‌كا  فعكا
لى‌األسرل‌الذيف‌قضكا‌زىرة‌شبابيـ‌بيف‌جدراف‌األسر.  خفَّاقة،‌كا 
‌
 إلييم جميعًا...








‌ ‌انطبلقان ‌تعالى: ‌قكلو ة يَْنُهؿ ِِلَْفِكِّ ﴿مف ٍَ َْ َمَهَؿ ـَإِجٍّ ٌَ ‌بأسمى‌40]النمؿ:﴾َو ‌أتقدـ ،]




 مناقشًا داخميًا. -حفظو ا﵀- األستاذ الدكتور/ جمال اليوبيفضيمة 




‌الغرَّا ‌إلى‌جامعتي ‌كشكرم‌مكصكؿ ‌ ‌النظرية، ‌الدراسة ‌العمـ‌أثناء ‌منارة ‌اإلسبلمية، ‌الجامعة ء
‌كالعمماء.
‌أتممت‌ ‌بفضمو َـّ ‌ث ‌ا﵀ ‌الذم‌بفضؿ ‌أبي‌محمد ‌إلى‌زكجي ‌الجزيؿ ‌بالشكر ‌كأتقدـ كما
‌رسالتي‌ككصمت‌إلى‌ىذه‌المرحمة.
‌بأبي‌كأمي ‌ممثمةن ‌أسرتي‌الحبيبة ‌بالشكر ‌كأخصُّ خكاني‌كأخكاتي‌كأىؿ‌زكجي،‌‌كما كا 
‌لي‌بعد‌ا﵀‌‌قفكا‌معي‌ككانكاك‌‌الذيف ‌كالعرفاف‌كالتقدير.‌خير‌سندو ‌فؤلسرتي‌كؿ‌الحبّْ
‌لي‌ ‌قدَّـ ‌مف ‌ككؿِّ ‌الغيب، ‌في‌ظير ‌خير ‌لي‌بدعكة ‌أنسى‌أف‌أشكر‌كؿ‌مف‌دعا كال
رشادان‌أك‌أم‌مساعدة،‌فميـ‌جميعان‌شكرم‌كتقديرم ‌يـ‌جميعان.بارؾ‌ا﵀‌في،‌ك‌نصحان‌كا 
 الباحثة/ 
 بثينة عدنان مطر
 
‌‌د


























































































‌ ‌ينبغي‌ليكـ‌الزيادة‌كالمزيد،‌يـك ‌سكاؾ،‌لؾ‌الحمد‌كما ينبغي‌ألحد‌غيرؾ،‌كال‌يجزم‌عميو‌أحده
يمانان‌كنكران،‌كأصمي‌كأسمـ‌ينظر‌العباد‌إلى‌ رب‌العباد‌في‌جنات‌النعيـ‌فيزدادكف‌جماالن‌كبياءن‌كا 





‌ألعينيـ‌منيا‌كفي‌ذلؾ‌يقكؿ‌سبحانو‌:‌﴿ ةٌ وُ نعمة‌ىي‌أقرُّ هٍِؾ َُةِِضَ ٌَ ْٔ ٔهٌ يَ ة َُةِظَؿةٌ  * ُص َٓ ِ ‌]﴾ه‌إََِل َربّ
‌.[23-22:القيامة
‌ ‌التي‌كردت‌لفظة ‌اآليات‌القرآنية ‌لكثرة ‌كنظران ‌ككذلؾ‌فييا ‌كنظائرىا، ‌كمشتقاتيا الرؤية
اتساع‌مكاطف‌الرؤية‌كأنكاعيا‌في‌السياؽ‌القرآني‌فقد‌اخترت‌الكتابة‌في‌مكضكع‌قرآني‌بعنكاف:‌
‌(‌في ضوء القرآن الكريم " دراسة موضوعية " الرؤية)
‌ا﵀‌تعالى‌في‌إطار‌دراسة‌تفسيرية‌مكضكعية‌محكمة.‌عكفو‌بتتناكلكالذم‌
ا‌لكجيو‌الكريـ،‌كأف‌ينفعني‌بما‌عممني.فأسأؿ‌ا﵀‌ ‌أف‌يجعؿ‌ىذا‌العمؿ‌خالصن





‌في‌السياؽ‌القرآني‌بغرض‌ .4 ‌كأنكاعيا ‌المسمميف‌الى‌التعرؼ‌عمى‌مكاطف‌الرؤية حاجة
 كشحذ‌ىمميـ.‌االرتقاء‌بإيمانيـ
2‌




‌كر‌ .3 ‌التي ‌اآليات ‌ىذا‌كثرة ‌في ‌البحث ‌يشجع ‌مما ‌سياقيا ‌في ‌كمشتقاتيا ‌الرؤية دت
 المكضكع.












‌كالتي‌بياف‌مكاطف‌الرؤية‌األ .5 ‌التي‌تخص‌المؤمنيف‌كرؤية‌ا﵀‌كالمبلئكة‌كالنعيـ خركية
 كالظالميف‌كما‌يؤكؿ‌إليو‌حاليـ.‌تخص‌الكافريف‌كالمجرميف
 رابعا : الدراسات السابقة 




















‌التي‌تخدـ‌مكضكع‌ .9 ‌كاستنباط‌األحكاـ الكقكؼ‌عمى‌المطائؼ‌كاإلشارات‌كالعبر‌كالعظات،
 البحث،‌مع‌ربط‌المكضكع‌بكاقعنا‌المعاصر‌بما‌فيو‌مف‌مستجدات‌.
مراعاة‌األمانة‌العممية‌في‌النقؿ‌كالتكثيؽ،‌كذكر‌المصادر‌كالمراجع‌في‌الحاشية‌،‌مبتدئةن‌ .10










‌ك‌أعمى‌‌شتمؿكت ‌كأسباب‌اختياره، ‌المكضكع، ‌كالدراسات‌السابقة،‌ىمية ‌كغاياتو، أىدافو
‌كمنيج‌البحث،‌كخطة‌البحث.
  التمييديالفصل 
 في السياق القرآني ونظائرىا وقفات مع الرؤية ومشتقاتيا










 ثالثًا: نظائر الرؤية في السياق القرآني .
 الفصل األول
 ورسمو عمييم السالم ا﵀  ىرؤ 
‌كفيو‌مبحثاف‌:







‌.عمييم السالم‌الرسل ىالمبحث الثاني : رؤ 
‌كفيو‌خمسة‌مطالب‌:





 .رؤى سميمان  المطمب الثاني :
‌.ليدىدغياب‌ارؤيتو‌أكالن‌:‌
‌عرش‌بمقيس‌في‌مممكتو‌.رؤيتو‌‌ثانيان‌:
 .المطمب الثالث : رؤى يوسف 
‌لككاكب‌كالشمس‌كالقمر‌ساجديف‌لو‌.اأكالن‌:‌رؤيتو‌
‌برىاف‌ربو‌.ثانيان‌:‌رؤيتو‌










 الدنيوية لمناس كما يصورىا القرآن الكريم ىمواطن الرؤ 
‌كفيو‌مبحثاف‌:
 رؤى المؤمنين الدنيوية. المبحث األول :








 المبحث الثاني : رؤى الكافرين الدنيوية.














 خروية كما يصورىا السياق القرآنياأل ىمواطن الرؤ 
‌كفيو‌ثبلثة‌مباحث‌:










































 في ونظائرىا وقفات مع الرؤية ومشتقاتيا 
 السياق القرآني
 











 في السياق القرآنيونظائرىا وقفات مع الرؤية ومشتقاتيا 
 
 والعالقة بينيما واصطالحاً  تعريف الرؤية لغةً : أوالً 
  الرؤية لغةً  .1
‌أك‌بصيرةمصدر‌رأل،‌كىك‌أصؿ‌يدؿ‌عمى‌‌ية:الرؤ‌ ‌بعيفو بصارو ‌كا  ‌.نظرو
‌.(1)األمر‌في‌اإلنسافي‌‌يراه‌ما:‌والرأي
رً‌" اسًَّة‌اٍلبىصى ‌الشٍَّيًء‌ًبحى ٍؤيىةي‌ليغىةن‌:‌ًإٍدرىاؾي "الرُّ
(2).‌‌‌











يـ‌العىٍيًف،‌يىةً‌ؤ‌ري‌ ،‌كىىيكى‌‌اليىٍمز‌يىٍترؾ‌كبعضي ـي‌‌قًميؿه ،‌العالي‌كالكبلى ‌األىٍفعاؿ‌ًإلىى‌جٍئتى‌‌فىًإذا‌اليىٍمزي













يَ ـََتَى‌﴿ ْٔمَ  َذََتى﴿‌،[52المائدة:]﴾َمَؿٌض  كُئُبًِٓ ِف  اَلٍّ ة اىَل َٓ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.(1)[7الحاقة:]﴾ََصْىع ذِي
‌بمعنى‌ ‌كردت‌في‌المغة ‌أف‌الرؤية ‌يتبيف‌لمباحثة ‌تقدـ النظر‌كاالبصار‌فمف‌خبلؿ‌ما
‌.الرؤية‌ىنامباشر‌مع‌كممة‌‌بالعيف،‌كأما‌المعاني‌األخرل‌فبل‌تتعمؽ‌بشكؿ
 اصطالحاً  الرؤية. 2
‌.(3)."النَّظر‌بالعيف،‌كبالقمب‌:‌"الرؤية‌ىيبقكلو‌(2)الفيركز‌آبادم‌ياعرف 
‌(5)"الرؤية‌المشاىدة‌بالبصر‌حيث‌كاف‌أم‌في‌الدنيا‌كاآلخرة"‌:بقكلو‌(4)الجرجاني‌ياعرفك‌
‌ك‌ ‌النفس،‌"‌:بقكلو‌(6)المناكمعرفيا ‌قكل ‌بحسب ‌أضرب ‌كذلؾ ‌المرئي، ‌إدراؾ الرؤية:
‌ ‌نحك ‌بالفكر ‌الثالث: ‌كالتخيؿ، ‌بالكىـ ‌الثاني: ‌كنحكىا، ‌بالحاسة ة ََل إ﴿األكؿ ٌَ َرى 
َ
ِّّنِ أ







‌حافظا. ‌قكيا ‌المطابة‌في‌معالـ‌طابة(،ككاف‌شافيا ‌ك‌)المغانـ ‌)القامكس‌المحيط‌( ‌االعبلـ‌كتبو ،‌انظر:
‌.5/324ج،‌زركميال
‌ف‌(3) ‌التمييز ‌ذكم ‌بصائر ‌العزيزانظر: ‌الكتاب ‌لطائؼ ‌جي ،3/643‌ ‌المحيطك‌. ‌الالقامكس ،‌فيركزأبادل،
‌.3436ص
يكسؼ‌بف‌عمي‌بف‌محمد،‌أبك‌يعقكب‌الجرجاني:‌فقيو‌حنفي،‌مف‌العمماء.‌صنؼ‌"‌خزانة‌األكمؿ"‌في‌ىك‌‌(4)











ة َرأ ٌَ ة َنَؾَب اىُْفَؤاُد  ‌(1)"[11النجـ:]﴾ٌَ







دراكيا بحاسة البصر وىي العين األشياء  ‌اآلخرة(سواء كان في الدنيا أو في أيضًا و بالقمب وا 
 العالقة بين المعانى المغوية واالصطالحية .. 3
‌بأف‌ىناؾ‌‌‌ ‌اتضح‌لمباحثة ‌الرؤية ‌لمفظة ‌المعاني‌المغكية‌كاالصطبلحية مف‌خبلؿ‌تتبع
‌بأف‌ ‌الباحثة ‌حيث‌تبلحظ ‌االصطبلحية، ‌كالمعاني ‌المغكية ‌المعاني ‌بيف ‌كترابط ‌انسجاـ عبلقة
‌تككف‌ ‌الرؤية ‌بينت‌أف ‌التعريفات‌االصطبلحية ‌أما ‌بالعيف، ‌النظر ‌ىك التعريؼ‌المغكم‌لمرؤية
‌كبيذا‌يتبيف‌أف‌المعاني‌االصطبلحية‌أعـ‌كأشمؿ‌مف‌المعاني‌المغكية.‌‌بالعيف‌كالقمب
 الرؤية ومشتقاتيا في السياق القرآني . ثانيًا:
‌ ‌كاحدل‌عشرة ‌ثبلثمائة ‌القرآني ‌السياؽ ‌في ‌كمشتقاتيا ‌الرؤية ‌مكزعة‌كردت‌لفظة مرة،
‌لؾ‌في‌اآليات‌المكية‌كالمدنية.عمى‌ست‌كسبعيف‌سكرة‌كذ
 اآليات المكية. .1
‌مكضعاى‌ ‌كعشريف ‌كست ‌مائتيف ‌في ‌المكية ‌اآليات ‌في ‌كمشتقاتيا ‌الرؤية ‌لفظة كردت
 ،مكزعة‌عمى‌مائتيف‌كثمانية‌آيات‌في‌خمسيف‌سكرة‌،كذلؾ‌عمى‌النحك‌اآلتي:
 
                                                           
‌.364صالتكقيؼ‌عمى‌ميمات‌التعريؼ،‌‌انظر:‌(1)






 السورة اآليةرقم  اآليــــــــة م
1‌﴿ ًْ ُْ ٍِّة هٍّ ٌَ َْ كَْؿٍن  ٌِ ًْ َْ َرجْيِِٓ ْْيَْهَِة ٌِ
َ
ًْ أ ًْ يََؿْوا َز َ ل
َ
‌األنعاـ‌6 ﴾ ...خ
ة َظَّتٍّ إِذَا َصةُءوَك ﴿‌2 َٓ ِ ٔا ث ‌األنعاـ‌25 ﴾ ...ِإَوْن يََؿْوا ُُكٍّ آَيٍَح ََل يُْؤٌُِِ
ٔا يَة ََلْتََِة َُُؿدَّ ﴿‌3 ُ ٔا لََعَ اِلٍّةرِ َذَلةل ْٔ دََؿى إِذْ ُوكُِف َ ‌األنعاـ‌27 ﴾ ...َول
ٔا لََعَ ﴿‌4 ْٔ دََؿى إِذْ ُوكُِف َ َؾا ثِةَْلقِّ  َول َْ ىَحَْف 
َ
ًْ كَةَل خ ‌األنعاـ‌30  ﴾ ...َرّبِِٓ




ًْ َغَؾاُب اهللِ أ دَةُز
َ




‌األنعاـ‌40 ﴾ ...كُْو أ
6‌﴿ ًْ ثَْىةَرُك
َ
ًْ َوخ ٍَْػُس َػَؾ اهلُل َق
َ




‌األنعاـ‌46  ﴾ ...كُْو أ
َْٓؿةً كُْو ﴿‌7 ْو َص
َ
ًْ َغَؾاُب اهللِ َبْؾذًَح أ دَةُز
َ




‌األنعاـ‌47  ﴾ ...أ
َٔن ِف آَيَةدَِِة ﴿‌8 ًُ ََ ََئُ ِي يَْخ اَلٍّ
َ
 األنعاـ‌68  ﴾ ...ِإَوذَا رَخ
جِيٍ ﴿‌9 ٌُ ًَلٍل  ًَ َْٔمَم ِف  َراَك َوكَ
َ
 األنعاـ‌74 ﴾إِّّنِ أ
10‌﴿ ًَ رِْض َوَكَؾلَِم ُُؿِي إِثَْؿاِْي
َ
ةَواِت َواْل ٍَ  األنعاـ‌75  ﴾ ...َميَُهَٔت الكٍّ
َْٔنًجة ﴿‌11 ى َن
َ
ٍَّ َغيَيِّْ اليٍّيُْو َرأ ة َص ٍٍّ  األنعاـ‌76 ﴾ ...ـَيَ
َؾا َرّّبِ ﴿‌12 َْ َؿ ثَةزًًِغ كَةَل  ٍَ ى اىَل
َ
ة َرأ ٍٍّ  األنعاـ‌77 ﴾ ...ـَيَ
ٍَْف ثَةزَِؽًح كَةَل ﴿‌13 ى النٍّ
َ
ة َرأ ٍٍّ ْزَب  ـَيَ
َ
َؾا أ َْ َؾا َرّّبِ   األنعاـ‌78 ﴾ُِ...َْ
14‌﴿ ًْ ًْ ذِيُس ُٓ جٍّ
َ
ًْ خ ٍْذُ ََ زََخ ِي ًُ اَلٍّ ًْ ُمَفَػةَءُز َػُس ٌَ ة ََُؿى  ٌَ  األنعاـ‌94  ﴾ ...َو




ة أ ٍَ ةُن َن َُ يْ ًُ النٍّ ٍُِّس ‌االعراؼ‌27  ﴾ ...يَة ثَِِن آََدَم ََل َحْفذِجَ
جِيٍ ﴿‌16 ٌُ ًَلٍل  ًَ ٌِِّْٔ إٍُِّة ىََُنَاَك ِف  َْ كَ ٌِ 
ُ
ََل ٍَ  االعراؼ‌60 ﴾كَةَل ال
ََ الََكذِبِيَ ﴿‌17 ََِّم ٌِ ٍح ِإَوٍُّة َِلَُظ َْ  االعراؼ‌66  ﴾إٍُِّة ىََُنَاَك ِف َقَفة
14‌





ُّ كَةَل رَّبِ أ ُّ َربَّ ٍَ
ٍِيَلةدَِِة َوََكٍّ ِ ة َصةَء ُمََٔس ل ٍٍّ َ  االعراؼ‌143 ﴾ ...َول
ًْ َداَر اىَفةِقلِيَ ﴿‌19 رِيُس
ُ








ة ﴿ َٓ ِ ٔا ث ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو الؿَّْمِؽ ََل َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل يََؿْوا ُُكٍّ آَيٍَح ََل يُْؤٌُِِ
ِ َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل   ﴾ ...ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو اىَغّ
 االعراؼ‌146
ٍِيَ ﴿‌21 ِ ٔا َظةل َُؾوهُ َوََكُُ ًْ َقبِيًًل اَّتٍّ ِْٓؽيِٓ ًْ َوََل َح ُٓ ٍُ ِ
ُّ ََل يَُسيّ ٍُّ
َ
ًْ يََؿْوا خ َ ل
َ
 االعراؼ‌148 ﴾خ






ٍَ ِف خ ة ُقلِ ٍٍّ َ  االعراؼ‌149 ﴾ ...َول
ونَ ﴿‌23 ًْ ََل ُحجِِْصُ ُْ ًْ َحُِْظُؿوَن إََِلَْم َو ُْ  االعراؼ‌198   ﴾َودََؿا
ٍَِّم ﴿‌24 يَ َٔذٍّ ْو َجذَ
َ
ًْ أ ُْ ِي َُػُِؽ ٍَِّم َبْػَي اَلٍّ ة ُُؿِيَ ٌٍّ ‌يكنس‌46 ﴾ ...ِإَو
ةًرا ﴿‌25 َٓ ْو َج
َ
ُّ َبيَةدًة أ ًْ َغَؾاثُ دَةُز
َ




 يكنس‌50 ﴾ ...كُْو أ
26‌﴿ ٍِ ًْ ثِةىلِْك ُٓ ُوا اىَػَؾاَب َوكُِِضَ ثَحَِْ
َ
ة َرأ ٍٍّ َ َح ل ٌَ وا اِلٍَّؽا َْسَّ
َ
 يكنس‌54   ﴾ ...َوأ
َْ رِْزٍق ﴿‌27 ٌِ ًْ َل اهلُل ىَُس ـَ ْ ُ
َ




 يكنس‌59 ﴾ ...كُْو أ
ًَ ...َوكَةَل ُمََٔس َربٍَِّة ﴿‌28 َِل
َ
 يكنس‌88 ﴾َظَّتٍّ يََؿُوا اىَػَؾاَب اْل
29‌﴿ ًَ َِل
َ
ًْ ُُكَّ آَيٍَح َظَّتٍّ يََؿُوا اىَػَؾاَب اْل ُٓ ْٔ َصةَءتْ َ  يكنس‌97 ﴾َول
ا ٌِسْيََِة﴿‌30 ة ََُؿاَك إَِلٍّ بَََشً ٌَ  ٌِِّْٔ َْ كَ ََ َزَفُؿوا ٌِ ِي  اَلٍّ
ُ
ََل ٍَ ‌ىكد‌27 ﴾ ...َذَلةَل ال
َْ َرّّبِ ﴿‌31  ثَحٍَِِّح ٌِ




ِْٔم أ  ىكد‌28   ﴾كَةَل يَة كَ
ئُنَ ﴿‌32 َٓ ة ََتْ ًٌ ْٔ ًْ كَ َراُز
َ
 ىكد‌29 ﴾َوىَِهِّنِ أ
َْ َرّّبِ ﴿‌33  ثَحٍَِِّح ٌِ




ِْٔم أ  ىكد‌63 ﴾كَةَل يَة كَ
15‌
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34‌﴿ ًْ ُٓ ْ وَْصَف ٌِِ
َ




ة َرأ ٍٍّ  ىكد‌70 ﴾ ...ـَيَ





 ىكد‌84   ﴾إِّّنِ أ
َْ َرّّبِ  كَةَل ﴿‌36  ثَحٍَِِّح ٌِ




ِْٔم أ  ىكد‌88   ﴾ ...يَة كَ
َِةَك ﴿‌37 َم لَؿََّمْ ُُ ْْ ََْٔل َر َ ػِيًفة َول ًَ  ىكد‌91 ﴾ٍِ...ِإَوٍُّة ىََُنَاَك ذِيَِة 
38‌








ُٔقُؿ ِْل كَةَل يُ
 ََ ًْ َِل َقةِصِؽي ُٓ ْحُذ
َ
َؿ رَخ ٍَ  ﴾َواىَل
‌يكسؼ‌4
دَِم َذيَِهيُؽوا لََم َنيًْؽا﴿‌39 َٔ  يكسؼ‌5  ...[كَةَل يَة ُبَِنٍّ ََل َتْلُىْه ُرْؤيَةَك لََعَ إِْػ




ََْٔل أ َ ة ل َٓ ِ ًٍّ ث َْ ْخ ثِِّ َو ٍٍّ َْ  يكسؼ‌24 ﴾ ...َوىََلْؽ 
ٍَّ إِنٍّ ﴿‌41 َْ َنيِْؽُك ٌِ ُّ َْ ُدثٍُؿ كَةَل إٍُِّ ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيَى ى كَ
َ
ة َرأ ٍٍّ  يكسؼ‌28 ﴾ ...ـَيَ
جِيٍ ﴿‌42 ٌُ ًَلٍل  ًَ ة ِف  َْ  يكسؼ‌30    ﴾إٍُِّة ىََُنَا
ََ َظةَش هللِ ﴿‌43 ْ ٍَّ َوكُي ُٓ يِْؽَح
َ




ة َرخ ٍٍّ  يكسؼ‌31   ﴾ ...ـَيَ
ُّ َظَّتٍّ ِظيٍ ﴿‌44 ٍِّ ُوا اآلَيَةِت ىَحَْكُضُِ
َ





ة إِّّنِ أ ٍَ ُْ َظُؽ
َ
ََ َذذَيَةِن كَةَل أ ْض ُّ الّكِ َػ ٌَ  يكسؼ‌36   ﴾ ...َوَدَػَو 
ٍَّ َقجٌْع ﴿‌46 ُٓ ُزيُ
ْ
ةٍن يَأ ٍَ َرى َقجَْع َبَلَؿاٍت ِق
َ
يُِم إِّّنِ أ ٍَ  يكسؼ‌43   ﴾ ...َوكَةَل ال
ََل ﴿‌47
َ






 يكسؼ‌59 ﴾دََؿْوَن خ
ْعِكجِيَ ﴿‌48 ٍُ ََ ال ُّ إٍُِّة ََُؿاَك ٌِ ََكَُ ٌَ َظَؽَُة 
َ
 يكسؼ‌78   ﴾ـَُؼْؾ أ
َْ َرجُْو ﴿‌49 وِيُو ُرْؤيَةَي ٌِ
ْ
َؾا دَأ َْ ثَِخ 
َ
 يكسؼ‌100   ﴾َوكَةَل يَة خ
16‌
 السورة اآليةرقم  اآليــــــــة م
رَْض ثِةَْلّقِ ﴿‌50
َ
ةَواِت َواْل ٍَ نٍّ اهلَل َػيََق الكٍّ
َ
ًْ دََؿ أ َ ل
َ
‌ابراىيـ‌19   ﴾ ...خ
ّيِجٍَح ﴿‌51 ََ ّيِجًَح َنَنَضَؿةٍ  ََ ًح  ٍَ ِ سًًَل ََك ٌَ ًْ دََؿ َنيَْؿ َِضََب اهلُل  َ ل
َ
 ابراىيـ‌24   ﴾ ...خ
َح اهللِ ُزْفًؿا ﴿‌52 ٍَ ٔا ُِْػ ُ ل ََ ثَؽٍّ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
َٔارِ خ ًْ َداَر اْلَ ُٓ َم ْٔ ٔا كَ
َظيَّ
َ
 ابراىيـ‌28   ﴾َوأ
ْوَفةدِ ﴿‌53
َ
جَِي ِف اْل َلؿٍّ ٌُ هٍِؾ  ٌَ ْٔ ْضؿٌَِِي يَ ٍُ ‌ابراىيـ‌49   ﴾َودََؿى ال
ًْ تَْنُهُؿونَ ﴿‌54 يِِّ َوىََػيٍُّس ٌْ َْ ـَ ٔا ٌِ َٔاِػَؿ ذِيِّ َوِِلَبْذَُؾ ‌النحؿ‌14   ﴾َودََؿى اىُفيَْم َم




ٍء َحذََفيٍّأ َْ ََشْ ة َػيََق اهلُل ٌِ ٌَ ‌النحؿ‌48 ﴾ ...يََؿْوا إََِل 
ةءِ ﴿‌56 ٍَ ِ الكٍّ ّٔ َؿاٍت ِف َص ْيِ ُمَكؼٍّ ٍُّ ًْ يََؿْوا إََِل اى َ ل
َ
 النحؿ‌79   ﴾ ...خ
57‌﴿ ًْ ُٓ ُؿ َخِْ ٔا اىَػَؾاَب ـًََل َُيَفٍّ ٍُ ََ َظيَ ِي ى اَلٍّ
َ
ًْ ُحَِْظُؿونَ  ِإَوذَا َرأ ُْ  النحؿ‌85 ﴾َوََل 
58‌﴿ ًْ ُْ ََكَء ٔا ُْشَ ُك ْْشَ
َ
ََ أ ِي ى اَلٍّ
َ
 النحؿ‌86 ﴾ ...ِإَوذَا َرأ




َريَِْةَك ِإَوذْ كُيَِْة لََم إِنٍّ َربٍَّم أ
َ
ْؤيَة اىٍَِّّت أ َِة الؿَّ ة َصَػيْ ٌَ ثِةِلٍّةِس َو
ٍَيُْػََُٔح ِف اىُلْؿآَنِ  َضَؿةَ ال ٍِّةِس َوالنٍّ    ﴾ ...إَِلٍّ ـِذًَِْح لِي
 االسراء‌60




 االسراء‌62   ﴾ ...كَةَل أ
رَْض ﴿‌62
َ
ةَواِت َواْل ٍَ ِي َػيََق الكٍّ نٍّ اهلَل اَلٍّ
َ
ًْ يََؿْوا أ َ َول
َ
 االسراء‌99   ﴾ ...أ
ٍِيِ ﴿‌63 ًْ ذَاَت اَلَ ْٓفِِٓ َْ َن اَوُر َخ ـَ يََػْخ دَ ََ ٍَْف إِذَا  ‌الكيؼ‌17   ﴾ ...َودََؿى النٍّ




 الكيؼ‌39   ﴾إِْن دََؿِن خ
65‌﴿ ًْ ُْ َُة رَْض ثَةرِزَةً وََظََشْ
َ
ُ اجِلجَةَل َودََؿى اْل َْٔم نَُكّيِ  الكيؼ‌47   ﴾ ...َويَ
17‌
 السورة اآليةرقم  اآليــــــــة م
ْضؿٌَِِي ُمْنفِلِيَ ﴿‌66 ٍُ َع الِهذَةُب َذََتَى ال ًِ  الكيؼ‌49   ﴾ ...َوُو
ة ﴿‌67 َْ َٔاكُِػٔ ًْ ُم ُٓ جٍّ
َ
ٔا خ َِّ ْضؿُِمَٔن اِلٍّةَر َذَظ ٍُ ى ال
َ
 الكيؼ‌53 ﴾ ...َوَرأ






 الكيؼ‌63   ﴾ ...كَةَل أ
َظًؽا﴿‌69
َ
ََ اىبَََشِ أ ٌِ ٍَّ ِ ة دََؿي ٌٍّ ِ ِّب َوكَّؿِي َخيًِْة ـَإ ‌مريـ‌26   ﴾ ...ـلَُُكِ َواْْشَ
ة ﴿‌70 ٌٍّ ة اىَػَؾاَب ِإَو ٌٍّ ِ َٔغُؽوَن إ ة يُ ٌَ ْوا 
َ
ةَغحَ َظَّتٍّ إِذَا َرأ  مريـ‌75   ﴾ ...الكٍّ
ا﴿‌71 ةًَل َوَوََلً ٌَ وَتَيٍّ 
ُ




 مريـ‌77   ﴾أ
ا﴿‌72 زًّ
َ




ًْ دََؿ خ َ ل
َ
 مريـ‌83   ﴾خ
ى َُةًرا َذَلةَل ﴿‌73
َ
َنَْكُخ َُةًراإِذْ َرأ ٔا إِّّنِ آ ٌُْهسُ ْْيِِّ ا
َ
‌طػػػػػو‌10   ﴾ ...ِْل
َْ آَيَةدَِِة الُهْبَى﴿‌74  طػػػػػو‌23   ﴾ىُُِنِيََم ٌِ
َرى﴿‌75
َ
ُع َوأ ٍَ ْق
َ
ة أ ٍَ َػُه ٌَ  طػػػػػو‌46 ﴾كَةَل ََل ََّتَةـَة إٍُِِِّن 
َب ﴿‌76
َ
َب َوخ ة ـََهؾٍّ َٓ َريَِْةهُ آَيَةدَِِة َُكٍّ
َ
 طػػػػػو‌56   ﴾َوىََلْؽ أ





 طػػػػػو‌89   ﴾أ
ٔا﴿‌78 يَّ ًَ  ًْ ُٓ ْحذَ
َ
ََِػَم إِذْ َرخ ٌَ ة  ٌَ ةُروُن  َْ  طػػػػػو‌92  ﴾كَةَل يَة 
ذًة﴿‌79 ٌْ
َ
ًَٔصة َوََل أ ة ِغ َٓ ‌طػػػػػو‌107   ﴾ََل دََؿى ذِي
80‌
رَْض ََكَجذَة َرتًْلة ﴿
َ
ةَواِت َواْل ٍَ نٍّ الكٍّ
َ
ََ َزَفُؿوا أ ِي ًْ يََؿ اَلٍّ َ َول
َ
أ
ة ٍَ ُْ    ﴾َذَفذَْلَِة
‌األنبياء‌30
ًوا﴿‌81 ـُ ُْ ََ َزَفُؿوا إِْن َحذٍِّؼُؾوََُم إَِلٍّ  ِي  األنبياء‌36   ﴾ ...ِإَوذَا َرآََك اَلٍّ
18‌
 السورة اآليةرقم  اآليــــــــة م
َْ َغَضٍو ﴿‌82 ًْ آَيَةِِت ـًََل تَْكذَْػِضئُنِ ُػيَِق اإِلنَْكةُن ٌِ رِيُس
ُ
 األنبياء‌37 ﴾َقأ
ًُ اىَؾةِْلُٔنَ ﴿‌83 ُٓ َذ
َ
ة أ َٓ ِ َؿاـ َْ
َ









ًْ ىََلةدُِرونَ ﴿‌84 ُْ ة َُػُِؽ ٌَ ْن ُُؿِيََم 
َ
‌المؤمنكف‌95 ﴾ِإَوٍُّة لََعَ أ
ة َتَؾيًَّظة َوزَذًِيا﴿‌85 َٓ َ ٔا ل ٍُِػ ََكٍن ثَػِيٍؽ َق ٌَ  َْ ٌِ ًْ ُٓ تْ
َ
‌الفرقاف‌12 ﴾إِذَا رَخ
ًّٔا َنجًِيا﴿‌86 ْٔا ُخذُ ًْ وََخذَ جُْفِكِٓ
َ
وا ِف خ ْو ََُؿى َربٍَِّة ىََلِؽ اْقذَْهَبُ
َ
 الفرقاف‌21 ﴾أ
ْٔمَ ﴿‌87 ْضؿٌِِيَ  يَ ٍُ هٍِؾ لِيْ ٌَ ْٔ ى يَ ًَلنَِهَح ََل بَُْشَ ٍَ  الفرقاف‌22 ﴾ ...يََؿْوَن ال
ٔا ََل يَؿُْصَٔن نُُنًٔرا﴿‌88 ة ثَْو ََكُُ َٓ ٔا يََؿْوَج ًْ يَُسُُٔ ـَيَ
َ
 الفرقاف‌40   ﴾أ
ًوا﴿‌89 ـُ ُْ وَْك إِْن َحذٍِّؼُؾوََُم إَِلٍّ 
َ
 الفرقاف‌41   ﴾ِإَوذَا َرأ
وَّ َقبِيًًل وََقَْٔف ﴿‌90 ًَ
َ
َْ أ ٌَ َٔن ِظَي يََؿْوَن اىَػَؾاَب  ٍُ  الفرقاف‌42   ﴾َحْػيَ









وٍّ ﴿ ‌92 ؽٍّ اىّظِ ٌَ ًْ دََؿ إََِل َربَِّم َنيَْؿ  َ ل
َ
‌الفرقاف‌45   ﴾خ
93‌﴿ ًْ َ َول
َ
ِ َزْوٍج َنؿِيمٍ أ
َْ ُُكّ ة ٌِ َٓ ُْبَذَِْة ذِي
َ
ًْ خ رِْض َز
َ
‌الشعراء‌7   ﴾يََؿْوا إََِل اْل
ْؽَرُكٔنَ ﴿‌94 ٍُ َ ْوَعةُب ُمََٔس إٍُِّة ل
َ
ٍَْػةِن كَةَل أ ة دََؿاَءى اجَل ٍٍّ  الشعراء‌61   ﴾ـَيَ




 الشعراء‌75   ﴾كَةَل أ
ًَ ََل ﴿‌96 َِل
َ
 الشعراء‌201   ﴾يُْؤٌَُِِٔن ثِِّ َظَّتٍّ يََؿُوا اىَػَؾاَب اْل




 الشعراء‌205   ﴾أ
ٔمُ ﴿‌98 ِي يََؿاَك ِظَي َتُل  الشعراء‌218 ﴾اَلٍّ
19‌
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ة َصةنٌّ َوَّلٍّ ﴿‌99 َٓ جٍّ
َ
ََْٓتَّ َند ة َت َْ َ ة َرآ ٍٍّ ىِْق َغَىةَك ـَيَ
َ
ْؽثًِؿا َوخ ‌النمؿ‌10   ﴾ ...ٌُ
ؽَ ﴿‌100 ُْ ْؽ ُٓ َرى ال
َ
ة َِلَ ََل أ ٌَ ْيَ َذَلةَل  ٍُّ َؽ اى  النمؿ‌20   ﴾ ..َوَتَفلٍّ
ِو َرّّبِ ﴿‌101 ٌْ
َْ ـَ َؾا ٌِ َْ ا ِغَِْؽهُ كَةَل  ة َرآَهُ ُمْكذَلِؿًّ ٍٍّ  النمؿ‌40   ﴾ـَيَ
ة ادُْػِل ﴿‌102 َٓ َ ُّ جُلٍّحً  رِيَو ل ُّ َظِكبَذْ ْ د
َ
ة َرخ ٍٍّ َح ـَيَ ْ  النمؿ‌44   ﴾ ...الِصٍّ
ا ﴿‌103 جِِْصً ٌُ ةَر  َٓ ٔا ذِيِّ َواِلٍّ ٍُّة َصَػيَِْة اليٍّيَْو ىِحَْكُهُِ
َ
ًْ يََؿْوا خ َ ل
َ
 النمؿ‌86 ﴾خ
َعةِب ﴿‌104 ؿَّ َمؿٍّ الكٍّ ٍُ ة َصةٌَِؽةً َوِِهَ َت َٓ  النمؿ‌88   ﴾ ...َودََؿى اجِلجَةَل ََتَْكجُ
ة﴿‌105 َٓ ًْ آَيَةدِِّ َذذَْػؿِـَُٔج ٍُْؽ هللِ َقُيِيُس  النمؿ‌93 ﴾ ...َوكُِو اَْل
ة﴿‌106 ٍَ ُْ ةَن وَُصَُِٔد ٌَ ة َْ َْٔن َو رِْض َوُُؿَِي ـِؿَْغ
َ
ًْ ِف اْل ُٓ َ ََ ل ّسِ ٍَ ‌القصص‌6 ﴾ ...َوُج
ة َصةنٌّ ﴿‌107 َٓ جٍّ
َ




ًْ ُحَػّلِْت َوأ َ ْؽثًِؿا َول ٌُ  القصص‌31   ﴾َوَّلٍّ 
ْٓذَُؽونَ ﴿‌108 ٔا َح ًْ ََكُُ ُٓ جٍّ
َ
ْٔ خ َ ُوا اىَػَؾاَب ل
َ
 القصص‌64   ﴾َوَرأ









ًؽا إََِل ئَْمِ  كُْو أ ٌَ ةَر َْسْ َٓ ًُ اِلٍّ  القصص‌72 ﴾ ...إِْن َصَػَو اهلُل َغيَيُْس
ًٍّ يُػِيُؽهُ إِنٍّ ذَلَِم لََعَ اهللِ يَِكيٌ ﴿‌111 ًْ يََؿْوا َنيَْؿ ُحجِْؽُئ اهلُل اخلَيَْق ُث َ َول
َ
‌العنكبكت‌19   ﴾أ
ٍُّة َصَػيَِْة﴿‌112
َ
ًْ يََؿْوا خ َ َول
َ
ًْ  أ لِِٓ ْٔ َْ َظ ُؿ اِلٍّةُس ٌِ ٍُّ ًِة َويُذََؼ ة آٌَِ ًٌ ‌العنكبكت‌67 ﴾َظَؿ
ًػة﴿‌113 ٍَ ََ ْٔـًة َو ًُ اىَبَْق َػ َْ آَيَةدِِّ يُؿِيُس ‌الرـك‌24   ﴾َوٌِ
َْ يََنةُء َويَْلِؽرُ ﴿‌114 ٍَ ِ ٍُ الّؿِْزَق ل نٍّ اهلَل يَبُْك
َ
ًْ يََؿْوا أ َ َول
َ
‌الرـك‌37   ﴾أ
115‌﴿ َْ ِ َْ َبْػِؽهِ يَْسُفُؿونَ َوىَه ٔا ٌِ




‌الرـك‌51   ﴾أ
20‌
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ة﴿‌116 َٓ ٍؽ دََؿْوَج ٍَ ةَواِت ثَِؾْيِ َخ ٍَ ‌لقماف‌10 ﴾َػيََق الكٍّ
َْ ُدوُِِّ ﴿‌117 ٌِ ََ ِي ةذَا َػيََق اَلٍّ ٌَ ُروِِن 
َ
َؾا َػيُْق اهللِ ـَأ ‌لقماف‌11 ﴾َْ








َْ آَيَةدِِّ إِنٍّ ﴿ ٌِ ًْ حِ اهللِ ىُِيِيَُس ٍَ ِْػ ِ نٍّ اىُفيَْم ََتْؿِي ِف اْلَْعؿِ ث
َ
ًْ دََؿ أ َ ل
َ
خ
ِ َوجٍّةٍر َمُهٔرٍ 
 ﴾ِف ذَلَِم آَلَيَةٍت ىُِكّ
‌لقماف‌31
120‌﴿ ًْ ًْ ِغَِْؽ َرّبِِٓ ْضؿُِمَٔن َُةنُِكٔ رُُءوِقِٓ ٍُ ْٔ دََؿى إِذِ ال
َ ‌السجدة‌12 ﴾َول
رِْض اجُلُؿزِ َذُِْؼؿُِج ثِِّ َزرًْع ﴿‌121
َ
ةَء إََِل اْل ٍَ ٍُّة نَُكُٔق ال
َ
ًْ يََؿْوا خ َ َول
َ
‌السجدة‌27 ﴾ ...أ
ة ﴿‌122 ٌَ ًْ َو يِْؽيِٓ
َ




ةءِ َواْل ٍَ ََ الكٍّ ٌِ ًْ ُٓ ‌سبأ‌9   ﴾َػيَْف
123‌﴿ ًُ ـُ اَْلِهي َٔ اهلُل اىَػـِي ُْ ََكَء ّلََكٍّ ثَْو  ًْ ثِِّ ُْشَ ْْلَْلذُ
َ
ََ خ ِي ُروِِنَ اَلٍّ
َ
 سبأ‌27 ﴾كُْو أ
124‌﴿ ًْ ٔـَُٔن ِغَِْؽ َرّبِِٓ ْٔكُ َٔن َم ٍُ ِ ةل ْٔ دََؿى إِذِ اىظٍّ
َ  سبأ‌31   ﴾ ...َول
وا﴿‌125 َْسَّ
َ
ُوا اىَػَؾاَب  َوأ
َ
ة َرأ ٍٍّ َ َح ل ٌَ  سبأ‌33   ﴾اِلٍَّؽا
ََكٍن كَؿِيٍت ﴿‌126 ٌَ  َْ ِػُؾوا ٌِ
ُ
ٔا ـًََل ـََْٔت َوأ ُـِغ ْٔ دََؿى إِذْ ـَ َ  سبأ‌51 ﴾َول
يِِّ ـََؿآَهُ َظَكًِة ﴿‌127 ٍَ ُٔء َخ ََ ََلُ ُق ِ َْ ُزّي ٍَ َذ
َ
‌فاطر‌8   ﴾أ
َٔاِػَؿ ﴿‌128 ًْ تَْنُهُؿونَ َودََؿى اىُفيَْم ذِيِّ َم يِِّ َوىََػيٍُّس ٌْ َْ ـَ ٔا ٌِ  فاطر‌12 ﴾ِِلَبَْذُؾ




ًْ دََؿ أ َ ل
َ
 فاطر‌27   ﴾ ...خ
130‌
ٔا ﴿ ةذَا َػيَُل ٌَ ُروِِن 
َ









ََ اْل ةَواتِ  ٌِ ٍَ ًْ ِْشٌْك ِف الكٍّ ُٓ َ  ﴾ ...ل
 فاطر‌40
21‌
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ًْ ََل يَؿِْصُػٔنَ ﴿‌131 ًْ إََِلِْٓ ُٓ جٍّ
َ
ََ اىُلُؿوِن خ ٌِ ًْ ُٓ ْْيَْهَِة َرجْيَ
َ
ًْ أ ًْ يََؿْوا َز َ ل
َ
‌ػسػػػػيػ‌31   ﴾خ




ٍِيَْخ خ ة َغ ٍٍّ ًْ مِ ُٓ َ ٍُّة َػيَْلَِة ل
َ
ًْ يََؿْوا خ َ َول
َ
‌سػػػػػي‌71   ﴾ ...أ
جِيٌ ﴿‌133 ٌُ  ًٌ َٔ َػِىي ُْ َفٍح ـَإِذَا  ُْ َْ ُج ٍُّة َػيَْلَِةهُ ٌِ
َ
ًْ يََؿ اإِلنَْكةُن خ َ َول
َ
‌سػػػػػػي‌77   ﴾أ
ْوا آَيًَح يَْكتَْكِؼُؿونَ ﴿‌134
َ
‌الصافات‌14    ﴾ِإَوذَا َرأ
135‌﴿ ًِ َٔاءِ اجَلِعي يََع ـََؿآَهُ ِف َق ٍَّ  الصافات‌55    ﴾ـَة
ة دُْؤَمُؿ ﴿‌136 ٌَ ثَِخ اْذَػْو 
َ
ةذَا دََؿى كَةَل يَة خ ٌَ  الصافات‌102 ﴾ُِـَةجُْظْؿ 
ْعِكجِيَ ﴿‌137 ٍُ ْؤيَة إٍُِّة َنَؾلَِم ََنْـِي ال كَْخ الؿَّ  الصافات‌105 ﴾كَْؽ َوؽٍّ
ارِ ﴿‌138 ْْشَ
َ
ََ اْل ٌِ ًْ ُْ ٍِّة َجُػؽَّ ة َِلَة ََل ََُؿى رَِصةًَل ُن ٌَ ٔا  ُ ‌ص‌62 ﴾َوكَةل
ة﴿‌139 ًٌ ة َُ ُّ ُظ ًٍّ ََيَْػيُ ا ُث ًٍّ يَِٓيُش َذََتَاهُ ُمْىَفؿًّ ‌الزمر‌21   ﴾ُث




 الزمر‌38 ﴾كُْو أ
ْعِكجِيَ ﴿‌141 ٍُ ََ ال ُزَٔن ٌِ
َ
نٍّ َِل َنؿٍّةً ـَأ
َ
ْٔ أ َ ْو َتُلَٔل ِظَي دََؿى اىَػَؾاَب ل
َ
 الزمر‌58   ﴾أ
ةٌ ﴿‌142 َٔدٍّ ًْ ُمْك ُٓ ُْ ٔا لََعَ اهللِ وُُصٔ ََ َنَؾثُ ِي حِ دََؿى اَلٍّ ٌَ َْٔم اىلِيَة  الزمر‌60   ﴾َويَ
143‌﴿ ًْ ٍِْؽ َرّبِِٓ ِْٔل اىَػؿِْش يَُكّجُِعَٔن ِِبَ َْ َظ ًَلنَِهَح َظةـَِّي ٌِ ٍَ ‌الزمر‌75 ﴾َودََؿى ال
144‌﴿ ًْ ُِل ىَُس ًْ آَيَةدِِّ َويَُْنّ ِي يُؿِيُس َٔ اَلٍّ ةءِ رِزْكًةُْ ٍَ ََ الكٍّ ‌غافر‌13   ﴾ٌِ
ًْ إَِلٍّ َقبِيَو الؿٍَّمةدِ ﴿‌145 ِْْؽيُس
َ
ة أ ٌَ َرى َو
َ
ة أ ٌَ ًْ إَِلٍّ  رِيُس
ُ
ة أ  غافر‌29 ﴾ٌَ
ّنٍّ يُِْصَـُٔنَ ﴿‌146
َ
ََ َُيَةدِلَُٔن ِف آَيَةِت اهللِ خ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
 غافر‌69   ﴾خ
ٍِّمَ ﴿‌147 ة ُُؿِيَ ٌٍّ ِ ٍَِّم ـَإََِلَِْة يُؿَْصُػٔنَ  ـَإ يَ َٔذٍّ ْو َجذَ
َ
ًْ أ ُْ ِي َُػُِؽ  غافر‌77   ﴾َبْػَي اَلٍّ
22‌
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يٍّ آَيَةِت اهللِ ُتِِْهُؿونَ ﴿‌148
َ
ًْ آَيَةدِِّ ـَأ  غافر‌81   ﴾َويُؿِيُس










ة َرأ ٍٍّ َ ًْ ل ُٓ ةُج ٍَ ًْ إِي ُٓ ًْ يَُم َحَِْفُػ ‌غافر‌85 ﴾ـَيَ
ٍّٔةً ﴿‌151 ًْ كُ ُٓ ْ َمؽَّ ٌِِ
َ
َٔ أ ُْ  ًْ ُٓ ِي َػيََل نٍّ اهلَل اَلٍّ
َ
ًْ يََؿْوا أ َ َول
َ
‌فصمت‌15   ﴾أ
ََ َزَفُؿوا َربٍَِّة﴿‌152 ِي ِ َواإِلنِْف  َوكَةَل اَلٍّ َّ ََ اجِل َُة ٌِ
ًلٍّ ًَ
َ
َِ أ ْ ي
َ رَُِة اَلٍّ
َ





َْ آَيَةدِِّ خ  فصمت‌39   ﴾َوٌِ




 فصمت‌52   ﴾كُْو أ
ًْ آَيَةدَِِة ِف ﴿‌155 ُّ اَْلقَّ  َقُُنِيِٓ ٍُّ
َ
ًْ خ ُٓ َ َ ل ًْ َظَّتٍّ يَتَجَيٍّ جُْفِكِٓ
َ
 فصمت‌53 ﴾ ...اآلَـَةِق َوِِف خ
156‌﴿ ًْ َٔ َواكٌِع ثِِٓ ُْ ٔا َو ة َنَكجُ ٍٍّ ٍَِي ُمْنفِلَِي مِ ِ ةل ‌الشكرل‌22 ﴾ ...دََؿى اىظٍّ
ْو إََِل ﴿‌157 َْ ُوا اىَػَؾاَب َحُلٔلَُٔن 
َ
ة َرأ ٍٍّ َ ٍَِي ل ِ ةل َْ َقبِيوٍ َودََؿى اىظٍّ ‌الشكرل‌44   ﴾َمَؿّدٍ ٌِ
ّلِ ﴿‌158 ََ اَلَّ ة َػةِمػَِي ٌِ َٓ َٔن َغيَيْ ًُ ًْ ُحْػَؿ ُْ  الشكرل‌45   ﴾َودََؿا
ْلذَِؽُرونَ ﴿‌159 ٌُ  ًْ ًْ ـَإٍُِّة َغيَيِْٓ ُْ ِي وََغْؽَُة
ٍَِّم اَلٍّ ْو ُُؿِيَ
َ
‌الزخرؼ‌42    ﴾أ
َْ آَيٍَح إَِلٍّ ِِهَ ﴿‌160 ٌِ ًْ ة ُُؿِيِٓ ٌَ ةَو َٓ ْػذِ
ُ
َْ أ ْزَبُ ٌِ
َ
‌الزخرؼ‌48   ﴾أ
ُّ اهلُل لََعَ ِغيْمٍ ﴿‌161 يٍّ ًَ
َ





ٍح َصةثِيَحً ﴿‌162 ٌٍّ
ُ
‌الجاثية‌28   ﴾َودََؿى ُُكٍّ أ
ةذَا﴿‌163 ٌَ ُروِِن 
َ




رِْض  كُْو أ
َ
ََ اْل ٔا ٌِ ‌األحقاؼ‌4   ﴾َػيَُل
ئُنَ ﴿‌164 َٓ ة ََتْ ًٌ ْٔ ًْ كَ َراُز
َ
 األحقاؼ‌23   ﴾َوىَِهِّنِ أ
23‌
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165‌﴿ ًْ ْودِيَذِِٓ
َ
ة ُمْكذَْلجَِو أ ًً ْوهُ َعرِ
َ
ة َرأ ٍٍّ  األحقاؼ‌24   ﴾ـَيَ
ٔا ََل يَُؿى إَِلٍّ ﴿‌166 ْوجَُع
َ
ة ـَأ َٓ ِ ْمؿِ َرّب
َ
ٍء ثِأ ُِؿ ُُكٍّ ََشْ ٌّ ًْ دَُؽ ُٓ  األحقاؼ‌25   ﴾َمَكةنُِِ
ةَواتِ ﴿‌167 ٍَ ِي َػيََق الكٍّ نٍّ اهلَل اَلٍّ
َ
ًْ يََؿْوا أ َ َول
َ
 األحقاؼ‌33 ﴾أ
ٔمٌ ﴿‌168 ٔا َقَعةٌب َمْؿُن ُ ة َحُلٔل ًُ ِ ةءِ َقةك ٍَ ََ الكٍّ ‌الطكر‌44 ﴾ِإَوْن يََؿْوا نِْكًفة ٌِ
ى﴿‌169
َ
ة َرأ ٌَ ة َنَؾَب اىُفَؤاُد  ‌النجـ‌11   ﴾ٌَ
ة يََؿى﴿‌170 ٌَ ُّ لََعَ  ةُروَُ ٍَ َذذُ
َ
 النجـ‌12   ﴾أ
ْػَؿى﴿‌171
ُ
ـْىًَح أ  النجـ‌13   ﴾َوىََلْؽ َرآَهُ َُ
َْ آَيَةِت َرّبِِّ الُهْبَى﴿‌172 ى ٌِ
َ
 النجـ‌18 ﴾ىََلْؽ َرأ




 النجـ‌19   ﴾أ




 النجـ‌33   ﴾أ
َٔ يََؿى﴿‌175 ُٓ ًُ اىَؾيِْت َذ ِغَِْؽهُ ِغيْ
َ
 النجـ‌35 ﴾أ
ُّ َقَْٔف يَُؿى﴿‌176 نٍّ َقْػيَ
َ
 النجـ‌40   ﴾َوأ
ٍِؿٌّ ﴿‌177 ٔا ِقْعٌؿ ُمْكذَ ُ ٔا َويَُلٔل ًُ ‌القمر‌2   ﴾ِإَوْن يََؿْوا آَيًَح ُحْػؿِ




‌الكاقعة‌58   ﴾أ




 الكاقعة‌63   ﴾أ
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182‌
﴿ َْ ٌِ َِ ة دََؿى ِف َػيِْق الؿٍّْْمَ ٌَ َِجَةكًة  َٔاٍت  ٍَ ِي َػيََق َقجَْع َق
َتَفةُوٍت اَلٍّ
ٔرٍ  ُُ َْ ُذ ْو دََؿى ٌِ َْ  ﴾ـَةرِْصِع اْلََِصَ 
‌الممؾ‌3
183‌﴿ ََ ٌْ ًْ َوةـٍّةٍت َويَْلجِ ُٓ َْٔر ْيِ ـَ ٍُّ ًْ يََؿْوا إََِل اى َ َول
َ
 الممؾ‌19 ﴾أ
ََ َزَفُؿوا﴿‌184 ِي ٔهُ اَلٍّ ْوهُ ُزىَْفًح ِقحبَْخ وُُص
َ
ة َرأ ٍٍّ  الممؾ‌27 ﴾ـَيَ




َِةكُْو أ ْو رَِْمَ
َ
ِِعَ أ ٌَ  َْ ٌَ ْْيََهِِنَ اهلُل َو
َ
 الممؾ‌28   ﴾أ
ػِيٍ ﴿‌186 ٌَ ةٍء  ٍَ ِ ًْ ث تِيُس
ْ
َْ يَأ ٍَ ًرا َذ ْٔ ًْ َؽ ةؤُُز ٌَ ْوجََط 
َ




 الممؾ‌30 ﴾كُْو أ
ىَع ﴿﴿‌187 ة ََصْ َٓ َْٔم ذِي ‌الحاقة‌7   ﴾َِدََؿى اىَل
َْ ثَةرِيَحٍ ﴿‌188 ٌِ ًْ ُٓ َ ْو دََؿى ل َٓ ‌الحاقة‌8   ﴾َذ
ُّ ثَػِيًؽا﴿‌189 ًْ يََؿْوَُ ُٓ ‌المعارج‌6   ﴾إِجٍّ
‌المعارج‌7 ﴾َوََُؿاهُ كَؿِيجًة﴿‌190
جَةكًة﴿‌191 َِ َٔاٍت  ٍَ ًْ دََؿْوا َنيَْؿ َػيََق اهلُل َقجَْع َق َ ل
َ
‌نكح‌15   ﴾خ
ا ﴿‌192 َػُؿ َُةَِصً ًْ
َ
َْ أ ٌَ َٔن  ٍُ َٔغُؽوَن ـََكيَْػيَ ة يُ ٌَ ْوا 
َ
‌الجف‌24 ﴾ ...َظَّتٍّ إِذَا َرأ
َراهُ اآلَيََح الُهْبَى﴿‌193
َ
‌النازعات‌20   ﴾ـَأ
َْ يََؿى﴿‌194 ٍَ ِ ًُ ل ‌النازعات‌36   ﴾َوبُّؿِزَِت اجَلِعي
ة﴿‌195 َْ َعة ًُ ْو 
َ
ٔا إَِلٍّ َغِنيًٍّح أ ًْ يَيْجَسُ َ ة ل َٓ َْٔم يََؿْوَج ًْ يَ ُٓ جٍّ
َ
‌النازعات‌46 ﴾َند
ٍُجِيِ ﴿‌196 ـُِق ال
ُ
‌التككير‌23 ﴾َوىََلْؽ َرآَهُ ثِةْل
نَ ﴿‌197 ةىَّٔ ٌَ َ ُؤََلءِ ل َْ ٔا إِنٍّ  ُ ًْ كَةل ُْ ْو
َ
‌المطففيف‌32   ﴾ِإَوذَا َرأ
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ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثَِػةدٍ ﴿‌198 َ ل
َ
‌الفجر‌6   ﴾خ
َظؽٌ ﴿‌199
َ




‌البمد‌7   ﴾خ
ْن َرآَهُ اْقذَْؾَِن ﴿‌200
َ





ِي َحَِْه أ ‌العمؽ‌9   ﴾اَلٍّ









‌العمؽ‌13   ﴾أ
نٍّ اهلَل يََؿى﴿‌204
َ
ًْ ثِأ ًْ َحْػيَ َ ل
َ
‌العمؽ‌14   ﴾خ
205‌﴿ ًَ ُونٍّ اجَلِعي ‌التكاثر‌6   ﴾ىَََتَ
ة﴿‌206 َٓ ُوجٍّ ًٍّ ىَََتَ ‌التكاثر‌7   ﴾َخْيَ اَلَلِيِ  ُث
ْوَعةِب اىفِيوِ ﴿‌207
َ
ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثِأ َ ل
َ
‌الفيؿ‌1   ﴾خ




‌الماعكف‌1   ﴾أ
 اآليات المدنية . .2
ست‌كثمانيف‌مكضعاى‌،مكزعة‌عمى‌تيا‌في‌اآليات‌المدنية‌في‌كردت‌لفظة‌الرؤية‌كمشتقا
‌ثمانيف‌آية‌في‌سبع‌كعشريف‌سكرة‌،كذلؾ‌عمى‌النحك‌اآلتي‌:
 السورة رقم اآلية اآليــــــــــــــــة م
َْٓؿةً ﴿ 1 ََ لََم َظَّتٍّ ََُؿى اهلَل َص َْ ُُْؤٌِ ًْ يَة ُمََٔس ىَ ‌البقرة‌55 ﴾ِإَوذْ كُيْذُ
2 ﴿ ًْ ًْ آَيَةدِِّ ىََػيٍُّس ََْٔت َويُؿِيُس ٍَ  البقرة‌73  ﴾َتْػلِئُنَ َنَؾلَِم َُيِِْي اهلُل ال
26‌
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3 ﴿ ًُ ٍّٔاُب الؿٍِّظي َُْخ اِلٍّ
َ
َِةِقَهَِة َودُْت َغيَيَِْة إٍَُِّم خ ٌَ رَُِة 
َ
 البقرة‌128  ﴾َوأ
ةءِ ﴿ 4 ٍَ َت وَْصَِٓم ِف الكٍّ
 البقرة‌144  ﴾كَْؽ ََُؿى َتَليَّ
5 ﴿ ْٔ َ ٍّٔةَ هللِ َّمِيًػة َول نٍّ اىُل
َ
ٔا إِذْ يََؿْوَن اىَػَؾاَب أ ٍُ ََ َظيَ ِي  البقرة‌165  ﴾يََؿى اَلٍّ
6 ﴿ ًُ َػْخ ثِِٓ ٍُّ ُوا اىَػَؾاَب َوَتَل
َ







ًُ اهلُل ﴿ 7 ًْ َنَؾلَِم يُؿِيِٓ اٍت َغيَيِْٓ ًْ َظََسَ ُٓ
َ ةل ٍَ ْخ
َ
 البقرة‌167  ﴾أ
ٍَْٔتِ ﴿ 8 لٌُٔف َظَؾَر ال
ُ
ًْ خ ُْ ًْ َو َْ دِيَةرِِْ ٔا ٌِ ََ َػؿَُص ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
 البقرة‌243  ﴾ ...خ
َْ َبْػِؽ ُمََٔس ﴿ 9 انِيَو ٌِ َْ ثَِِن إِْْسَ ََلِ ٌِ ٍَ ًْ دََؿ إََِل ال
َ ل
َ
 البقرة‌246   ﴾ ...خ
يَْم ﴿ 10 ٍُ ْن آَدَةهُ اهلُل ال
َ
ًَ ِف َرّبِِّ أ ِي َظةجٍّ إِثَْؿاِْي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
 البقرة‌258  ﴾ ...خ
ََْٔت ﴿ 11 ٍَ رِِِن َنيَْؿ َُتِِْي ال
َ
ًُ رَّبِ أ  البقرة‌260 ﴾ِإَوذْ كَةَل إِثَْؿاِْي
ْػَؿى  كَؽْ ﴿‌12
ُ
ًْ آَيٌَح ِف ـِبَتَْيِ اِلََلذَة ـِبٌَح ُتَلةدُِو ِف َقبِيِو اهللِ َوأ ََكَن ىَُس
َي اىَػْيِ 
ْ
ًْ َرأ ًْ ٌِسْيَيِْٓ ُٓ   ﴾ََكـَِؿةٌ يََؿْوَج
‌آؿ‌عمراف‌13
ََ الِهذَةبِ ﴿‌13 ٔا َُِىيًجة ٌِ ودُ
ُ
ََ أ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
 آؿ‌عمراف‌23  ﴾خ
ْحذُ ﴿‌14
َ
ًْ َتُِْظُؿونَ َذَلْؽ رَخ جْذُ
َ
ٔهُ َوخ  آؿ‌عمراف‌143 ﴾ٍُ
ة َُتِجَّٔنَ ﴿‌15 ٌَ  ًْ َراُز
َ
ة أ ٌَ َْ َبْػِؽ  ٌِ ًْ  آؿ‌عمراف‌152  ﴾وََغَىيْذُ
ًَلىَحَ ﴿‌16 ٌٍّ وَن ال ََ الِهذَةِب يَْنََتُ ٔا َُِىيًجة ٌِ ودُ
ُ
ََ أ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
‌النساء‌44  ﴾خ
17‌﴿ ََ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
َْ يََنةءُ خ ٌَ ّّكِ  ـَ ًْ ثَِو اهلُل يُ ُٓ جُْفَك
َ
َٔن خ كَّ ـَ  النساء‌49  ﴾يُ
27‌
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ََ الِهذَةبِ ﴿‌18 ٔا َُِىيًجة ٌِ ودُ
ُ
ََ أ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
 النساء‌51  ﴾خ
ُْـَِل إََِلَْم ﴿‌19
ُ
ة خ ٍَ ِ ٔا ث ُِ ٌَ َ ًْ آ ُٓ جٍّ
َ
َٔن خ ٍُ ُـْخ ََ يَ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
 النساء‌60  ﴾خ
وَن َخَِْم ُوُؽوًدا﴿‌20 َِةـِلَِي يَُىؽَّ ٍُ يَْخ ال
َ
 النساء‌61  ﴾َرخ
21‌﴿ ًْ يِْؽيَُس
َ
ٔا خ ًْ ُنفَّ ُٓ َ ََ رِيَو ل ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
‌النساء‌77  ﴾ ...خ
ة﴿‌22 ًٍ َِي َػِىي ِ َْ لِيَْؼةن َراَك اهلُل َوََل دَُس
َ
ة أ ٍَ ِ ًَ َبْيَ اِلٍّةِس ث  النساء‌105  ﴾ِِلَْعُس
23‌﴿ ًْ ٍِِٓ
ةِغَلُح ثُِظيْ ًُ الىٍّ ُٓ َػَؾتْ
َ
َْٓؿةً ـَأ رَُِة اهلَل َص
َ
ٔا أ ُ  النساء‌153  ﴾َذَلةل
24‌﴿ ًْ ًْ َمَؿٌض يَُكةرُِغَٔن ذِيِٓ ََ ِف كُئُبِِٓ ِي
‌المائدة‌52  ﴾ ...َذََتَى اَلٍّ
ًِ َواىُػْؽَوانِ ﴿‌25 ْ ًْ يَُكةرُِغَٔن ِف اإِلز ُٓ  المائدة‌62  ﴾َودََؿى َنسًِيا ٌِِْ
ََ َزَفُؿوا﴿‌26 ِي َْٔن اَلٍّ ىٍّ َٔ ًْ َحذَ ُٓ ْ  المائدة‌80  ﴾دََؿى َنسًِيا ٌِِ
ٌْعِ ﴿‌27 ََ اَلٍّ ًْ دَفِيُي ٌِ ُٓ ْخيَُِ
َ
ُْـَِل إََِل الؿٍُّقِٔل دََؿى أ
ُ
ة خ ٌَ ٔا  ٍُِػ  المائدة‌83 ﴾ِإَوذَا َق
ْٔتِ ﴿‌28 ٍَ َؿاِت ال ٍَ َٔن ِف َد ٍُ ِ ةل ْٔ دََؿى إِذِ اىظٍّ َ ‌األنعاـ‌27  ﴾ ...َول
29‌﴿ ًْ ًْ َنسًِيا ىََفِنيْذُ ُٓ َراَن
َ
ْٔ أ َ َِةمَِم كَيِيًًل َول ٌَ ًُ اهلُل ِف  ُٓ إِذْ يُؿِيَس
ُؽورِ  ًٌ ثَِؾاِت الىَّ ُّ َغيِي ًَ إٍُِّ
ٍَّ اهلَل َقيٍّ ْمؿِ َوىَِس
َ
ًْ ِف اْل َِةزَْخذُ   ﴾َوَِلَ
‌األنفاؿ‌43
ًْ ِف ﴿‌30 ًْ إِذِ اِلََليْذُ ُْ ٔ ٍُ ُ ِإَوذْ يُؿِيُس ًْ كَيِيًًل ُِس ْخيُ
َ
 األنفاؿ‌44  ﴾أ
ًْ إِّّنِ ﴿‌31  َغلِجَيِّْ َوكَةَل إِّّنِ ثَؿِيٌء ٌُِِْس
ة دََؿاَءِت اىفِبَذَةِن ََُسَه لََعَ ٍٍّ  ـَيَ
َػةُف اهلَل َواهلُل َمِؽيُؽ اىػَِلةبِ 
َ






َل ﴿‌32 ـَ ْ ُ
َ
ََ َزَفُؿوا َوخ ِي َب اَلٍّ ة وََغؾٍّ َْ ًْ دََؿْو َ ‌التكبة‌26  ﴾ُصًُِٔدا ل
28‌
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ة﴿‌33 َْ ًْ دََؿْو َ يٍَّؽهُ ِِبٍُُِٔد ل
َ
ُّ َغيَيِّْ َوخ َل اهلُل َقِهيجَذَ ـَ ْ ُ
َ
 التكبة‌40  ﴾ـَد
ًْ َورَُقَُٔلُ ﴿‌34 يَُس ٍَ  التكبة‌94  ﴾ ...وََقَيَى اهلُل َخ
ٔا ـََكَيَى اهلُل ﴿‌35 يُ ٍَ ٌُِِٔنَ َوكُِو اْخ ْؤ ٍُ ًْ َورَُقَُٔلُ َوال يَُس ٍَ ‌التكبة‌105  ﴾َخ
َتْيِ ﴿‌36 ْو َمؿٍّ
َ
ِ َعٍم َمؿٍّةً أ




 التكبة‌126  ﴾أ
37‌﴿ ًْ ُٓ ٔا ََصََف اهلُل كُئُبَ ـُ ًٍّ اَُِْصَ َظٍؽ ُث
َ
َْ أ ٌِ ًْ ْو يََؿاُز ‌التكبة‌127 ﴾َْ
ة﴿‌38 َٓ ٍؽ دََؿْوَج ٍَ ةَواِت ثَِؾْيِ َخ ٍَ ِي رََذَع الكٍّ ‌الرعد‌2 ﴾ ...اهلُل اَلٍّ
َعةَب الَِّلةَل ﴿‌39 ًػة َويُجِْنُئ الكٍّ ٍَ ََ ًُ اىَبَْق َػْٔـًة َو ِي يُؿِيُس َٔ اَلٍّ  الرعد‌12 ﴾ُْ
ٍَِّم ﴿‌40 َي َٔذٍّ ْو َجذَ
َ
ًْ أ ُْ ِي َُػُِؽ ٍَِّم َبْػَي اَلٍّ ة ُُؿِيَ ٌَ  الرعد‌40  ﴾ِإَوْن 






ًْ يََؿْوا خ َ َول
َ
 الرعد‌41 ﴾أ
ُع ُُكَّ ذَاِت َْمٍْو ﴿‌42 ٌَ َػْخ َودَ ًَ ْر
َ
ة أ ٍٍّ َػٍح َخ ًِ ُو ُُكَّ ُمْؿ َْ ة دَْؾ َٓ َْٔم دََؿْوَج يَ
ًْ بُِكََكَرى  ُْ ة  ٌَ ة َودََؿى اِلٍّةَس ُقََكَرى َو َٓ  ﴾َْمْيَ
‌الحج‌2
ََْْتٍّْت َوَربَْخ ﴿‌43 ةَء ا ٍَ ة ال َٓ ِْلَة َغيَيْ ـَ ْ ُ
َ
ةٌَِؽةً ـَإِذَا خ َْ رَْض 
َ
 الحج‌5 ﴾َودََؿى اْل
رِْض ﴿‌44
َ
َْ ِف اْل ٌَ ةَواِت َو ٍَ َْ ِف الكٍّ ٌَ نٍّ اهلَل يَْكُضُؽ ََلُ 
َ
ًْ دََؿ أ َ ل
َ
 الحج‌18  ﴾ ...خ




ًْ دََؿ أ َ ل
َ
 الحج‌63  ﴾خ
رِْض ﴿‌46
َ
ة ِف اْل ٌَ  ًْ َؿ ىَُس نٍّ اهلَل َقؼٍّ
َ
ًْ دََؿ أ َ ل
َ
 الحج‌65 ﴾ ...خ
47‌﴿ َْ ة ََلُ ٌِ ٍَ ًْ ََيَْػِو اهلُل ََلُ ًُُٔرا َذ َ َْ ل ٌَ ة َو َْ ًْ يََسْؽ يََؿا َ ْػَؿَج يََؽهُ ل
َ
ِذَا أ
  ﴾ُُٔرٍ 
‌النكر‌40
29‌
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ةَواِت َواْل ٍَ َْ ِف الكٍّ ٌَ نٍّ اهلَل يَُكّجُِط ََلُ 
َ
‌النكر‌41 ﴾ ...دََؿ أ
ة َذََتَى ﴿‌49 ًٌ ُّ ُرََك ًٍّ ََيَْػيُ ُّ ُث ًٍّ يَُؤىُِّؿ ثَحَِْ نٍّ اهلَل يُـِِْج َقَعةثًة ُث
َ
ًْ دََؿ أ َ ل
َ
خ
َْ ِػًَلَِلِ  َٔدَْق ََيُْؿُج ٌِ   ﴾ ...ال
‌النكر‌43
ٍُٔنَ ﴿‌50 ِ َواٍد يَِٓي
ًْ ِف ُُكّ ُٓ جٍّ
َ
ًْ دََؿ خ َ ل
َ
‌الشعراء‌225  ﴾خ
ةَر ِف اليٍّيْوِ ﴿‌51 َٓ ةرِ َوئُىُِش اِلٍّ َٓ نٍّ اهلَل ئُىُِش اليٍّيَْو ِف اِلٍّ
َ
ًْ دََؿ أ َ ل
َ
‌لقماف‌29 ﴾ ...خ
ئَُن ثَِىًيا﴿‌52 ٍَ ة َتْػ ٍَ ِ ة َوََكَن اهلُل ث َْ ًْ دََؿْو
َ ‌األحزاب‌9  ﴾وَُصًُِٔدا ل
ًْ َحُِْظُؿوَن إََِلَْم ﴿‌53 ُٓ ْحذَ
َ
ًْ ـَإِذَا َصةَء اخلَُْٔف َرخ ًح َغيَيُْس ِمعٍّ
َ
‌األحزاب‌19  ﴾أ
ٔا﴿‌54 ُ ـَاَب كَةل ْظ
َ
ْؤٌَُِِٔن اْل ٍُ ى ال
َ
ة َرأ ٍٍّ َ  األحزاب‌22  ﴾ ...َول
َْ َرّبَِم ﴿‌55 ُْـَِل إََِلَْم ٌِ
ُ
ِي خ ًَ اَلٍّ ْ ٔا اىْػِي ودُ
ُ
ََ أ ِي ‌سبأ‌6 ﴾َويََؿى اَلٍّ




‌األحقاؼ‌10  ﴾ ...كُْو أ
ةٍر ثًََلغٌ ﴿‌57 َٓ َْ َج ٔا إَِلٍّ َقةَغًح ٌِ ًْ يَيْجَسُ َ َٔغُؽوَن ل ة يُ ٌَ َْٔم يََؿْوَن  ًْ يَ ُٓ جٍّ
َ
‌األحقاؼ‌35 ﴾َند
ًْ َمَؿٌض ﴿‌58 ََ ِف كُئُبِِٓ ِي
يَْخ اَلٍّ
َ
‌محمد‌20  ﴾ ...َحُِْظُؿوَن إََِلَْم َرخ
59‌﴿ ًْ ُْ ة ٍَ ًْ بِِكي ُٓ ًْ ـَيََػَؿْذذَ ُٓ َريَِْةَن
َ
ْٔ نََنةُء َْل َ ‌محمد‌30  ﴾ ...َول
ْكِضَؽ اَْلَؿامَ ﴿‌60 ٍَ ٍَّ ال ْؤيَة ثِةَْلّقِ َِلَْؽُػيُ ‌الفتح‌27  ﴾ ...ىََلْؽ َوَؽَق اهلُل رَُقََٔلُ الؿَّ
61‌﴿ ًْ ُْ ًْ دََؿا ُٓ َِ ْ ةرِ رَُْمَةُء ثَح  الُهفٍّ
اُء لََعَ ِمؽٍّ
َ
ُّ أ َػ ٌَ  ََ ِي ٌؽ رَُقُٔل اهللِ َواَلٍّ ٍٍّ ُُمَ
َٔاًُة ًْ ََ اهللِ َورِ ًًل ٌِ ٌْ ًؽا يَبْذَُؾَٔن ـَ ًػة ُقضٍّ
 ﴾ ...ُرنٍّ
‌الفتح‌29
ًْ يَِ﴿‌62 ُْ ْؤٌَِِةِت يَْكَِع ُُُٔر ٍُ َِي َوال ْؤٌِ ٍُ ًْ  َْٔم دََؿى ال يِْؽيِٓ
َ
‌الحديد‌12 ﴾ ...َبْيَ خ
30‌
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ة﴿‌63 ًٌ ة َُ ًٍّ يَُسُٔن ُظ ا ُث ًٍّ يَِٓيُش َذََتَاهُ ُمْىَفؿًّ ‌الحديد‌20  ﴾ ...ُث
رِْض ﴿‌64
َ
ة ِف اْل ٌَ ةَواِت َو ٍَ ة ِف الكٍّ ٌَ  ًُ نٍّ اهلَل َحْػيَ
َ
ًْ دََؿ أ َ ل
َ
‌المجادلة‌7  ﴾ ...خ
ًْ دَؿَ ﴿‌65 َ ل
َ
ُّ  خ ٔا َخِْ ُٓ ة ُج ٍَ ِ ًٍّ َحُػُٔدوَن ل َٔى ثُ َِ اِلٍّْض ٔا َغ ُٓ ََ ُج ِي
‌المجادلة‌8  ﴾ ...إََِل اَلٍّ
66‌﴿ ًْ َت اهلُل َغيَيِْٓ ٌِ ة َؽ ًٌ ْٔ ْٔا كَ
ىٍّ َٔ ََ دَ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
‌المجادلة‌14 ﴾ ...خ
ََ َزَفُؿوا ﴿‌67 ِي ًُ اَلٍّ َٔآُِِ ٔا َحُلٔلَُٔن إِلِْػ ََ َُةَذُل ِي
ًْ دَؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
‌الحشر‌11  ﴾ ...خ
ُّ َػةِمًػة﴿‌68 ْحذَ
َ
َؾا اىُلْؿآََن لََعَ َصجٍَو لََؿخ َْ ِْلَة  ـَ ْ ُ
َ
ْٔ خ َ ‌الحشر‌21 ﴾ ...ل




ةِإَوذَا َرأ ًٍ ِ ‌الجمعة‌11  ﴾ ...َودََؿُكَٔك كَةن
70‌﴿ ًْ ُٓ ْصَكةُم
َ
ًْ ُتْػِضجَُم أ ُٓ ْحذَ
َ
‌المنافقكف‌4  ﴾ ...ِإَوذَا رَخ
ًْ ُمْكذَْهِبُونَ ﴿‌71 ُْ وَن َو ًْ يَُىؽَّ ُٓ ْحذَ
َ
ًْ َوَرخ ُٓ ْوا رُُءوَق ٍّٔ َ ‌المنافقكف‌5   ﴾ل
ة﴿‌73 َٓ ذٍِّههَِي ذِي ؿِيًؿا ٌُ َٓ ًٍْكة َوََل َزْم ة َم َٓ َرانِِم ََل يََؿْوَن ذِي
َ
‌االنساف‌13 ﴾لََعَ اْل
ِْسًُٔرا﴿‌74 ٌَ ًْ لُْؤلًُؤا  ُٓ ًْ َظِكبْذَ ُٓ ْحذَ
َ
وَن إِذَا رَخ ُ اٌن ُِمََّلٍّ ًْ وَِْلَ ُٔف َغيَيِْٓ ُُ ‌االنساف‌19 ﴾َويَ
ة َوُميًَْك َنجًِيا﴿‌75 ًٍ يَْخ َُػِي
َ
ًٍّ رَخ يَْخ ثَ
َ
‌االنساف‌20 ﴾ِإَوذَا رَخ
76‌﴿ ًْ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ
َ
ْوا أ ْمذَةدًة ىُِيَ
َ
هٍِؾ يَْىُؽُر اِلٍّةُس أ ٌَ ْٔ ‌الزلزلة‌6  ﴾يَ
ةٍ َػْيًا يََؿهُ ﴿‌77 ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٍَ ‌الزلزلة‌7  ﴾َذ
ا يََؿهُ ﴿‌78 ةٍ َْشًّ ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٌَ ‌الزلزلة‌8  ﴾َو




َِ أ ُب ثِةَّلِي ‌الماعكف‌1  ﴾يَُسّؾِ
َٔاًصة﴿‌80 ـْ
َ




 موضوعات اآليات التي وردت الرؤية ومشتقاتيا في سياقيا . .3
 اآليات المكية:موضوعات : أ
 الكفار‌‌ ‌ال‌كالبراىيف‌ناتالبيّْ‌‌كالحجج‌كالدالالت‌اآليات‌مف‌رأكا‌ميمابينت‌اآليات‌أفَّ
 عندىـ‌كال‌إنصاؼ.‌فيـ‌فبل‌بيا،‌يؤمنكا







 األصناـ‌‌كضحت‌ ‌يعبدكف ‌الذيف ‌الكفار ‌بيف ‌العبلقة ‌تنقطع ‌القيامة ‌يكـ ‌أنو اآليات
 كأصناميـ،‌كال‌ييرل‌ليـ‌شفعاء.
 .حذرت‌اآليات‌مف‌الشيطاف‌كفتنتو،‌ال‌سيما‌أنو‌يرل‌اإلنساف‌كاإلنساف‌ال‌يراه 












 إبراىيـ‌خكؼ‌تحدثت‌اآليات‌عف‌‌ ‌رأل‌‌سيدنا أيدم‌المبلئكة‌ال‌تصؿ‌إلى‌عندما
 .الطعاـ
 يكسؼ‌عف‌اآليات‌‌تحدثت‌ ‌لمككاكب‌اإلحدل‌عشر‌قصة‌سيدنا كالشمس‌‌كرؤيتو











 ال‌  يامة.قأثبتت‌اآليات‌رؤية‌المبلئكة‌عند‌قبض‌الركح،‌كيـك











‌الصحيحة‌ ‌العقيدة ‌ا﵀‌كىي ‌تكحيد ‌فأغمب‌اآليات‌تحدثت‌عف ‌المكية، ‌المرحمة ‌في االسبلمية
‌ا﵀‌كعممو‌كحكمتو‌كرحمتو‌كبينت ‌يتناسب‌مع‌مظاىر‌قدرة ‌كذلؾ‌كمو قرار‌البعث‌كالجزاء، ‌كا  ،
‌إلى‌تصحيح‌مسارىـالمرحمة‌الم زالة‌الشؾ‌مف‌قمكبيـ‌‌العقدم‌كية‌التي‌كاف‌الناس‌بحاجةو بأف‌كا 
نكار‌أف‌يككف‌ىناؾ‌حياة‌بعد‌المكت ‌.المكت‌ىك‌نياية‌اإلنساف،‌كا 
‌





 .القيامة‌  رؤية‌الذيف‌ظممكا‌أنفسيـ‌بالكفر‌لمعذاب‌يـك
 الرؤية‌التي‌أراىا‌ا﵀‌ف‌عمى‌الكافريف‌في‌غزكة‌بدر‌ك‌نصر‌المؤمنيلرسكلو‌محمد‌‌‌
 الكافريف‌في‌نظر‌‌المسمميف.‌كىي‌تقميؿ‌عدد
 ا﵀‌يرل‌جميع‌‌  المؤمف.‌أعماؿ‌عباده‌سكاء‌الكافر‌منيـ‌أكأكدت‌اآليات‌عمى‌أفَّ


















 ثالثًا: نظائر الرؤية في السياق القرآني .
‌لمب‌ ‌تبيف ‌الرؤية ‌كالبحث‌في‌معاني ‌النظر ‌ألفاظبعد ‌ىناؾ ‌أف ‌القر‌‌تكرد‌ان‌احثة ف‌آفي
‌:لفظة‌الرؤية‌كىي‌المفظالكريـ‌تشبو‌في‌
‌‌:العمم -3 ‌قكلو ‌في ‌الرؤية ‌بمعنى ‌العمـ َِي ﴿ --جاء ِ َْ لِيَْؼةن َراَك اهلُل َوََل دَُس
َ
ة أ ٍَ ِ ث
ة ًٍ  ."(1)بما‌عرفؾ‌كأكحى‌بو‌إليؾ‌:أم" [105النساء:]﴾َػِىي
‌".((3"‌بما‌أراؾ‌ا﵀:‌أم‌بالحؽ‌الذم‌أعممكو‌ا﵀‌:‌(2)كيقكؿ‌الزجاج




‌المؤمنيف‌ترل"أم:‌‌[13آؿ‌عمراف:]﴿َيَرْوَنُيْم ِمْثَمْيِيْم رَْأَي الَعْيِن﴾ مثؿ‌قكلو‌تعالى: المشاىدة: -2
 .(5)"‌عمييـ‌المسمميف‌لنصر‌سببنا‌ذلؾ‌ا﵀‌جعؿ‌كقد‌العيف،‌رأم‌مثمييـ‌العدد‌في
                                                           
‌.2/227ج‌،أبي‌السعكد،‌(‌إرشاد‌العقؿ‌السميـ‌إلى‌مزايا‌الكتاب‌الحكيـ(1
‌ًكتىاًب‌"مىعىانً‌‌(2) نّْؼي ،‌ميصى ‌البىٍغدىاًدمُّ ، اجي ‌الزَّجَّ ‌السًَّرمّْ ‌بًف ًد مَّ ‌ميحى ‌بفي ـي ‌ًإٍبرىاًىٍي اؽى، ‌أىبيك‌ًإٍسحى ـي، ا ‌‌ي‌القيٍرآًف"،اإًلمى مىاتى
‌عى‌433سىنىةى‌ كىافى كًض"،‌كى ‌"العىري ًكتىابي ‌"الفرًس"،‌كى ًكتىابي اًئو"،‌كى :‌"اإًلٍنسىاًف‌كىأىعضى مف‌كتبو‌ًكتىابي مىى‌،‌كى ًزٍيزان‌عى








ََ ﴿ كقكلو‌تعالى:‌:االعتبار -4 ٌْ ٍـّةٍت َويَْلجِ ًْ َوة ُٓ َْٔر ْيِ ـَ ٍُّ ًْ يََؿْوا إََِل اى َ َول
َ
 [19الممؾ:]﴾أ
ثـ‌أحاؿ‌عمى‌العبرة‌في‌أمر‌الطير،‌كما‌أحكـ‌مف‌خمقتيا‌كذلؾ‌بيف‌‌")أولم يروا إلى الطير(
 (3)(2)عجز‌األصناـ‌كاألكثاف‌عنو"
‌قكلو:المعاينة:  -2 ة َوُميًَْك َنجًِيا﴿ فذلؾ ًٍ يَْخ َُػِي
َ
ًٍّ رَخ يَْخ َث
َ
ذا‌‌[20االنساف:]﴾ِإَوذَا َرخ ‌كا  ‌أم: "
 .((4رميت‌ببصرؾ‌ىناؾ‌يعني‌في‌الجنة‌رأيت‌نعيمان‌ال‌يكصؼ،‌كممكان‌كبيران‌ال‌يقادر‌قدره"
"‌ ذا رأيت َثمّ كيقكؿ‌البغكم: ‌))وا  ‌رأيت‌ببصرؾ‌كنظرت‌بو، ‌أم‌اذا ،‌يعني‌في‌الجنة‌َثّم((
كبيران،‌كىك‌أدناىـ‌منزلة‌ينظر‌إلى‌ممكو‌في‌مسيرة‌ألؼ‌عاـ‌‌رأيت‌نعيمان‌ال‌يكصؼ،‌كممكان‌
 (5)يرل‌أقصاه‌كما‌يرل‌أدناه"
ةٌ ﴿وقوله:  َٔدٍّ ًْ ُمْك ُٓ ُْ ٔا لََعَ اهللِ وُُصٔ ََ َنَؾثُ ِي ‌ [60الزمر:]﴾دََؿى اَلٍّ ‌كالمعنى: م القيامة و )وي"
،‌كأف‌لو‌شريكان،‌كلدان‌‌مف‌قكمؾ‌فزعمكا‌أف‌لو‌)الذين كذبوا عمى ا﵀(يا‌محمد‌ىؤالء‌‌ترى(
‌.(6)"‌)وجوىيم مسودة(كعبدكا‌آلية‌مف‌دكنو‌
ََ الِهذَةبِ ﴿ كقكلو‌تعالى:النظر:  -3 ٔا َُِىيجًة ٌِ ودُ
ُ




‌مف‌المشركيف‌عمى‌ ‌أىميا ‌كاألكثاف،‌كنصركا ‌باألصناـ ‌بالدجؿ‌كالخرافات،‌كصدقكا كآمنكا
 ‌‌.(7)المؤمنيف‌المصدقيف‌بنبكة‌أنبيائيـ‌كالمعترفيف‌بحقية‌كتبيـ"




ة خ ٍَ ِ ٔا ث ُِ ٌَ َ ًْ آ ُٓ جٍّ
َ
َٔن خ ٍُ ُـْخ ََ يَ ِي "‌أم‌ألـ‌تنظر‌أك‌ألـ‌[60النساء:]﴾دََؿ إََِل اَلٍّ
‌.(8)ينتو‌عممؾ"















ًَ ِف َربِِّّ أ يَْم َظةجٍّ إِثَْؿاِْي ٍُ بقصة‌الذم‌خاصـ‌ألـ‌تخبر‌"‌:يعني [258البقرة:]﴾ ...آَدَةهُ اهلُل ال
‌ربو" ‌في‌تكحيد ‌(1)إبراىيـ ‌في:، ْوَعةِب اىفِيوِ ﴿ كقكلو
َ
















































 المبحث األول 
 عز وجل ا﵀ ىرؤ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ا﵀ ‌‌رؤل ‌أنكاعيا ‌تتعدد ‌رؤيتو ‌منيا: ‌مؤمنيف‌‌كصكرىا، ‌مف ‌عباده ألعماؿ








َٔ أ ُْ  َْ ٍَ ِ ًُ ث ْغيَ
َ
ًْ أ ُو لََعَ َمةَِكَذِِّ ـََؿبَُّس ٍَ ‌.[84]اإلسراء:‌﴾كُْو ُُكٌّ َحْػ
‌لؾ‌قكلو‌تعالى:كيؤكد‌ذ،‌فكؿ‌عمؿ‌مف‌أعماؿ‌اإلنساف‌الظاىرة‌كالباطنة‌يراىا‌ا﵀‌
﴿ ِ ٓةَدة ًِ اىَْؾيِْت َوالنٍّ ِ ٌَُِِٔن وََقَُتَدَّوَن إَِل عل ْؤ ٍُ ْ ًْ َورَُقَُٔلُ َوال يَُس ٍَ ُ َخ ٔا ـََكَيَى اهللٍّ يُ ٍَ  َوكُِو اْخ








(‌ ًْ كتفريع ٍَيَُس ُ َخ ‌أك‌ـََكَيَى اهللٍّ ‌التقصير ‌مف ‌تحذير ‌كفيو ‌التحضيض، ‌في ‌زيادةه )
‌ى.ارتكاب‌المعاصي‌ألف‌ككف‌عمميـ‌بمرأل‌مف‌ا﵀‌مٌما‌يبعث‌عمى‌جعمو‌ييرضي‌ا﵀‌تعال
                                                           
‌.،‌بتصرؼ34/322ج،رازم،‌ال(‌مفاتيح‌الغيب(1
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‌ليـ‌باطبلع‌ا﵀‌تعالى‌بعممو‌عمى‌جميع‌الكائنات ‌كقكؿ‌النبي‌، كذلؾ‌تذكيره في‌بياف‌‌كىذا
 .(2)"(1)«ىو أن تعبد ا﵀ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإّنو يراك»:‌اإلحساف





َسِمْعُت  َقاَل: (4)َوقَّاٍص المَّْيِثيِّ َعْن َعْمَقَمَة ْبِن )العمؿ،‌فتحدد‌قيمة‌العمؿ،‌كىذا‌معنى‌الحديث:
 َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اِ﵀  َقاَل: َعْن َرُسوِل اِ﵀  ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َعَمى اْلِمْنَبِر ُيْخِبُر ِبَذِلَك،
نََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت، َفِيْجَرُتُو  ِىْجَرُتُو ِإَلى اِ﵀ َوَرُسوِلِو،َفَمْن َكاَنْت  َواِ 
َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما  َأْو ِإَلى اْمرََأٍة َيْنِكُحَيا، َوَمْن َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا، ِإَلى اِ﵀ َوَرُسوِلِو،
‌.(6)رد‌الٌنياتجاألعماؿ‌ال‌م (5)(َىاَجَر ِإَلْيوِ 
نَْكةِن ﴿تدؿ‌عمى‌رؤية‌ا﵀‌ألعماؿ‌العباد،‌قكلو‌تعالى:‌‌كمف‌اآليات‌التي ْن ىَحَْف لَِْلِ
َ
َوأ





ُّ  َوأ ‌كؿٌ‌‌عمؿ‌كأف:‌ذكره‌تعالى‌يقكؿ‌﴾يَُؿى َقَْٔف  َقْػيَ
‌ال‌،شٌران‌‌أك‌كاف‌خيران‌‌عميو،‌ييجازل‌الذم‌بالجزاء‌القيامة‌كرد‌مف‌القيامة،‌يكـ‌يراه‌سكؼ‌عامؿ
نما‌،غيره‌عامؿ‌عممو‌صالح‌عمى‌يثاب‌كال‌عاممو،‌غير‌ذنب‌بعقكبة‌يؤاخذ ‌الذم:‌بذلؾ‌عيًني‌كا 
                                                           




‌اٍلعيٍتكىاًرمُّ‌ ((4 ‌المٍَّيًثيُّ قَّاصو ‌كى ‌ٍبفي ٍمقىمىةي ‌‌عى ‌كابفى ‌كعائشةى، ، ‌عيمىرى ‌سىًمعى ‌عمقمة، ‌بًف ‌عمرك ‌ٍبًف ‌محمًد ‌جدُّ ، اٍلمىدىًنيُّ
















 ‌ ‌مكجكدو ‌كؿَّ ‌فًإفَّ ‌بعيدو ‌ثانييما:‌ىك‌عمى‌مذىًبنا‌غيري ‌معدكـو ‌عمى‌إعادة‌كؿّْ ييرىل،‌كالمَّوي‌قادره
‌.فبعد‌الفعؿ‌ييرىل
 أىٍم‌‌ىناؾك‌‌ ‌المًمًؾ ‌عندى ‌ستىرىل‌إحسانىؾى : ‌يقاؿي ‌الثَّكاًب ‌عف ‌ذلؾ‌مجازه ‌أىفَّ ‌كىك : ‌ثالثه كجوه
‌بعدهي: ا‌قاؿى ْوِف‌﴿جزاءىهي‌عميًو‌كىك‌بعيده‌ًلمى
َ
ـاَء اْْل ـاهُ اجْلَ ًٍّ َُيْ ‌.(4)[41ـ:النج]‌﴾ُث
‌في‌عبله‌يأمر‌عباده‌بالعمؿ‌مبيناى‌ليـ‌أنَّو‌سيرل‌أعماليـ‌ىك‌ كىكذا‌نبلحظ‌أف‌ا﵀‌جؿَّ
فترة‌البعثة‌كالنبكة،‌كستبقى‌ىذه‌الرقابة‌كالرؤية‌اإلليية‌تحيط‌بأعماؿ‌العباد‌بعد‌كفاة‌‌كرسكلو‌
‌ ‌‌النبي ‌أيضان ‌عباده ‌مذكران ‌حيث ‌يديو، ‌بيف ‌لمحساب ‌ككاقفكف ‌إليو ‌راجعكف سيخبرىـ‌أنيـ
ف‌كانت‌شران‌فشر. ‌بأعماليـ‌كميا‌إف‌كانت‌خيران‌فخير‌كا 
  
                                                           









 المطمب  الثاني 
 الكافرينالمنافقين و أعمال رؤية ا﵀ 
‌عف‌اإلنساف،‌مف‌ناحية‌صفاتو‌كخصمو‌كمزاياه،‌فيي‌التي‌تعكس‌ األعماؿ‌خير‌تعبيرو
الخبث،‌كالتكاضع‌أك‌‌حقيقة‌ما‌في‌نفسو،‌كما‌تنطكم‌عميو‌دخيمتو‌مف‌الخير‌كالشر،‌كالطيارة‌أك
‌ال ‌ذلؾ‌مف ‌إلى ‌كما ‌التكبر، ‌تعالى: ‌قاؿ ‌غيره، ‌عف ‌إنساف ‌كؿ ‌تميز  َحْػذَِؾُرونَ ﴿صفات‌التي
 ًْ ًْ  إِذَا إََِلُْس ًْ  رََصْػذُ َْ  َتْػذَِؾُروا ََل  كُوْ  إََِلِْٓ
ََ  ىَ ًْ  ُُْؤٌِ َُة كَؽْ  ىَُس
َ
ُ  َججٍّد َْ  اهللٍّ ٌِ  ًْ ْػجَةرُِك
َ
ُ  وََقَيَى أ  اهللٍّ









‌عدـ‌ ‌في ‌كالسبب ‌أبدان، ‌نصدقكـ ‌لف ‌ألنَّا ‌الكاذبة ‌باألعذار ‌تعتذركا ‌ال ‌الرسكؿ: ‌أييا ‌ليـ قؿ
قد‌أخبرنا‌سمفان‌بالكحي‌إلى‌نبيو‌بعض‌أخباركـ‌كأحكالكـ:‌كىك‌ما‌في‌ضمائركـ‌‌تصديقكـ‌أف‌ا﵀
‌الحقائؽ ‌كمناقصة ‌كالفساد ‌الشر ‌مف ‌أعمالكـ‌﴾وقيى اهلل غٍيسً ورقَٔل﴿، ‌أم‌سيظير ،
لمناس‌في‌الدنيا،‌كيعمـ‌مستقبمكـ‌مف‌اإلصرار‌عمى‌النفاؽ‌أك‌التكبة‌منو،‌فإف‌تبتـ‌فإف‌ا﵀‌يتقبؿ‌
ف‌مكثتـ‌فيما‌أنتـ‌عميو‌مف‌النفاؽ،‌عاممكـ‌الرسكؿ‌بما‌تستحقكف.‌تكبتكـ،‌كيغفر ‌لكـ‌ذنكبكـ،‌كا 
مياؿو‌ صبلح‌شؤكنيـ.‌كفي‌ىذا‌ترغيب‌ليـ‌بالتكبة‌كا  ‌إلظيارىا‌كا 
ثـ‌يككف‌مصيركـ‌إلى‌ا﵀‌عالـ‌الغيب‌كالشيادة،‌فيعمـ‌ما‌تكتمكف‌كما‌تعمنكف،‌فيخبركـ‌
إِنٍّ ﴿مف‌الكفار،‌كما‌قاؿ‌تعالى:‌‌بأنكـ‌أشد‌عذابان‌‌بأعمالكـ‌خيرىا‌كشرىا،‌كيجزيكـ‌عمييا،‌عممان‌
ََ اِلٍّةر ْقَفِو ٌِ
َ
رِْك اْْل ِةـِلَِي ِف اَلٍّ ٍُ ْ ‌.(2)[‌145:النساء]‌﴾ال








ًِ  ﴿: يقكماف‌عمى‌عمـ‌الٌمو‌المطمؽ‌بالظكاىر‌كالسرائر‌فكراء‌ذلؾ‌حساب‌كجزاء، ِ ًٍّ دَُؿدَّوَن إَِل عل ُث
 ِ ٓةَدة ئُنَ  اىَْؾيِْت َوالنٍّ ٍَ ًْ َتْػ ًْ ثٍِة ُنِْذُ  .(1)"﴾َذيُجَّجِبُُس
‌تعالى:‌ ‌قكلو ‌الكافريف، ‌ألعماؿ ‌ا﵀ ‌رؤية ‌عف ‌تتحدث ‌التي ‌الكريمة ‌اآليات  كمف
َظؽٌ  ﴿
َ









 ‌"ؿ  .أنفقوي‌‌كفيـ‌اكتسبوي‌‌أيف‌مف‌مالوً‌‌عف‌يسألو‌كلـ‌يرهي‌‌لـ‌المَّو‌أفَّ‌‌أيظفُّ‌:‌قىتادة‌قاؿ:‌األكَّ
 ما‌تعالى‌المَّو‌أفَّ‌‌أيظفُّ‌:‌تعالى‌المَّو‌فقاؿ‌شيئنا،‌ينفؽ‌لـ‌كاذبنا‌كاف:‌(3)الكمبيُّ‌‌قاؿ‌:الثَّاني‌
‌.قاؿ‌ما‌خبلؼ‌منو‌كعمـ‌رآه‌بؿ‌ينفؽ،‌لـ‌أك‌أنفؽ‌يفعؿ،‌لـ‌أك‌فعؿ‌منو،‌ذلؾ‌رأل














 ََلُ  ََنَْػوْ  خ
‌.(5)[‌9-8]البمد:﴾وََمَفذَْيِ  َولَِكةًُة * َخيْجَْيِ 
                                                           
‌.3/236،‌جفي‌ظبلؿ‌القرآف‌(1)
 .32/6256ج(‌اليداية‌إلى‌بمكغ‌النياية،‌مكي،‌(2
3)) ‌ ‌المفسر‌الكمبيُّ‌‌بشر‌بف‌السَّائب‌بفي‌‌محٌمد‌النَّضر‌أبك‌،األخباًرمُّ‌‌،العبلَّمةىك ‌في‌رأسنا‌أيضان‌‌ككاف.
‌.4/436ج‌ذىبي،،‌الالنببلء‌أعبلـ‌سيرانظر:‌‌.كمائة‌كأربعيفى‌‌ستٍّ‌‌سنة‌كفّْيت‌،ي‌األنساب




ًْ ﴿:‌قكلو‌تعالىكمف‌اآليات‌التي‌تدؿ‌عمى‌رؤية‌ا﵀‌ألعماؿ‌الكافريف‌أيضان:‌ َ ل
َ
ًْ  خ  َحْػيَ
نٍّ 
َ






‌ ‌تفسير ‌في ‌الزحيمي ًْ ﴿ تعالى:‌كلوقكيقكؿ َ ل
َ
ًْ  خ نٍّ  َحْػيَ
َ
َ  ثِأ ‌ىذا‌عمـ‌أما‌أم"‌﴾يََؿى اهللٍّ
‌أحكالو،‌عمى‌عمً‌كيطَّ‌‌كبلمو‌كيسمع‌يراه‌المَّو‌أف‌-‌محمد‌‌الميتدم‌ليذا‌-أبك‌جيؿ‌-الناىي
‌.(3)"عميو؟‌اجترأ‌ما‌عمى‌اجترأ‌فكيؼ‌الجزاء،‌أتـ‌بيا‌كسيجازيو
‌كاشؼ‌مكرىـ،‌ ‌كالمنافقيف، ‌الكافريف ‌أعماؿ ‌عمى ‌ا﵀‌مطمع ‌كيؼ‌أفَّ ‌لنا ‌يتبيف كبيذا
‌محبط‌كيدىـ‌رغـ‌كؿ‌ما‌يخططكف‌لو‌في‌الخفاء‌كبعيدان‌عف‌أعيف‌الخمؽ.
  







 وشر أمثقال الذرة من خير  رؤية ا﵀ 
متابعتو‌‌أعماؿ‌العباد‌صغيرىا‌ككبيرىا،‌دقيقيا‌كجميميا،‌كيصكر‌ا﵀‌‌يراقب‌ا﵀‌
ةٍ َػْيًا يََؿهُ ﴿ :ألعماؿ‌عباده‌كمراقبتو‌ليا‌بقكلو‌تعالى ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٍَ ةٍ  *َذ ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٌَ َو
ا يََؿهُ   ‌.[8-7الزلزلة] ﴾َْشًّ





ةٍ َػْيًا يََؿهُ  ﴿يكثر.‌كيحذرىـ‌اليسير‌مف‌الذنب،‌فإنو‌يكشؾ‌أف‌يكثر‌: ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٍَ  *َذ
ا يََؿهُ  ةٍ َْشًّ ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٌَ ‌.(5)"﴾ َو
فمف‌عمؿ‌في‌الدنيا‌كزف‌ذرة‌مف‌خير،‌يرل‌ثكابو‌ىنالؾ‌كمف‌كاف‌عمؿ‌‌أم‌:كالمعنى



























‌الصغيرة‌النممة‌ىك‌أك‌اليباء،‌مف ‌تعالى‌قكلو‌اآلية‌كنظير، عُ ﴿: ٌَ ََ  َوَُ ٔازِي ٍَ ْ ٍَ  ال ْٔمِ  اىْلِْك  َِلَ
حِ  ٌَ ًُ  ـًَل اىْلِية َْ  َظجٍّحٍ  ٌِسْلةَل  َكنَ  ِإَونْ  َمحْبةً  َجْفٌف  ُتْظيَ دَحِْة َػْؿَدلٍ  ٌِ
َ
 ثِِة َوَكىف ثِٓة خ
‌سبحانو‌كقكلو‌[47:األنبياء]﴾ظةِقبِيَ  عَ ﴿: ًِ ْضؿٌِِيَ  َذََتَى اىِْهذةُب  َوُو ٍُ ْ ة ُمْنفِلِيَ  ال ٍٍّ  ذِيِّ  مِ
ْظىةْة إَِلٍّ  َنجِيَةً  َوَل َوؾِيَةً  يُؾةدِرُ  َل اىِْهذةبِ  َْؾا ٌةلِ  َويْيََذِة ية :َويَُلٔلُٔنَ 
َ
ٔا ٌة َووََصُؽوا أ ٍِيُ  َغ
 ً ًُ  َوَل ظةِِضا ً  َربََّم  َحْظيِ َظؽا
َ
‌.(3)[9:الكيؼ] ﴾أ
ألصحاب المعاصي، أن يحذروا عذاب ا﵀  حثة أن في اآلية تحذيرًا ضمنياً وترى البا
 .فيو يراىم ويراقب أعماليم سواء كانت أعماليم مثقال ذرة من خير أو شر 
  






 حين يقوم الميل رسولو رؤية ا﵀  
 
ُو ﴿أمر‌ا﵀‌نبيو‌بقياـ‌الميؿ‌في‌قكلو‌تعالى:‌ ـٌَِّّ ٍُ ْ ة ال َٓ ُحّ
َ
ًِ اليَّيَْو إََِلّ كَيِيًلً   * يَة خ ُّ   * كُ ُِْىَف
 ُّ وِ اجُْلْه ٌِِْ
َ
ْو زِدْ َغيَيِّْ َوَردِِّو اىُْلْؿآََن دَْؿتِيًلً  * كَيِيًلً أ
َ
‌.[4-1المزمؿ]‌﴾أ
 َلوُ  َفُيَقالُ  ، َساَقاهُ  َأوْ  َقَدَماهُ  َتِرمُ  َحتَّى ِلُيَصمِّىَ  َلَيُقومُ   النَِّبى   َكانَ  ِإنْ  : َيُقولُ   اْلُمِغيَرةَ  )وعن
 .(1)(« َشُكورًا َعْبًدا َأُكونُ  َأَفالَ »  َفَيُقولُ 
‌الميؿ‌كثيران‌كيتككؿ‌عمى‌ا﵀‌في‌صبلتو‌كجميع‌أعمالو،‌حيث‌قاؿ‌ النبي‌ك‌ كاف‌يقـك
‌ ِي *ودٔلك لَع اهلل ﴿تعالى: ٔمُ  يََؿاكَ اَلٍّ ‌[220-218]الشعراء: ﴾*ودليجم ف الكةصؽيَ*ِظَي َتُل
ال‌تصح‌أف‌تككف‌بمعنى‌العمـ،‌‌﴾الَِّذي َيرَاَك ِحيَن َتُقومُ ﴿كالرؤية‌ىنا‌رؤية‌البصر،‌ألف‌قكلو:‌"





















 : ايات التي تدل عمييا اآلية ومنيابعض اليدفي تفسيره ذكر الجزائري وي
‌.‌تعالى‌ا﵀‌أكجبو‌بما‌كالقياـ‌ا﵀‌عمى‌التككؿ‌كجكب‌-1"
‌.(7)"تعالى‌ا﵀‌معية‌مف‌لمعبد‌يحصؿ‌لما‌الجماعة‌كصبلة‌الميؿ‌قياـ‌فضؿ‌-2
‌قطب:‌كيقكؿ ‌معتمدان‌‌"سيد ‌ربؾ ‌إلى ‌بو‌مستعينان‌‌عميو،‌كتكجو ‌كمو ‌أمرؾ ‌،‌في
‌السكرة:‌--كيصفو‌ ‌العزة‌كالرحمة‌بالصفتيف‌المكررتيف‌في‌ىذه ‌قمب‌الرسكؿ‌‌ري‌شعً‌ثـ‌يي‌،
يراه‌في‌،‌الساجدةكيراه‌في‌صفكؼ‌الجماعة‌‌فربو‌يراه‌في‌قيامو‌كحده‌لمصبلة،،‌باألنس‌كالقربى
                                                           





،‌مف‌كبار‌العمماء،‌حدَّث‌عف:‌عائشة،‌كابف‌عبَّاس،‌(3 ‌البصًرمُّ بىعيُّ ‌عبد‌ا﵀‌الرَّ ٍكزىاء‌أىكس‌بفي كعبد‌ا﵀‌(‌أبك‌الجى
‌مالؾ ‌بفي ‌كعمرك ، ‌األشيب‌العطاردمُّ ‌أىبك ‌ركل‌عنو: ‌العاص، ‌بًف ‌عمرك ‌ميسرة،‌‌بًف ‌بفي ‌كبيدىٍيؿي ، النٍُّكًرمُّ















‌نكره‌ف ‌منيا ‌الميؿ‌يشعُّ ‌قياـ ‌ننظر‌إلى‌‌البيكت‌التي‌ييصمى‌فييا ‌أىؿ‌السماء،‌ككما يراه
‌السماء‌ ‌المبلئكة ‌تنظري ‌لنرل‌نكر‌النجكـ ‌بصبلة‌التي‌تينكَّ‌‌البيكتً‌‌رى‌إلى‌األرًض‌لترل‌نك‌ليبلن ري
‌كلـ‌تيصًؿ‌قياـ‌‌كؿى‌‌ؾى‌نكر‌بيتً‌‌مف‌ذلؾ‌أف‌المبلئكة‌إذا‌اعتادت‌عمى‌رؤيةً‌.‌أىميا،‌كاألعجبي‌ يكـو
أك‌‌أك‌ميمكـه‌‌مان‌فييقاؿ‌ليـ‌إنؾ‌لـ‌تقـ‌ألنؾ‌مريضه‌الميؿ‌يكمان‌تسأؿ‌عنؾ‌ألنيا‌رأت‌بيتؾ‌مظمً‌






















 المبحث الثاني 




 المطمب األول 
 .رؤى إبراىيم 
بف‌سركج‌بف‌رعك‌بف‌فالج‌بف‌عابر‌بف‌شالح‌‌ىك‌إبراىيـ‌خميؿ‌ا﵀‌بف‌تارح‌بف‌ناحكر
‌.(1)ىذا‌ىك‌نسبو‌المكجكد‌في‌التكراة‌كالتكاريخ،‌بف‌أرفكشاذ‌بف‌نكح‌ا
‌إبراىيـك‌ ‌لكط‌‌قصة ‌كقصة ‌قصص‌أخرل ‌بيا ‌كلكطان‌‌ترتبط ‌إبراىيـ ‌ألف ؛
‌ابف‌أخ‌إلبراىيـ،‌كقد‌آمف‌لكط‌بدعكة‌عمو‌لو.‌كانا‌متعاصريف،‌كلكطعمييما‌السبلـ‌
 .رؤيتو في المنام يذبح ولده إسماعيل أواًل :
‌مف‌ىاجر‌ىك‌إسماعيؿ‌‌نبيو‌كخميمو‌إبراىيـ‌‌بعد‌أف‌رزؽ‌ا﵀‌ ،‌أحبو‌بكلدو
ح‌فأمره‌أف‌يذب  أف‌يختبر‌نبيو‌إبراىيـ‌حبنا‌شديدنا‌كتعمؽ‌قمبو‌بو،‌فأراد‌ا﵀‌ إبراىيـ‌
، في‌المناـ‌كقد‌جاء‌ىذا‌األمر‌في‌رؤيا‌رآىا‌إبراىيـ‌،‌بعد‌أف‌كبر‌كلده‌الكحيد‌كفمذة‌كبده
َُةهُ ثُِؾًَلٍم َظيِيمٍ  ﴿ حيث‌قاؿ‌تعالى: ْ ّّنِ *ـَبََشٍّ
َ
َِةِم خ ٍَ ْ َرى ِف ال
َ
ِْعَ كَةَل يَة ُبَِنٍّ إِّّنِ أ ُّ الكٍّ َػ ٌَ ة ثَيََؼ  ٍٍّ ـَيَ
ذَِْبَُم 
َ
ةذَا دََؿى كَةَل يَة أ ٌَ ة  ـَةجُْظْؿ  ٌَ ثَِخ اْذَػْو 
َ
ََ خ ةثِؿِي ََ الىٍّ ٌِ ُ ة *  دُْؤَمُؿ َقذَِضُؽِّن إِْن َمةَء اهللٍّ ٍَ ْقيَ
َ
ة أ ٍٍّ ـَيَ
ُّ لِيَْضجِِي  ْن يَة *َودَيٍّ
َ
َِةهُ أ ًُ  َوَُةَدْح ْعِكجِيَ  *إِثَْؿاِْي ٍُ ْ ْؤيَة إٍُِّة َنَؾلَِم ََنْـِي ال كَْخ الؿَّ َٔ  *كَْؽ َوؽٍّ ُٓ َ َؾا ل َْ إِنٍّ 
جُِي  ٍُ ْ ‌.[107-101الصافات:]﴾َؽْحَِةهُ ثِِؾثٍْط َغِظيمٍ َوـَ  *اْْلًََلُء ال
َُةهُ ثُِؾًَلٍم َظيِيمٍ  ﴿قكلو:‌ف ْ ‌﴾ـَبََشٍّ
‌أقاؿ‌القرطبي:‌"‌أىٍم‌ ًغيرى ‌الصَّ لىًد،‌أًلىفَّ ‌اٍلكى ‌ًببىقىاًء‌ذىًلؾى ا‌ًفي‌ًكبىًرًه‌فىكىأىنَّوي‌بيشّْرى ًميمن ‌حى نَّوي‌يىكيكفي
،‌فىكىانىًت‌اٍلبيٍشرىل‌ ‌ًبذىًلؾى ‌ييكصىؼي ًئكىًة"الى مىى‌أىٍلًسنىًة‌اٍلمىبلى عى
(2).‌








َِةِم خ ٍَ ْ َرى ِف ال
َ
ِْعَ كَةَل يَة ُبَِنٍّ إِّّنِ أ ُّ الكٍّ َػ ٌَ ة ثَيََؼ  ٍٍّ ةذَا دََؿى كَةَل يَة ـَيَ ٌَ  ـَةجُْظْؿ 




‌الثانية" ‌القصة ‌تتمة ‌كتعالى:‌‌-ىذه ‌سبحانو ‌قاؿ ‌أف ‌فبعد ‌السبلـ، ‌عميو ‌إبراىيـ قصة
{‌أتبعو‌بما‌يدؿ‌عمى‌حصكؿ‌ما‌بشر‌بو‌كبمكغو‌سٌف‌الطاقة‌عمى‌العمؿ ًميـو ‌حى ثـ‌‌،}فىبىشٍَّرناهي‌ًبغيبلـو
‌.(1)"أتبعو‌بقصة‌الذبيح‌إسماعيؿ‌كالفداء
‌ ‌كالمعنى: ‌فذىب ‌‌إبراىيـ ‌ىذا ‌مف ‌كاف ‌فما ‌بو، ‌ا﵀ ‌أمره ‌بما ‌كأخبره الكلد‌لكلده
إال‌أف‌يستجيب‌لكالده‌كألمر‌ا﵀‌تعالى‌بكؿ‌حب‌كطكاعية‌صابرنا‌محتسبنا،‌ميرضينا‌لربو،‌‌الصالح
ََ ﴿كبارنا‌بكالده؛‌قائبلن:‌ ٌِ ُ
ة دُْؤَمُؿ َقذَِضُؽِّن إِْن َمةَء اهللٍّ ٌَ ثَِخ اْذَػْو 
َ
ََ يَة خ ةثِؿِي دليؿ‌عمى‌أف‌ " ﴾الىٍّ
‌بالرسالة، ‌يعممكف ‌كما ‌بو ‌يعممكف ؽ، ‌حى ‌األنبياء ‌ثبكتيا‌‌رؤيا ‌الناس ‌عمى ‌الحجة ‌بو كيثبت
‌.(2)"بالرسالة
 ‌ ‌:قىاؿى‌ ،كالدليؿ‌عمى‌أف‌رؤيا‌األنبياء‌حؽ،‌ما‌جاء‌في‌صحيح‌البخارم،‌"عىًف‌النًَّبيّْ
‌(3)"«َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن الن ُبوَّةِ ُرْؤَيا الُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة »




                                                           
‌.324-24‌/337جالزحيمي،‌‌،التفسير‌المنير‌(1)
   
‌كاألحكاـ‌(2) اب،‌الالنكت‌الدالة‌عمى‌البياف‌في‌أنكاع‌العمـك ‌.4‌/542ج‌،كرجي‌القصَّ
 




















‌األاًص‌اختصي‌فى‌عنلما"ك‌ ‌فر‌أ‌أىنَّوبّْ ‌عا‌مبك‌‌رهيغى‌كعمًو‌عمي‌يـفي‌أعطك‌‌النَّاسؽي ي‌فًو‌عمينَّؼى
‌لنَّوي‌ألميوي،‌يحتم‌فبل،‌االستٍسعاء ‌تحكسيـٍ ‌للىوي،‌ك‌قك‌ـٍ ٍكدىهي،‌ك‌‌يطمبـٍ ‌عىٍشرىةى‌‌كافعى ثى ‌ثىبلى ‌اٍبفى ًإٍذ‌ذىاؾى
‌.(2)"سىنىةن‌
ْعِكجِيَ  ﴿ كقكلو: ٍُ ْؤيَة إٍُِّة َنَؾلَِم ََنْـِي ال كَْخ الؿَّ ًُ كَْؽ َوؽٍّ ْن يَة إِثَْؿاِْي
َ
‌" أم: ﴾َوَُةَدْحَِةهُ أ
نادىٍيناهي‌ ـي‌‌يا‌أىفٍ‌‌كى دٍَّقتى‌‌قىدٍ‌‌ًإٍبراًىي ٍؤيا‌صى ‌مف‌الكسع‌بذؿ‌في‌بمصداقيا‌قمت‌كقد‌تذبحو‌ال‌أم‌الرُّ
‌.أجر‌االمتثاؿ‌كالصبر‌كأكتيت.‌الشاؽٌ‌‌ىذا‌في‌الطاعة‌ككماؿ‌إليو‌تشير‌ما‌بإمضاء‌األخذ
َٔ  ْؾا إِنٍّ ﴿ كقكلو‌تعالى: ُٓ َ جِيُ  اْْلًَلءُ  ل ٍُ ْ ر‌البٌيف‌الذم‌يتميز‌فيو‌المخمص‌با﴾‌أم‌االختال
إلبراىيـ‌في‌صدؽ‌الخمة‌﵀،‌كتضحية‌‌كامتحانان‌‌إشارة‌إلى‌أف‌ىذا‌األمر‌كاف‌ابتبلءن‌‌،مف‌غيره
 ‌.(3)"أعز‌عزيز‌لديو،‌كأحب‌محبكب‌عنده،‌ألمر‌ربو‌تعالى




















ة َْلَِر أ ٍَ ة كَةَل َقًَلٌم َذ ًٌ ٔا َقًَل ُ ى كَةل ًَ ثِةىْبَُْشَ َِة إِثَْؿاِْي َوىََلْؽ َصةَءْت رُُقيُ
ِيؾٍ  وَْصَف  * َصةَء ثِػِْضٍو َظ
َ




ة َرأ ٍٍّ ٔا ََل ََّتَْؿ إٍُِّة ـَيَ ُ ًْ ِػيَفًح كَةل ُٓ ٌِِْ




















 .[28اريات:الذ] ﴾وبَشوه ثؾًلٍم غييً﴿والباحثة ترجح البشرى ببشارة الولد لقولو تعالى: 

















 وىذا ما تميل إليو الباحثة.
 .بعد موتيم إحياء الطيورًا : رؤيتو ثالث
‌إبراىيـ‌ إحياء‌المكتى،‌‌مف‌ربو‌أف‌يريو‌بعيف‌اليقيف‌كيؼ‌يمكنو‌‌طمب‌سيدنا
‌عينو‌بعد‌أف‌تممَّؾ‌الحؽ‌قمبىو‌كذلؾ‌ليس‌شكَّان‌في‌قدرة‌ا﵀‌ معجزات‌ربو،‌قاؿ‌‌كلكف‌ليرل‌بأْـّ
َْ كَةَل ثََل ﴿تعالى:‌ ًْ دُْؤٌِ َ َول
َ
ََْٔت كَةَل أ ٍَ ْ رِِِن َنيَْؿ دُْْحِ ال
َ
ًُ رَّبِ أ ٍَّ كَيِِْب ِإَوذْ كَةَل إِثَْؿاِْي ِ ه ٍَ ُْ َْ َِلَ َوىَِس




ا‌(2) ‌الًحجى مَّدو ،‌أىبيك‌ميحى ،‌الميفىسّْري ـي ا ًف،‌اٍبًف‌أىًبي‌كىًرٍيمىةى،‌اإًلمى ٍبًد‌الرٍَّحمى ‌عى ‌بفي اًعٍيؿي ‌ىك:‌ًإٍسمى ،‌السُّدّْمُّ ‌الكيٍكًفيُّ ،‌ثيَـّ ًزمُّ
(‌ دي‌مىكىاًلي‌قيرىٍيشو ،‌أىحى ،‌السُّدّْمُّ ‌.(3/242ج‌،ذىبي،‌السير‌أعبلـ‌النببلءانظر:‌األىٍعكىري
،‌ؿ‌بف‌سميماف‌بف‌بشير‌األزدم‌الخراساني‌أبك‌الحسف‌البمخي،‌صاحب‌التفسير‌)تيذيب‌التيذيب(‌ىك‌مقات(3
‌.(34/257ج،ابف‌حجر
ادؽي،‌أىبك‌حمزةى‌(4 ـي،‌العبلَّمةي،‌الصَّ ،‌اإًلما مىيـو ‌بًف‌سي ‌كىٍعًب‌بًف‌حيَّافى ‌بفي :‌أبك‌عبًد‌اً﵀‌‌-(‌محمَّدي ًقيؿى ،‌‌-كى القيرىًظيُّ
مفاًء‌ ،‌مف‌حي ًدٍينىةى‌المدنيُّ ‌المى ٍيظىةى،‌سكف‌الكيكفىةى،‌ثيَـّ ‌مف‌سىٍبًي‌بىًني‌قيرى ًلدى‌محمَّدي‌،‌األىٍكًس،‌ككاف‌أبيكهي‌كىٍعبه :‌كي ًقٍيؿى
‌ ‌في‌حياًة‌النَّبيّْ ‌كىٍعبو ‌ذلؾ.‌‌بفي ‌يصحَّ ـٍ لى ‌.3/43ج‌،المرجع‌السابؽانظر:‌كى
 
‌الكسيط‌‌(5) ‌الالتفسير ‌2ج‌،كاحدم، ‌البغكمك‌‌؛363/ ‌التفسير ‌2ج‌بغكم،، ‌ك‌234/ ‌القرآف؛ ‌ألحكاـ ،‌الجامع







 ٍَّ ُٓ ًٍّ ادُْخ ًـْءا ُث ٍَّ ُص ُٓ ْ ِ َصجٍَو ٌِِ
ًٍّ اْصَػْو لََعَ ُُكّ ٍَّ إََِلَْم ُث ُْ ْيِ ـَُِصْ ٍُّ ََ اى ْربََػًح ٌِ
َ
دِحََِم َقْػيًة كَةَل ـَُؼْؾ أ
ْ
 يَأ
 ًٌ ـٌ َظِهي َ َغـِي نٍّ اهللٍّ
َ






: قال منو بالشك أحق نحن إبراىيم ا﵀ يرحم)‌:قاؿ‌‌ا﵀‌رسكؿ‌عف‌ىريرة‌أبي‌عفك‌




،‌كافى‌‌لك‌أفٍ‌"‌‌قاؿ‌القرطبي: -1 ؽُّ‌‌نٍحفي‌‌لكنَّا‌شىؾَّ ‌أحرل‌أال‌‌‌َّفإبراىيـ‌نشٌؾ،‌ال‌كنحف‌بو،‌أىحى
‌عف‌ًإبراىيـ،‌كالذم‌ري‌يى‌ ‌الشؾّْ ‌عمى‌نٍفًي ‌فالحديث‌مبنيّّ ، :‌‌كم‌فيو‌عف‌النبٌي‌شؾَّ ‌قىاؿى أنَّوي
،‌فيك‌تكٌقؼ‌‌(4)«اإِليَمانِ  َذِلَك َمْحُض » ،‌كأما‌الشَّؾُّ ًإنما‌ىك‌في‌الخكاطر‌الجاريىًة‌الَّتي‌ال‌تثبتي
‌عف‌الخميؿ‌ حياء‌المكتى‌،‌‌بٍيف‌أمريف،‌ال‌مزية‌ألحدىما‌عمى‌اآلخًر،‌كذلؾ‌ىك‌المنفيُّ كاً 
‌ ‌قكليوي: ‌ذلؾ ‌عمى ‌يدلُّؾ ‌بذلؾ ـى ‌أيٍعًم ـي ‌ًإبراىي ‌كاف ‌كقد ‌بالسٍمع، ‌يثبيتي  ﴿ًإنما
ِي َُيْ َ اَلٍّ ِِي َرّّبِ
ٍِيُخ  ‌يبعد‌عمى‌مف‌ثبت‌قدمو‌في،‌[258البقرة:‌]﴾َويُ اإًليماف‌فقىٍط،‌فكيؼ‌بمرتبة‌النبكَّة‌‌كالشؾُّ
مَّة،‌كاألنبياءي‌معصكمكف‌مف‌الكبائًر،‌كمف‌الصغائًر‌التي‌فييا‌رذيمةه‌ًإجماعان‌ ‌.(5)"كالخي
                                                           
 .3/354ج‌،سمرقندم،‌البحر‌العمـك‌(1)
















‌في‌ ‌العياف ‌مرتبة ‌كبيف ‌بينيا ‌الذم ‌التفاكت ‌باعتبار ‌العممية ‌المرتبة ‌عمى ‌الشؾ ‌اسـ أكقع
‌.(2)"‌الخارج
يمانو  أنو ال أحد من العمماء الثالثة يشكك في يقين إبراىيم  وتمحظ الباحثة وا 
درتو قلم يشك يومًا في وجود ربو تعالى أو  فسيدنا إبراىيم إحياء الموتى،  ىبقدرة ا﵀ عم
 عمى إحياء الموتى، وحاشاه أن يكون كذلك فيو الحميم األواه المنيب.
‌
 لكوكب والقمر والشمس.او رابعًا : رؤيت




ٍَّ ﴿تعالى:‌سبحانو‌ك‌ ة َص ٍٍّ ِظتَّ اآْلـِيَِي  ـَيَ
ُ
ـََو كَةَل ََل أ
َ
ة أ ٍٍّ َؾا َرّّبِ ـَيَ َْ َْٔنجًة كَةَل  ى َن
َ
 *َغيَيِّْ اليٍّيُْو َرأ
ْٔمِ  ََ اىَْل ٌِ ٍَّ ُزَٔج
َ
ِْٓؽِّن َرّّبِ َْل ًْ َح
َ َْ ل ِ ـََو كةَل ىَه
َ
ة أ ٍٍّ  كةَل ْؾا َرّّبِ ـَيَ
َؿ ثةزًِغً ٍَ ى اىَْل
َ
ة َرأ ٍٍّ ةىَِّي ـَيَ ٌٍّ  * ال
ة تَُْشِكُ  ٍٍّ ِْٔم إِّّنِ ثَؿِيٌء مِ ـَيَْخ كةَل ية كَ
َ
ة أ ٍٍّ ْزَبُ ـَيَ
َ
ٍَْف ثةزَِؽًح كةَل ْؾا َرّّبِ ْؾا أ ى النٍّ
َ
ة َرأ ٍٍّ ‌﴾َٔن ـَيَ
‌[78-76األنعاـ:‌]










بّْي‌قكالف:‌ك‌ ‌ىذا‌رى ‌رىأل‌كىٍككىبان‌قاؿى مىٍيًو‌المٍَّيؿي ‌عى فَّ :‌األكؿ:‌"ييقاؿ‌ًفي‌قكلو:‌فىمىمَّا‌جى ًإنَّما‌قىاؿى
‌ ‌قكمو مىى ‌عى ة ‌لمحجَّ ا ‌استدراجن ‌ربي ‌كالقمر‌‌بليعيىىذىا ‌الكككب ‌كأف ‌بشيء، ‌ليست ‌أٌنيا آليتيـ
مىى‌الكجو‌اآلخر‌كما،‌كالثانيكالشمس‌أكبر‌منيا‌كلسف‌بآلية ‌ا﵀‌تبارؾ‌كتعالى‌‌:‌إنو‌قالو‌عى قىاؿى
‌ًلمحمد ًْ ََيِْؽَك يَتِيٍةً ـَآوى‌﴿: َ ل
َ
َٓؽى *خ ةَلًّ َذ ًَ ‌بقكؿ‌‌[7-6الضحى‌]﴾َووََصَؽَك  ‌ىاىنا كاحتجكا
ةىِّيَ ‌﴿ًإٍبرىاًىيـ:‌
ٌٍّ ِْٔم ال ََ اىَْل ٌِ ٍَّ ُزَٔج
َ
ِْٓؽِّن َرّّبِ َْل ًْ َح












                                                           












ة َرّّبِ  ْؾا كةَل  ﴿ مبتدئان‌في‌الطمكع"‌﴾ثةزًغً ـيٍة رأى اىلٍؿ ﴿ كقكلو: ٍٍّ
ـََو  ـَيَ
َ
َْ  كةَل  أ ِ ًْ  ىَه
َ  ل
ِْٓؽِّن  ٍَّ  َرّّبِ  َح ُزَٔج
َ




::»فيك‌الميمة‌في‌نظره‌جديد‌ بّْي‌قاؿى ‌رى بنكره‌الذم‌ينسكب‌في‌الكجكد‌كتفرده‌في‌السماء‌«‌ىذا
ال‌يغيب!‌ىنا‌يحس‌إبراىيـ‌أنو‌في‌حاجة‌إلى‌العكف‌مف‌ربو‌‌بنكره‌الحبيب‌كلكنو‌يغيب!‌كالرب
‌كفطرتو ‌في‌ضميره ‌الذم‌يجده ‌الذم‌يحبو،‌،الحؽ ‌ككعيو‌كلكنٌ‌‌ربو ‌في‌إدراكو ‌يجده ‌لـ ‌بعد و
‌كيكشؼ‌لو‌عف‌طريقو:،‌و‌ضاؿ‌مضيع‌إف‌لـ‌يدركو‌ربو‌بيدايتو‌إف‌لـ‌يمد‌إليو‌يدهكيحس‌أنٌ‌
«: ‌يىٍيًدًني‌رىبّْي‌‌قاؿى ـٍ الّْيفى‌لىًئٍف‌لى ‌الضَّ ‌اٍلقىٍكـً ‌ًمفى ىكيكنىفَّ «ألى
(3)‌
ة ﴿ :كقكلو ٍٍّ ى ـَيَ
َ
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 المطمب الثاني 
 رؤى سميمان 
‌كأخبلقان‌‌سيدنا‌سميماف‌‌لقد‌كىب‌ا﵀‌ ‌لمممؾ‌العريض‌الذم‌‌صفاتو جعمتو‌أىبلن
‌كىبو‌ا﵀‌إياه،‌كذلؾ‌أنو‌نبي‌مف‌أنبياء‌ا﵀،‌ككصفو‌ا﵀‌بأنو‌سريع‌الرجكع‌إلى‌ا﵀‌قاؿ‌تعالى:‌
اٌب  ﴿ وٍّ
َ
ُّ أ ًَ اىَْػجُْؽ إٍُِّ ةَن ُِْػ ٍَ اُووَد ُقيَيْ َِة َِلَ جْ َْ  ‌[.30ص:‌]﴾ َوَو
‌الباحثة ‌تتبعت ‌‌كقد ‌سميماف ‌ا﵀ ‌نبي ‌الكريـ،‌‌رؤل ‌القرآف ‌في ‌ا﵀ ‌ذكرىا التي
‌كحصرتيا‌في‌الرؤل‌اآلتية:
‌
 ليدىد.غياب ا : رؤيتوأوالً 
‌سميماف ‌ك‌  كاف‌عصر ،‌ ‌خكارؽ ‌يعترضكمو ‌كنمؿ ،‌أحداث‌كمعجزات‌كعجائب،









ة َِلَ ََل أ ٌَ ْيَ َذَلةَل  ٍُّ َؽ اى َوَتَفلٍّ
ؽَ  ُْ ْؽ ُٓ   ال
َ
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ُّ َغَؾاثًة َمِؽيًؽا أ ٍِّ َب َغّؾِ
ُ
َْل




َْ َقَجٍإ ثِجَجٍَإ يَلٍِي  ﴿:‌الكريـ‌في‌قكلو‌تعالى ٍْ ثِِّ وَِصبْذَُم ٌِ ًْ َُتِ َ ة ل ٍَ ِ ُخ ث ُْ َظ
َ
َهَر َدْيَ ثَػِيٍؽ َذَلةَل أ ٍَ َذ
*  ًٌ ة َغؿٌْش َغِظي َٓ َ ٍء َول ِ ََشْ
َْ ُُكّ وتِيَْخ ٌِ
ُ
ًْ َوأ ُٓ ٍْيُِه ةً َت
َ
ة يَْكُضُؽوَن  *إِّّنِ وََصْؽُت اْمَؿأ َٓ َم ْٔ ة َوكَ َٓ وََصْؽُت
 َْ ٍِْف ٌِ ْٓذَُؽونَ لِينٍّ ًْ ََل َح ُٓ بِيِو َذ َِ الكٍّ ًْ َغ ُْ ًْ ـََىؽٍّ ُٓ
َ ةل ٍَ ْخ
َ
ةُن أ َُ يْ ًُ النٍّ ُٓ َ ََ ل ِ َوَزيٍّ َلٍّ * ُدوِن اهللٍّ
َ
خ
ة ُتْػئُِِنَ  ٌَ ة َُّتُْفَٔن َو ٌَ  ًُ رِْض َويَْػيَ
َ
ةَواِت َواْْل ٍَ ِي َُيْؿُِج اخْلَْتَء ِف الكٍّ ِ اَلٍّ ُ ََل إََِلَ إَِلٍّ  *يَْكُضُؽوا هلِلٍّ اهللٍّ
 ًِ َٔ رَبَّ اىَْػؿِْش اىَْػِظي ‌.[26-21النمؿ:]﴾ُْ





‌سميماف‌ ‌بعث‌سيدنا ‌‌ثـ ‌ليرل‌ىؿ‌ىك‌صادقان ‌بمقيس، ‌لمممكة ‌برسالة ‌ال،‌اليدىد أـ
فأخدت‌بمقيس‌الكتاب‌كقرأتو‌‌كلينتظر‌ليرل‌ما‌سكؼ‌تفعمو‌ممكة‌سبأ‌ثـ‌ليأتي‌ليخبره‌بما‌حدث،
،‌فكاف‌رأييـ‌القتاؿ‌أما‌رأييا‌شاكرتيـ‌فيما‌جاء‌فيو‌كتاب‌سميماف‌ثـ‌جمعت‌أكابر‌قكميا‌ك‌
َؾا ﴿قاؿ‌تعالى:‌لتعرؼ‌مدل‌قكتو،‌‌ليـ‌كىك‌أف‌ترسؿ‌لو‌ىدية‌ان‌فكاف‌مخالف َْ ْت ثِِسذَةِب  َْ اذْ
ةذَا يَؿِْصُػَٔن  ٌَ ًْ ـَةجُْظْؿ  ُٓ لٍّ َخِْ َٔ ًٍّ دَ ًْ ُث ّْ إََِلِْٓ ىْلِ
َ




ََل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ
َ
ُّ  *خ إٍُِّ
 ًِ َِ الؿٍِّظي ِ الؿٍّْْمَ ًِ اهللٍّ ُّ بِْك ةَن ِإَوٍُّ ٍَ َْ ُقيَيْ ٍَِي  *ٌِ دُِِٔن ُمْكيِ
ْ
ٍّ َوخ ٔا لََعَ َلٍّ َتْػيُ
َ
  كَةىَْخ يَة *خ
ُ
ََل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ
َ
خ




ُؽوِن أ َٓ ْمًؿا َظَّتٍّ تَْن
َ






ةٍ َوأ ٍّٔ ولُٔ كُ
ُ
َُ أ ٔا ََنْ ُ كَةل
 ََ ُمؿِي
ْ
ةذَا دَأ ٌَ ‌[.33-29]النمؿ:﴾إََِلِْم ـَةجُْظؿِي 
‌سيدنا‌سميماف‌ ‌ال‌قبؿ‌ليـ‌بيا‌حت‌كتكعَّد‌مممكتيـ،‌رفض‌ىديتيا كلكفَّ ‌ىبإرساؿ‌جنكدو
ُ ـَِ﴿ يخرجيـ‌مف‌ببلدىـ‌صاغريف،‌قاؿ‌تعالى: ة آدَةِّنَ اهللٍّ ٍَ ةٍل َذ ٍَ ِ َِ ث وَُ ٍِؽَّ دُ
َ
ةَن كَةَل خ ٍَ ة َصةَء ُقيَيْ ٍٍّ يَ
ًْ َتْفؿَُظَٔن  ِؽيٍّذُِس َٓ ِ ًْ ث جْذُ
َ
ًْ ثَْو خ ة آدَةُز ٍٍّ ة  *َػْيٌ مِ َٓ ِ ًْ ث ُٓ
َ ًْ ِِبٍُُِٔد ََل كِجََو ل ُٓ ٍِّ دِحَ
ْ
ًْ ـَيََِأ ارِْصْع إََِلِْٓ
ًْ َوةِؽُؿونَ  ُْ ذِىًٍّح َو
َ
ة أ َٓ ٌِِْ ًْ ُٓ ٍِّ ‌[.37-36]النمؿ:﴾َوَِلُْؼؿَِص
مع‌اليدىد‌بإسبلـ‌ممكة‌سبأ،‌حيث‌جاءت‌بيف‌يدم‌سميماف‌‌كقد‌انتيت‌قصة‌سميماف‌
‌.كأسممت‌﵀‌رب‌العالميف‌
 عرش بمقيس في مممكتو .يتو ًا : رؤ ثاني
‌تعالى: ة ية كةَل  ﴿ قاؿ َٓ حَّ
َ








ٍِيَ  يَد  كةَل *  ُمْكيِ
ََ  ِغْفؿِيٌخ  ٌِ  َِّ َُة اجْلِ
َ
نْ  َرجَْو  ثِِّ  آتِيَم  خ
َ
ٔمَ  أ َْ  َتُل لةمَِم  ٌِ ٌِيٌ  ىََلِٔيٌّ  َغيَيِّْ  ِإَوّّنِ  ٌَ
َ
ِي كةَل  * أ  ِغَِْؽهُ  اَلٍّ
 ًٌ ََ  ِغيْ َُة اىِْهذةبِ  ٌِ
َ
نْ  َرجَْو  ثِِّ  آتِيَم  خ
َ
ْؿـَُم  إََِلَْم  يَْؿدَؽٍّ  أ ة ََ ٍٍّ ا َرآهُ  ـَيَ َْ  ْؾا كةَل  ِغَِْؽهُ  ُمْكذَلِؿًّ وِ  ٌِ ٌْ  ـَ









َْ  أ ٌَ ة َمَهؿَ  َو َْ  ِِلَْفِكِّ  يَْنُهؿُ  ـَإٍٍُِّ ٌَ ًٌ  َؽِِنٌّ  َرّّبِ  ـَإِنٍّ  َزَفؿَ  َو النمؿ:‌]﴾ َنؿِي
38-43]. 
‌التي‌ ‌مممكتيا ‌سرير ‌عرش‌بمقيس‌كىك ‌لو ‌يحضركا ‌أف ‌الجاف ‌مف ‌طمب‌سميماف لما
ٔم ٌَ ‌﴿تجمس‌عميو‌كقت‌حكميا‌قبؿ‌قدكميا‌عميو‌ كةل غفؿيخ ٌَ اجلَ أُة آديم ثّ كجو أن دل
يعني‌قبؿ‌أف‌ينقضي‌مجمس‌حكمؾ‌ككاف‌فيما‌يقاؿ‌مف‌أكؿ‌النيار‌إلى‌قريب‌الزكاؿ‌‌﴾‌ٌلةمم
‌ليـ‌مف‌األشغاؿ‌ ني‌لذك‌‌﴾‌وإّن غييّ ىلٔي أٌي‌﴿يتصدل‌لميمات‌بني‌إسرائيؿ‌كما أم‌كا 





إلى‌أقصى‌ما‌ينتيي‌إليو‌طرفؾ‌‌قيؿ‌معناه‌قبؿ‌أف‌تبعث‌رسكالن‌‌﴾ثّ كجو أن يؿدؽ إَلم َؿـم
‌تراه‌مف‌الناس‌كقيؿ‌قبؿ‌أف‌يكؿ‌ مف‌األرض‌ثـ‌يعكد‌إليؾ‌كقيؿ‌قبؿ‌أف‌يصؿ‌إليؾ‌أبعد‌ما
طرفؾ‌إذا‌أدمت‌النظر‌بو‌قبؿ‌أف‌تطبؽ‌جفنؾ‌كقيؿ‌قبؿ‌أف‌يرجع‌إليؾ‌طرفؾ‌إذا‌نظرت‌بو‌إلى‌
أم‌فمما‌رأل‌عرش‌‌﴾‌ـيٍة رآه مكذلؿا غِؽه ﴿ ،ما‌قيؿة‌منؾ‌ثـ‌أغمضتو‌كىذا‌أقرب‌يبعد‌غاأ
كةل ْؾا ٌَ ‌﴿عنده‌في‌ىذه‌المدة‌القريبة‌مف‌ببلد‌اليمف‌إلى‌بيت‌المقدس‌في‌طرفة‌عيف‌‌سبمقي
‌مف‌فضؿ‌ا﵀‌عميٌ‌‌﴾ـٌو رّب َلجئِن أأمهؿ أم أزفؿ ‌ليخبرىـ‌‌أم‌ىذا كفضمو‌عمى‌عبيده
َْ ‌﴿عمى‌الشكر‌أك‌خبلفو‌ ٌَ ة َمَهؿَ  َو َ  ﴿أم‌إنما‌يعكد‌نفع‌ذلؾ‌عميو‌‌﴾ ِِلَْفِكِّ  يَْنُهؿُ  ـَإٍٍُِّ ٌو
‌ .(1)أم‌غني‌عف‌شكر‌الشاكريف‌كال‌يتضرر‌بكفر‌الكافريف‌﴾‌زفؿ ـإن رّب ؽِن نؿيً













َْ ﴿‌:قاؿ‌لذا‌نفسو،‌اإلنساف‌إلى‌ترجع‌كالكفر‌الجحكد‌كمضرة‌الشكر‌كفائدة ٌَ  َمَهؿَ  َو
ة َْ  ِِلَْفِكِّ  يَْنُهؿُ  ـَإٍٍُِّ ٌَ ًٌ  َؽِِنٌّ  َرّّبِ  ـَإِنٍّ  َزَفؿَ  َو ‌عائد‌الشكر‌نفع‌فإف‌النعمة‌شكر‌كمف‌أم ﴾ َنؿِي
‌عف‌غني‌ا﵀‌فإف‌يشكرىا،‌كلـ‌النعمة‌جحد‌كمف‌النعـ،‌تدـك‌بالشكر‌ألنو‌تعالى‌ا﵀‌إلى‌ال‌إليو،
ف‌نفسو،‌في‌كريـ‌كفرانيـ،‌يضره‌ال‌شكرىـ‌كعف‌كعبادتيـ‌العباد ‌يقطع‌ال‌أحد،‌يعبده‌لـ‌كا 
َْ ﴿:‌تعالى‌قاؿ‌كما‌شكره،‌عف‌إعراضيـ‌بسبب‌عباده‌عف‌النعمة ٍَِو  ٌَ َْ  ـَيَِِْفِكِّ  وةِْلةً  َغ ٌَ  َو
قةءَ 
َ
مٍ  َربََّم  َوٌة َذَػيَيْٓة أ ‌مكسى‌لقكؿ‌حكايةن‌‌سبحانو‌كقاؿ‌[46:فصمت]﴾لِيَْػجِيؽِ  ثَِظًلٍّ  َوكةَل ﴿:
ًْ  دَْسُفُؿوا إِنْ  ُمَٔس جْذُ
َ
َْ  خ ٌَ رِْض  ِف  َو
َ
َ  ـَإِنٍّ  َّمِيػةً  اْْل  .(2)"[8:إبراىيـ]‌﴾َْمِيؽٌ  ىََؾِِنٌّ  اهللٍّ
  





 رؤى يوسف  
‌.(1)"ب‌بف‌إسحاؽ‌بف‌إبراىيـك‌أبكه‌:‌ىك‌يعق"‌يكسؼ‌
 :قال  ا﵀ رسول أن - عنيما ا﵀ رضى - عمر ابن عن الصحيح الحديث وفى"
‌(2)‌الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم"
‌كالتي‌حصرتيـ‌الباحثة‌بالرؤل‌اآلتية:‌كقد‌تحدَّث‌القرآف‌الكريـ‌عف‌رؤل‌نبي‌ا﵀‌يكسؼ‌
 لكواكب والشمس والقمر ساجدين لو .اأواًل : رؤيتو 
‌‌رأل‌سيدنا‌يكسؼ‌ أحد‌عشر‌كككبان‌كالشمس‌كالقمر‌في‌المناـ‌كىك‌صغير‌السفّْ
‌يعقكب‌ ‌أباه ‌استيقظ‌مف‌منامو‌حدَّث‌بيا ‌فعندما ‌فأد‌ساجديف‌لو، ‌رؾ‌أبك‌، ‌أنو‌مختصه ه
‌رؤيتؾ‌عند‌ربو‌،‌كأف‌لو‌منزلة‌رفيعة‌كعاليةبالنبكة‌كالرسالة‌مف‌دكف‌إخكتو ،‌فقاؿ‌لو‌ال‌تقصَّ









َْٔنًجة َغََشَ  أ ٍَْف  َن ؿَ  َوالنٍّ ٍَ ًْ  َواىَْل ُٓ ْحذُ
َ
ََ  َِل  رَخ  َتْلُىْه  ََل  ُبَِنٍّ  يَة كَةَل  * َقةِصِؽي
دِمَ  لََعَ  ُرْؤيَةكَ  َٔ ةنَ  إِنٍّ  َنيًْؽا لََم  َذيَِهيُؽوا إِْػ َُ يْ نَْكةنِ  النٍّ جِيٌ  َغُؽوٌّ  لَِْلِ  َربَّمَ  ََيْذَبِيَم  َوَكؾلِمَ  *‌ٌُ




ًَّ  اْْل ِ ُّ  َويُذ ذَ ٍَ ٓة َنٍة َحْػُلَٔب  آلِ  َولََع  َغيَيَْم  ُِْػ ٍٍّ َت
َ
يَْم  لََع  خ َٔ ثَ
َ
َْ  خ  َرجُْو  ٌِ














ُٔقُؿ  كَةَل  إِذْ ﴿:‌تعالى‌قكلو‌تأكيؿ‌في‌القكؿيقكؿ‌الطبرم:‌ بِيِّ  يُ
َ
ثَخِ  يَة ْل
َ





َْٔنجًة َغََشَ  ٍَْف  َن ؿَ  َوالنٍّ ٍَ ًْ  َواىَْل ُٓ ْحذُ
َ
ََ  َِل  َرخ ‌﴾‌َقةِصِؽي
ف:‌كسمـ‌عميو‌ا﵀‌صمى‌محمد‌لنبيو‌ذكره‌تعالى‌يقكؿ" ‌الغافميف‌لمف‌محمد،‌يا‌كنت‌كا 
 إّن أثخ ية﴿:‌إسحاؽ‌بف‌يعقكب‌ألبيو‌قاؿ‌إذ‌،إبراىيـ‌بف‌إسحاؽ‌بف‌يعقكب‌بف‌يكسؼ‌نبأ‌عف








، والرأي الذي تميل إليو الباحثة في ىذا االختالف، أنو لو كان فيو فائدة ألخبرنا بو ا﵀ 
 واألصل أال نخوض في ذلك االختالف.
دَِم  لََعَ  ُرْؤيَةكَ  َتْلُىْه  ََل  ُبَِنٍّ  يَة كَةَل ﴿قكلو:‌ك‌ َٔ ةنَ  إِنٍّ  َنيًْؽا لََم  َذيَِهيُؽوا إِْػ َُ يْ نَْكةنِ  النٍّ  َغُؽوٌّ  لَِْلِ
جِيٌ  ٌُ﴾‌
ٍؤياؾى‌‌تىٍقصيٍص‌‌ال‌المصٌغر،‌كلعذكبة‌عميو،‌كلمشفقة‌سنو،‌لصغر‌صغره‌بينىيَّ‌‌يا‌قاؿى‌" ‌ري
مى ًتؾى‌‌عى ‌لؾ‌متمفان‌‌عظيمان‌‌تحيبلن‌‌إلىبلكؾ‌أك‌ألجمؾ‌فيفعمكا‌أم‌كىٍيدان‌‌لىؾى‌‌فىيىًكيديكا‌ًإٍخكى ‌ًإفَّ‌.


















ًَّ  اْْل ِ  َويُذ
 ُّ ذَ ٍَ ٓة َنٍة َحْػُلَٔب  آلِ  ولَََع  َغيَيَْم  ُِْػ ٍٍّ َت
َ
يَْم  لََع  خ َٔ ثَ
َ





‌الككاكب‌مع‌‌﴾ َربََّم  ََيْذَبِيَم  َوَكؾلَِم ﴿ كمعنى‌قكلو: ‌اختارؾ‌ربؾ،‌كأراؾ‌ىذه أم‌كما
ؾ‌كغيرىـ،‌كيعممؾ‌تعبير‌الشمس‌كالقمر‌ساجدة‌لؾ،‌يختارؾ‌لنفسو‌كيصطفيؾ‌لنبكتو‌عمى‌آلً‌
‌ الرؤيا.
‌ ‌الكجكدكتعبير ‌في ‌إليو ‌تؤكؿ ‌بما ‌اإلخبار ‌ا﵀‌يكسؼ‌التأكيؿ:‌،الرؤيا: إليامو‌‌كتعميـ
َْ َرجُْو  ْؾا﴿الصكاب‌فييا،‌أك‌صدؽ‌الفراسة،‌كما‌قاؿ‌يكسؼ‌ألبيو:‌ وِيُو رُءْيةَي ٌِ
ْ
كَْؽ َصَػيَٓة  دَأ





‌أبك‌(4 ‌مف‌بني‌قشير‌ابف‌كعب، ‌النيسابكرم‌القشيرم، ‌الممؾ‌ابف‌طمحة ‌بف‌ىكزاف‌بف‌عبد ‌الكريـ ‌ىك‌عبد )















ِِن َرّّبِ  َرجَْو أ ٍَ
ة َغيٍّ ٍٍّ ‌.[37:يكسؼ]﴾ذىُِهٍة مِ
ًَّ  ﴿ كقكلو: ِ ُّ  َويُذ ذَ ٍَ ‌آؿ‌كعمى‌إليؾ،‌كاإليحاء‌بإرسالؾ‌أم‌﴾ َحْػُلَٔب  آلِ  َولََع  َغيَيَْم  ُِْػ
خكتؾ‌أبيؾ‌أم‌يعقكب، ‌كآؿ‌كشرؼ،‌مجد‌ليـ‌بمف‌خاص‌كىك‌أىمو،:‌اإلنساف‌كآؿ‌كذريتيـ،‌كا 
‌.‌النبي
ٓة َنٍة﴿ ٍٍّ َت
َ
يَْم  لََع  خ َٔ ثَ
َ
َْ  خ ًَ  َرجُْو  ٌِ ‌ىذا‌قبؿ‌مف‌النعمة‌تمؾ‌كإتماـ‌أم‌﴾ِإَوْقعةَق  إِثْؿاِْي
ًٌ ﴿‌األشرؼ،‌ألنو‌إبراىيـ‌كقدـ‌إبراىيـ،‌أبيؾ‌كجد‌إسحاؽ،‌جدؾ‌عمى‌الكقت إن ربم غيي
‌رسالتو،‌يجعؿ‌حيث‌أعمـ‌فيك‌كاالصطفاء،‌االجتباء‌يستحؽ‌كبمف‌بخمقو‌عميـ‌ربؾ‌إف‌﴾ظهيً
‌.(1)ينبغي‌ما‌عمى‌األشياء‌يفعؿ‌كتدبيره،‌صنعو‌في‌حكيـ‌أخرل،‌آية‌في‌كما






‌تجممت‌كتزينت‌كراكدتو‌عف‌نفسو ‌قاؿ‌تعالى: ،﴿ ُّ ْ َٔ  اىٍَِّّت  َوَراَوَدد ة ِف  ُْ َٓ ِ َْ  ثَحْذ  وََؽيٍَّلِخ  َجْفِكِّ  َخ
َٔاَب  ْ ث
َ
يَْخ  َوكَةىَْخ  اْْل َػةذَ  كَةَل  لََم  َْ ٌَ  ِ ُّ  اهللٍّ ََ  َرّّبِ  إٍُِّ ْظَك
َ
َٔايَ  أ سْ ٌَ  ُّ ٍُٔنَ  ُحْفيِطُ  ََل  إٍُِّ ِ ةل ٍٍّخْ  َوىََلؽْ  * اىظٍّ َْ 
ًٍّ  ثِِّ  َْ ة َو َٓ ِ ََْٔل  ث




ةنَ  َرأ َْ ُّ  ِِلَِْصَِف  َنَؾلَِم  َرّبِِّ  ثُْؿ ٔءَ  َخِْ ُّ  َواىَْفْعَنةءَ  الكَّ َْ  إٍُِّ  ِغجَةدَُِة ٌِ









دىةي‌" ٍتوي‌‌أىنَّيىا‌ىاىنا‌كىاٍلميرىادي‌‌اٍلًفٍعًؿ،‌طىمىبي‌:‌كىاٍلميرىاكى مَّقىتً‌‌ًلييكىاًقعىيىا،‌نىٍفًسيىا‌ًإلىى‌دىعى ،‌كىغى ‌اأٍلىٍبكابى





 ورجل عيناه ففاضت خاليا ا﵀ ذكر ورجل عادل إمام:  ظمو إال ظل ال يوم ظمو في ا﵀ يظميم
 وتفرقا عميو اجتمعا ا﵀ في تحابا ورجالن إليو يعود حتى منو خرج إذا بالمسجد قمبو معمق
 عبادة في نشأ وشاب يمينو تنفق ما شمالو تعمم ال حتى فأخفاىا بصدقة تصدق ورجل عميو
‌‌(2)(ا﵀ أخاف إني فقال وجمال منصب ذات امرأة دعتو ورجل ا﵀
‌فقاؿ‌الحرص‌أشد‌ذلؾ‌عمى‌كحرصت‌إلييا‌دعتو‌أنيا‌كالمقصكد‌  إنو ا﵀ معاذ﴿:
 ‌عنده‌مقامي‌كأكـر‌إلي‌أحسف‌أم‌﴾مثواي أحسن﴿‌سيدم‌المنزؿ‌صاحب‌زكجيا‌يعنى ﴾ربي









‌الثعالبي‌في‌ك‌ ‌قيقكؿ ُّ ‌﴿كلو: ََ  َرّّبِ  إٍُِّ ْظَك
َ











ُّ ‌﴿‌آيةكيستفاد‌ ََ  َرّّبِ  إٍُِّ ْظَك
َ






‌ك‌ ٍٍّخْ  َوىََلؽْ  ﴿قكلو: ًٍّ  ثِِّ  َْ َْ ة َو َٓ ِ ََْٔل  ث




ةنَ  َرأ َْ ُّ  ِِلَِْصَِف  َنَؾلِمَ  َرّبِِّ  ثُْؿ ٔءَ  َخِْ  الكَّ
ُّ  َواىَْفْعَنةءَ  َْ  إٍُِّ ٍُْؼيَِىيَ  ِغجَةدَُِة ٌِ ْ ‌﴾ال
‌يكسؼ‌كقد‌ ‌:عمى‌أقكاؿ‌اختيًمؼ‌في‌ىْـّ
 لقولو‌بسيّْئة،‌كليس‌بو،‌يؤاخذ‌ال‌النفس‌ىَـّ‌‌أفَّ‌‌كالمحدّْثيف‌الفقياء‌مف‌كثيرو‌‌طريؽ‌فعمى -1
 َفِإنْ  َيْعَمَمَيا، َحتَّى َعَمْيوِ  َتْكُتُبوَىا َفالَ  َسيَِّئًة، َيْعَملَ  َأنْ  َعْبِدي َأرَادَ  ِإَذا : »ربِّو عن 
نْ  ِبِمْثِمَيا، َفاْكتُُبوَىا َعِمَمَيا َذا َحَسَنًة، َلوُ  َفاْكُتُبوَىا َأْجِمي ِمنْ  َتَرَكَيا َواِ   َحَسَنةً  َيْعَملَ  َأنْ  َأرَادَ  َواِ 






‌الرازم: -3 ‌اإلماـ  ثالثةَ  -امرأة العزيز– كالِميا عن الجوابِ  في  ُيوُسفُ  رَ كَ ذَ  كيقكؿ
ػةذَ ﴿: قوُلوُ : أحُدىا: أشياء ٌَ  ِ ُّ ﴿: عنوُ  تعالى قوُلوُ : َوالثَّاني ﴾اهللٍّ ََ  َرّّبِ  إٍُِّ ْظَك
َ
ٔايَ  أ سْ ٌَ ﴾ 
ُّ ﴿: قوُلوُ : َوالثَّالثُ  ٍُٔنَ  ُحْفيِطُ  ََل  إٍُِّ ِ ةل  ببعض؟ الجواب ىذا بعض تعم قِ  وجوُ  فما ﴾اىظٍّ
                                                           
 .4/344ج‌،قاسمي،‌ال(‌محاسف‌التأكيؿ(1








حساًنوً‌‌إنعاًموً‌‌مقابمةي‌‌يقبيحي‌‌حقّْي ا‌باإلساءة،‌كاً  ٍكفي‌‌كىأىٍيضن رً‌‌عىفً‌‌النٍَّفسً‌‌صى رى ،‌الضَّ ‌كىىىًذهً‌‌كىاًجبه
ره‌‌لىًزمىيىا‌ًإذىا‌اٍلقىًميمىةي‌‌كىالمَّذَّةي‌‌اآٍلًخرىًة،‌ًفي‌شىًديده‌‌كىعىذىابه‌‌الدٍُّنيىا،‌ًفي‌ًخٍزمه‌‌يىٍتبىعييىا‌قىًميمىةه‌‌لىذَّةه‌‌المَّذَّةي‌ رى ‌ضى
ٍنيىا‌كىااًلٍحًتزىازى‌‌تىٍركىيىا‌يىٍقتىًضي‌فىاٍلعىٍقؿي‌‌شىًديده، ‌فىثىبىتى‌‌ًإلىٍيًو،‌ًإشىارىةه‌‌الظَّاًلميكفى‌‌ييٍفًمحي‌‌الى‌‌ًإنَّوي‌:‌فىقىٍكليوي‌‌عى
كىابىاتً‌‌ىىًذهً‌‌أىفَّ‌ ثىةى‌‌اٍلجى تَّبىةه‌‌الثَّبلى مىى‌ميرى كهً‌‌أىٍحسىفً‌‌عى الترتيب‌كيجي
(1).‌
ْخ  َوىََلؽْ  ﴿‌:تعالى‌قكلو‌أف‌لي‌خطر‌الذمسيد‌قطب:‌"‌كيقكؿ‌األستاذ -4 ٍٍّ ًٍّ  ثِِّ  َْ َْ ة َو َٓ ِ ََْٔل  ث

















ةنَ  َرأ َْ ‌.‌‌﴾َرّبِِّ  ثُْؿ


















لوال تفيد ىو أن  والبرىان والذي ترجحو الباحثة في المعنى الصحيح واألصوب لميم
 لوجود البرىان. امتناع لوجود، فأفادت ىنا امتناع ىم يوسف 
  
                                                           
 .4/424ج‌،(‌الجكاىر‌الحساف‌في‌تفسير‌القرآف(1
71‌
 المطمب الرابع 




 .: رؤيتو النار عند عودتو من مدينأواًل 
ار‌عند‌عكدتو‌مف‌مديف‌لنارؤيتو‌‌مف‌الرؤل‌التي‌تحدَّث‌عنيا‌القرآف‌الكريـ‌لمكسى‌
دَةَك َظِؽيُر ُمََٔس  ﴿: تعالى‌كفي‌ذلؾ‌يقكؿ
َ
ْو خ َْ ٔا إِّّنِ آنَْكُخ * َو ُهسُ ٌْ ْْيِِّ ا
َ
ى َُةراً َذَلةَل ِْل
َ
َُةراً إِذْ َرأ








َْ  َغيَيَْم  َجُلهَّ  َولُُكًّ ‌﴿‌:تعالى‌قاؿ‌كما ُْجةءِ  ٌِ
َ




‌تعالى:ك‌ دَةَك َظِؽيُر ُمََٔس ﴿ قكلو
َ





















ة ثَِلبٍَف أ َٓ ٌِِْ ًْ  ىََػّلِ آتِيُس







ة ثَِلبٍَف أ َٓ ٌِِْ ًْ  ىََػّلِ آتِيُس
ً ٔا إِّّنِ آنَْكُخ َُةرا ُهسُ ٌْ ْْيِِّ ا
َ






‌فيو‌مف‌أعدائو‌مف‌ميشركي‌قكمو‌ ‌ينكبو ‌كأف‌يتذكر‌فيما ‌كالصبر‌عمى‌عبادتو، ‌في‌أمره، الجٌد
كغيرىـ،‌كفيما‌يزاكؿ‌مف‌االجتياد‌في‌طاعتو‌ما‌ناب‌أخاه‌مكسى‌صمكات‌ا﵀‌عميو‌مف‌عٌدكه،‌
،‌مترعرعان‌‌،‌ثـ‌يافعان‌صغيران‌‌كما‌لقي‌فيو‌مف‌الببلء‌كالشدة‌طفبلن‌‌ثـ‌مف‌قكمو،‌كمف‌بني‌إسرائيؿ
ذكر‌أف‌ذلؾ‌كاف‌‌)ِإْذ رََأى َنارًا(ابف‌عمراف‌‌)َحِديُث ُموَسى(يا‌محمد‌‌)َوَىْل َأتَاَك(‌كامبلن‌‌ثـ‌رجبلن‌
‌ليبلن‌ ‌النار‌في‌الشتاء ‌رأل‌ضكء ‌فمما ‌الطريؽ؛ ٔا ﴿ كأف‌مكسى‌كاف‌أضٌؿ ُهسُ ٌْ ْْيِِّ ا
َ
إِّّنِ  كَةَل ِْل
ئُنَ  َُ ًْ دَْى ََ اِلٍّةرِ ىََػيٍُّس ْو َصْؾَوةٍ ٌِ
َ
َبٍ أ




‌أليبلن‌ ‌يدرم ‌ال ‌شيرىا ‌في ‌نياران‌‌حامؿ ‌أـ ‌فألجأه‌تضع ‌عارؼ‌بطرقيا ‌غير ‌البرية ‌في ‌فسار ،
شديدة‌البرد‌لما‌أراد‌‌شاتيةو‌‌مثمجةو‌‌مظممةو‌‌ذلؾ‌في‌ليمةو‌المسير‌إلى‌جانب‌الطكر‌الغربي‌األيمف،‌ك‌
‌فجعؿ‌يقدح‌فبل‌يكرل‌فأبصر‌ناران‌ ‌الطمؽ‌فأخذ‌زنده ‌امرأتو عف‌‌مف‌بعيدو‌‌ا﵀‌مف‌كرامتو‌فأخذ
ْْيِِّ  ـَلةَل ﴿ يسار‌الطريؽ‌مف‌جانب‌الطكر
َ
ٔا ِْل ُهسُ ٌْ أم‌أبصرت‌ ﴾ُةراً  آنَْكُخ  إِّّنِ ﴿ أم‌أقيمكا ﴾ا








أم‌أجد‌ ﴾ ُْؽىً  اِلٍّةرِ  لََعَ  أ








‌ركم‌ ‌ما ‌يدؿ‌عميو قال:  عن أبي موسى األشعري عن النبي حجب‌الرب‌تبارؾ‌كتعالى،
قيؿ‌إف‌‌(2)«حجابو النار لو كشفيا ألىمكت سبحات وجيو ما انتيى إليو بصره من خمقو»
‌نأل‌دنت‌ ذا ‌كا  ‌نأت‌عنو، ‌دنا ‌فكاف‌كمما ‌الشجرة ‌مف‌الحشيش‌اليابس‌كقصد ‌شيئا مكسى‌أخذ
َُة ‌﴿لقيت‌عميو‌السكينة‌فعند‌ذلؾ‌كسمع‌تسبيح‌المبلئكة‌كأي‌‌منو،‌فكقؼ‌متحيران‌
َ



















 كأنيا جآن. ثانيًا : رؤيتو الَعصا
‌نيا‌انقمبت‌إلى‌حية‌تسعى،حيث‌إ‌،كانت‌العصا‌معجزة‌مف‌معجزات‌سيدنا‌مكسى‌‌
و‌يتككأ‌عمييا‌كييش‌بيا‌عمى‌غنمو،‌نَّ‌،‌حيث‌إككاف‌ليا‌أىمية‌كبيرة‌في‌نظر‌سيدنا‌مكسى‌
‌ ‌كما ‌تعالى: آرُِب كَةَل ِِهَ َغَىةَي ‌﴿قاؿ ٌَ ة  َٓ ة لََعَ َدَِِِم َوَِّلَ ذِي َٓ ِ ُلّ ث ُْ
َ
ة َوأ َٓ  َغيَيْ
ُ






ًُ  يَة﴿قاؿ‌تعالى:حيث‌ ـُ اْْلَِهي ُ اىَْػـِي َُة اهللٍّ
َ
ُّ خ ىِْق َغَىةَك * ُمََٔس إٍُِّ
َ
ة َصةنٌّ َوخ َٓ جٍّ
َ
ََْٓتَّ َند ة َت َْ ة َرآ ٍٍّ ـَيَ
ًْ ُحَػّلِْت يَة َ ْؽثًِؿا َول ٌُ ؿَْقئُنَ  َوَّلٍّ  ٍُ ْ يٍّ ال ‌[.10-9النمؿ:]‌﴾ ُمََٔس ََل ََّتَْؿ إِّّنِ ََل ََيَةُف ََلَ
ًُ  يَة﴿:‌سبحانو‌قكلو ـُ اْْلَِهي ُ اىَْػـِي َُة اهللٍّ
َ




ة ﴿" قكلو:ك‌ ٍٍّ ة َصةنٌّ  ـَيَ َٓ جٍّ
َ
ََْٓتَّ َند ة َت َْ ‌:‌كجياف‌فيو‌﴾َرآ
‌.‌كاستتارىا‌الجتنانيا‌بذلؾ‌سميت‌،الصغيرة‌الحية‌الجاف‌أف:‌أحدىما
‌قاؿ‌كما‌،بالشيطاف‌استيكلكه‌ما‌كؿ‌يشبيكف‌ألنيـ‌،الجف‌مف‌الشيطاف‌بالجاف‌أراد‌أنو:‌كالثاني
‌تعالى ة ﴿: َٓ يُْػ ََ  ُّ ٍُّ
َ
َِيِ  رُُءوُس  َند يَة ‌أعظـ‌إلى‌العصا‌انقبلب‌كاف‌كقد‌،[65صافات:ال]﴾النٍّ
‌تعالى‌قاؿ‌كما‌،أصغرىا‌إلى‌ال‌الحيات جِيٌ  ُثْػجَةنٌ  ِِهَ  ـَإِذَا‌﴿: :‌الشعراء]‌ك‌[107:األعراؼ]﴾ٌُ
32]"(3).‌
"‌ ‌تفسيره: ‌في ‌طنطاكم ‌سيد ‌كالجافقاؿ ‌الحركة‌السريعة‌الصغيرة‌الحية: ‌الحية‌أك.



















‌فإذا ىي حية تسعى :  .1 كَةَل ِِهَ َغَىةَي  *كةل وٌة ديم ثيٍيِم ئٍَس‌﴿قاؿ‌تعالى:
ة  َٓ ِ ُلّ ث ُْ
َ
ة َوأ َٓ  َغيَيْ
ُ




َِ  كَةَل ﴿ قاؿ‌تعالى:فإذا ىي ثعباٌن مبين:  .2 ِ َْؾَت  ىَه
ة اَّتٍّ ًٓ َ ٍَِّم  َدْيِي إِل ْصَػيَ
َ
ََ  َْل ٍَْكُضٔجِيَ  ٌِ ْ  ال
ْٔ  كَةَل  * َ َول
َ
ءٍ  ِصبْذُمَ  أ جِيٍ  بََِشْ تِ  كَةَل  *ٌُ
ْ
ََ  ُنَِْخ  إِنْ  ثِِّ  ـَأ ةدِرِيَ  ٌِ ىَِْق  * الىٍّ
َ
 ـَإِذَا َغَىةهُ  ـَد
جِيٌ  ُثْػجَةنٌ  ِِهَ   .لذلؾ‌ناسب‌مكقؼ‌الرعب‌كالرىبة‌لفرعكف‌،[32-29]الشعراء:﴾ٌُ




                                                           
‌.5/434(‌في‌ظبلؿ‌القرآف،‌قطب،‌ج1)
76‌
 المطمب الخامس 
  رؤى النبي محمد 
‌حكؿ‌رؤية ‌الكبرل‌‌النبي‌‌ستتحدث‌الباحثة ‌آيات‌ربو ‌كرؤيتو ‌الحراـ دخكؿ‌المسجد
 :كتتمثؿ‌فيما‌يأتي‌كذلؾ‌خبلؿ‌صفحات‌ىذا‌المطمب
 أواًل : رؤيتو أنو يدخل المسجد الحرام ىو وأصحابو آمنين.
‌ففرحكا‌بذلؾ،‌ىـفأخبر‌‌،البيت‌الحراـ‌ىك‌كأصحابو‌دخؿ‌أنو‌المناـ‌في‌‌‌النبي‌رأل
‌الحديبية ‌عاـ ‌يدخمكىا ‌أنيـ ‌‌،كحسبكا ‌عمييـ ‌مف‌الدخكؿ‌شٌؽ ‌منعكا ف‌ب‌عمر‌سأؿ‌حتىفعندما
‌‌لمنبي‌فقاؿ‌‌الخطاب  بمى،: قال بو؟ فنطوف البيت سنأتي اأنَّ  تحدثنا كنت أوليس) :
‌.(1)(بو ومطوف آتيو فإنك: قال. ال: قمت: قال. العام نأتيو اأنَّ  فأخبرتك
ْؤية ثِةْْلَّقِ  ﴿كقد‌كرد‌الحديث‌عف‌ىذه‌الرؤيا‌في‌قكلو‌تعالى:‌ ُ رَُقََٔلُ الؿَّ ىََلْؽ َوَؽَق اهللٍّ
ٌ ًَ ََ َل ََّتةـَُٔن َذَػيِ ِي َلِّصِ ٌُ ًْ َو ِلَِي ُرؤَُقُس
َِي ُُمَيّ ِ ُ ٌآ ْكِضَؽ اْْلَؿاَم إِْن مةَء اهللٍّ ٍَ ْ ٍَّ ال ًْ َِلَْؽُػيُ َ ة ل














































 ثانيًا: رؤيتو آيات ربو الكبرى .
‌المسجد‌إلى‌الحراـ‌المسجد‌مف‌بنبيو‌ا﵀‌إسراء‌الخارقات‌كالمعجزات‌البينات‌اآليات‌مف
ِي ُقجَْعةنَ ﴿‌إمامان‌‌بيـ‌فصٌمى‌األنبياء‌لو‌ا﵀‌جمع‌حيث‌األقصى ى اَلٍّ ْْسَ
َ
ِ  أ ََ  ََلًْلً  ثَِػجِْؽه ِ ٌّ 
ْكِضؽِ  ٍَ ْ ٍَْكِضؽِ  إََِل  اْْلََؿامِ  ال ْ كََْص  ال
َ
ِي اْل َِة اَلٍّ ََْٔلُ  ثَةَرْك ُّ  َظ َْ  ىُُِنِيَ ‌﴾إُّ ْٔ الكٍيع اْلىي‌آيَةدَِِة ٌِ
‌رأل‌الكبرل،‌رٌبو‌آيات‌مف‌رأل‌كىناؾ‌العيمى،‌السماكات‌إلى‌بو‌عرج‌ىناؾ‌كمف‌،[1:اإلسراء]
‌السبع‌كجاكز‌المنتيى،‌سدرة‌إلى‌بو‌كصعد‌عمييا،‌ا﵀‌خمقو‌التي‌الحقيقية‌صكرتو‌عمى‌جبريؿ
ُّ ﴿‌:‌قاؿ‌تعالى:كقربو‌الرحمف‌ككٌممو‌الطباؽ ةُروَُ ٍَ َذذُ
َ
ة لََعَ  أ ـْىَحً  َرآهُ  َوىََلؽْ  * يََؿى ٌَ ْػَؿى َُ
ُ
 ِغِؽَ  * أ
 ِ ِْذََه  ِقْؽَرة ٍُ ْ ة * ال َْ ٍِّحُ  ِغَِؽ َوى َص
ْ
أ ٍَ ْ ْؽَرةَ  َحْؾََش  إِذْ  * ال ة الّكِ ة*  َحْؾََش  ٌَ ة اْْلََِصُ  َزاغَ  ٌَ ٌَ َغ  َو  ىََلؽْ  * ََ
ى
َ
َْ  َرأ ‌.(2)[18-12:‌النجـ]﴾اىُْهْبَى َرّبِِّ  آيَةتِ  ٌِ
‌الداني ‌عمرك ‌أبك ‌(3)يقكؿ :‌ براىيـ،‌‌"أنو ‌كا  ‌آدـ، ‌السبلـ: ‌عمييـ ‌األنبياء ‌ىناؾ رأل
‌الجنة‌ ‌كأدخمو ‌ا﵀‌تعالى، ‌ككممو ‌الصمكات‌الخمس، ‌كفرضت‌عميو دريس، ‌كا  ‌كعيسى، كمكسى،
‌.(4)كأراه‌النار‌عمى‌ما‌تكاترت‌بو‌األخبار،‌كثبتت‌بنقمو‌اآلثار"
‌ك‌ ‌تعالى: ُّ ﴿قكلو ةُروَُ ٍَ َذذُ
َ
ة لََعَ  أ ‌ما‌عمى‌المشرككف‌أيياالرسكؿ‌‌أتجادلكف‌أم‌﴾يََؿى ٌَ
‌.جبريؿ‌صكرة‌مف‌يرل




                                                           
 .6/432ج‌،دركزةعزت‌،‌(‌التفسير‌الحديث(1
‌.342ص،‌ابف‌عبدا﵀‌العتيبي،‌الرسؿ‌كالرسبلت‌(2)
‌سىًعٍيًد‌بًف‌عيٍثمى‌‌(3) ‌بفي ك؛‌عيٍثمىافي ‌األىٍندىليًس‌أىبيك‌عىٍمرو ـي اًل اًذؽي‌عى دي‌الميٍقًرئي‌الحى كّْ اًفظي‌الميجى ‌الحى ـي ا ‌بًف‌سىًعٍيًد‌بًف‌ىك‌اإًلمى افى









ة﴿‌كقكلو َْ ٍِّحُ  ِغَِْؽ َوى َص
ْ
أ ٍَ ْ ‌الشيداء،‌كأركاح‌المبلئكة‌إلييا‌متأك‌‌التي‌الجنة‌أم‌﴾‌ال
‌.(2)تعالى‌ا﵀‌أكلياء‌كالمتيقف





 َسدَّ  َقدْ  َأْخَضرَ  َرْفَرًفا رََأى : »َقالَ  ﴾الُكْبَرى َربِّوِ  آَياتِ  ِمنْ  رََأى َلَقدْ ﴿ ،(3)المَّوِ  َعْبدِ  َعنْ ،‌)"األفؽ
‌.(4)(«اأُلُفقَ 
‌آخركف‌كقاؿ ى ىََلؽْ ﴿: َقالَ  اِ﵀، َعْبدِ  َعنْ  .صكرتو‌في‌جبريؿ‌رأل:
َ
َْ  َرأ  َربِِّّ  آيَةتِ  ٌِ


























 الدنيوية لمناس كما  ىمواطن الرؤ 












 المبحث األول 
 رؤى المؤمنين الدنيوية
‌أشكاؿ ‌آيات‌القرآف‌‌كصكرىا،‌رؤل‌المؤمنيف‌الدنيكية‌تتعدد ‌بتتبع حيث‌قامت‌الباحثة
‌الكريـ‌كحصرىا‌في‌المطالب‌اآلتية:
 ولالمطمب األ 
 لتجارة والميو ارؤيتيم 
‌ناىيان‌‌الجمعة،‌لنداء‌باالستجابة‌إياىـ‌آمران‌‌العزيز‌كتابو‌في‌المؤمنيف‌ػ‌ا﵀‌خاطب‌لقد
تعالى:‌‌فقاؿ‌االستجابة،‌ىذه‌تحقيؽ‌عمى‌كمو‌الخير‌ؽكعمِّ‌‌،كقت‌الصبلة‌كالتجارة‌البيع‌عف‌إياىـ
ة يَة‌﴿ َٓ حَّ
َ
ََ  خ ِي ٔا اَلٍّ ُِ ٌَ ِ  ُُٔدِي إِذَا آ ًلة َْ  لِيىٍّ ْٔمِ  ٌِ َػحِ  يَ ٍُ ْٔا اجْلُ ِ  ذِْنؿِ  إََِل  ـَةْقَػ ًْ  اْْلَيْعَ  َوذَُروا اهللٍّ  َػْيٌ  ذَىُِس
 ًْ ًْ  إِنْ  ىَُس ٍُٔنَ  ُنِذُ يَْخ  ـَإِذَا * َتْػيَ ٌِ ًلةُ  كُ وا الىٍّ رِْض  ِف  ـَةُتََِشُ
َ
ٔا اْل َْ  َوابْذَُؾ وِ  ٌِ ٌْ ِ  ـَ  َواذُْنُؿوا اهللٍّ
 َ ًْ  َنسِياً  اهللٍّ ‌]﴾ُتْفيُِعٔنَ  ىََػيٍُّس ‌ذلؾ‌عاتب‌، [10-9الجمعة: ‌تعالىبعد ‌بقكلو ‌بالدنيا  : المنشغميف
ْوا ِإَوذَا ﴿
َ
وْ  َِتَةَرةً  َرأ
َ
ً  أ ٔا ْٓ َ ٔا ل ٌَّ ة اَُف َٓ ة كُوْ  كَةنٍِةً  َودََؿُكٔكَ  إََِلْ ِ  ِغِْؽَ  ٌَ َْ  َػْيٌ  اهللٍّ ٌِ  ِْٔٓ
َْ  اليٍّ ِ  َوٌِ ُ  اِلَِّضةَرة  َواهللٍّ










‌تعالى‌قاؿ‌الجمعة،‌صبلة يَخِ  ـَإِذَا﴿: ٌِ ًَلةُ  كُ وا الىٍّ رِْض  ِف  ـَةُْتََِشُ
َ
ٔا اْْل َْ  َوابْذَُؾ وِ  ٌِ ٌْ ِ  ـَ  ﴾ اهللٍّ
 .(1)"[10الجمعة:]
                                                           
‌.26/374جالزحيمي،‌التفسير‌المنير،‌انظر:‌(‌(1
82‌
َقاَل َأْقَبَمْت ِعيٌر  -رضى ا﵀ عنيما  -َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد المَِّو  ككرد‌في‌سبب‌نزكليا:‌"
َذا رََأْوا ِتَجاَرًة َأْو   يِّ َوَنْحُن َمَع النَّبِ َيْوَم اْلُجُمَعِة  َفثَاَر النَّاُس ِإالَّ اْثَنا َعَشَر َرُجاًل َفَأْنَزَل المَُّو ) َواِ 
وا ِإَلْيَيا ( ‌.(1)َلْيًوا اْنَفض 


















































  انيالث المطمب
 قميالً  والمؤمنين أعداَءىم ة النبي رؤي 
كفي‌، كالمؤمنيف‌ألعدائيـ‌قميبلن‌‌رؤية‌النبي‌ مف‌الرؤل‌الدنيكية‌التي‌تخص‌المؤمنيف
ًُ  إِذْ ﴿ :تعالى ذلؾ‌يقكؿ ُٓ ُ  يُؿِيَس َِةمَِم  ِف  اهللٍّ ْٔ  كَيِيًًل  ٌَ َ ًْ  َول ُٓ َراَن
َ
ًْ  َنسًِيا أ ًْ  ىََفِنيْذُ ْمؿِ  ِف  َوَِلََِةزَْخذُ
َ
 اْْل
 ٍَّ َ  َوىَِس ًَ  اهللٍّ ُّ  َقيٍّ ًٌ  إٍُِّ ُؽورِ  ثَِؾاتِ  َغيِي   * الىَّ
ًْ  ِإَوذْ ُْ ٔ ٍُ ًْ  إِذِ  يُؿِيُس ًْ  ِف  اِْلََليْذُ ُِس ْخيُ
َ
 كَيِيًًل  أ
 ًْ ًْ  ِف  َويَُليِّيُُس ِِٓ ْخيُ
َ
ُ  َِلَْلِِضَ  أ ْمًؿا اهللٍّ
َ




‌ ‌النبي ‌رؤية ‌فحكؿ ‌قميبلن، ‌المعركة ‌‌في ‌يقكؿ ًُ  إِذْ ﴿: ُٓ ُ  يُؿِيَس َِةمِمَ  ِف  اهللٍّ ْٔ  كَيِيًًل  ٌَ َ  َول
 ًْ ُٓ َراَن
َ
ًْ  َنسًِيا أ ًْ  ىََفِنيْذُ ْمؿِ  ِف  َوَِلََِةزَْخذُ
َ


























ًْ  ِإَوذْ  ﴿ :كحكؿ‌رؤية‌المؤمنيف‌ليـ‌في‌المعركة‌قميبلن‌يقكؿ‌ ُْ ٔ ٍُ ًْ  إِذِ  يُؿِيُس  ِف  اِْلََليْذُ
 ًْ ُِس ْخيُ
َ
ًْ  كَيِيًًل  أ ًْ  ِف  َويَُليِّيُُس ِِٓ ْخيُ
َ
ُ  َِلَْلِِضَ  أ ْمًؿا اهللٍّ
َ















 ىذا‌أف‌إلى‌إشارة‌فيو"‌‌أعينيـ‌في"‌‌فقكلو‌-‌(َأْعُيِنِيمْ  ِفي َوُيَقمُِّمُكمْ ):‌تعالى‌قكلو‌-‌الثانية‌
‌القتاؿ،‌في‌استرخاء‌إلى‌أدت‌منيـ‌نةااستي‌ألنو‌تعالى،‌ا﵀‌إرادة‌مف‌ىك‌أعينيـ‌في‌التقميؿ



































 ألحزابارؤية المؤمنين 
كما‌زادىـ‌ذلؾ‌المكقؼ‌كتمؾ‌‌لما‌‌رأل‌المؤمنكف‌األحزاب‌تذكركا‌كعد‌ا﵀‌كرسكلو‌ 
‌تعالى:ب ذلؾ‌المكقؼ‌الرؤية‌‌إال‌إيمانان‌با﵀‌كتسميمان‌بقضائو‌كقدره،‌كيصكّْر‌ا﵀‌ ة﴿ قكلو ٍٍّ َ  َول
ى
َ
ْؤٌُِِٔنَ  َرأ ٍُ ْ ـَاَب  ال ْظ
َ
ٔا اْْل ُ َؾا كَةل ة َْ ُ  وََغَؽَُة ٌَ ُ  وََوَؽَق  َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ة َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ٌَ ًْ  َو ُْ ةًُة إَِلٍّ ‌َزاَد ٍَ  إِي
‌.[22]األحزاب:﴾َوتَْكيِيٍةً 
 مناسبة اآلية لما قبميا: 
‌مف‌قمكبيـ‌يداخؿ‌بما‌المؤذنة‌مرض‌قمكبيـ‌في‌كالذيف‌المنافقيف‌أقكاؿ‌ذكرت‌لما"
:‌قكلو‌مف‌ابتداء‌النصر‌مف‌كالمؤمنيف‌‌رسكلو‌بو‌ا﵀‌كعد‌فيما‌كالشؾ‌اإليماف‌كقمة‌الخكؼ






ًْ  أ نْ  َظِكبْذُ
َ
ٔا أ ٍِّحَ  دَْؽُػيُ ة اجْلَ ٍٍّ َ ًْ  َول دُِس
ْ
 يَأ
َسُو  ٌَ  ََ ِي ْٔا اَلٍّ َْ  َػيَ ٌِ  ًْ ُّ  َرجْيُِس َػ ٌَ ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي ٔا َظَّتٍّ َحُلَٔل الؿٍُّقُٔل َواَلٍّ ُ اُء َوُزلْـِل ٍّ َقةُء َوالَّضٍّ
ْ
ًُ اْْلَأ ُٓ ذْ َمكٍّ
ِ كَؿِيٌت  َل إِنٍّ َُِْصَ اهللٍّ
َ




يقانان‌‌ا﵀،‌ألمر‌منيـ‌تسميمان‌‌- مْ ﴿:‌بقكلو‌كعدىـ‌الذم‌ليـ،‌كعده‌إنجاز‌ذلؾ‌بأف‌منيـ‌كا 
َ
ًْ  أ  َظِكبْذُ
نْ 
َ
ٔا أ ٍِّحَ  دَْؽُػيُ ة اجْلَ ٍٍّ َ ًْ  َول دُِس
ْ
سَُو  يَأ ٌَ  ََ ِي ْٔا اَلٍّ َْ  َػيَ ٌِ  ًْ ٔا َظَّتٍّ  َرجْيُِس ُ اُء َوُزلْـِل ٍّ َقةُء َوالَّضٍّ
ْ
ًُ اْْلَأ ُٓ ذْ َمكٍّ
ِ كَؿِيٌت َحُلَٔل الؿٍُّقُٔل  َل إِنٍّ َُِْصَ اهللٍّ
َ
ِ أ ََّت َُِْصُ اهللٍّ ٌَ  ُّ َػ ٌَ ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي  وغؽُة ٌة ْؾا﴿‌[214البقرة:]‌﴾َواَلٍّ
‌الثناء،‌ألمره‌كتسميميـ‌يقينيـ،‌مف‌بذلؾ‌عمييـ‌ا﵀‌فأحسف‌﴾َورَُقَُٔلُ  اهللُ  وََوَؽَق  َورَُقَُٔلُ  اهلل
‌النصر‌بو‌كرزقيـ‌كأمره،‌لقضائو‌كتسميمان‌‌با﵀‌إيمانان‌‌إال‌عمييـ‌األحزاب‌اجتماع‌زادىـ‌كما:‌فقاؿ
‌.(2)"األعداء‌عمى‌كالظفر











ٌُِِٔنَ  َرأ ْؤ ٍُ ْ ـَاَب  ال ْظ
َ
ٔا اْْل ُ  كَةل
َؾا ة َْ ُ  وََغَؽَُة ٌَ ُ  وََوَؽَق  َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ة َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ٌَ ًْ  َو ُْ ةًُة إَِلٍّ  َزاَد ٍَ ة إِي ًٍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.﴾‌َوتَْكيِي
مْ ﴿:‌ليـ‌قاؿ‌المَّو‌أف‌كالكعد
َ
ًْ  أ نْ  َظِكبْذُ
َ
ٔا أ ٍِّحَ  دَْؽُػيُ ة اجْلَ ٍٍّ َ ًْ  َول دُِس
ْ
سَُو  يَأ ٌَ  ََ ِي ْٔا اَلٍّ َْ  َػيَ ٌِ  ًْ  َرجْيُِس
 ًُ ُٓ ذْ َقةءُ  َمكٍّ
ْ
اءُ  اْْلَأ ٍّ ٔا َوالَّضٍّ ُ ََ  الؿٍُّقُٔل  َحُلَٔل  َظَّتٍّ  َوُزلْـِل ِي ٔا َواَلٍّ ُِ ٌَ ُّ  آ َػ ََّت  ٌَ ِ  َُِْصُ  ٌَ ََل  اهللٍّ
َ
ِ  َُِْصَ  إِنٍّ  خ  اهللٍّ





ة﴿‌:كاليقيف‌كاالستبشار‌كالثقة‌لمطمأنينة‌مادة‌الزلزاؿ‌ىذا ٍٍّ َ ى َول
َ
ْؤٌُِِٔنَ  َرأ ٍُ ْ ـَاَب  ال ْظ
َ
ٔا اْْل ُ َؾا كَةل ة َْ ٌَ 
ُ  وََغَؽَُة ُ  وََوَؽَق  َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ة َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ٌَ ًْ  َو ُْ ةًُة إَِلٍّ  َزاَد ٍَ ة إِي ًٍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.﴾‌َوتَْكيِي
‌الذم‌الكرب‌ككاف‌الضخامة‌مف‌الحادث‌ىذا‌في‌المسممكف‌كاجيو‌الذم‌اليكؿ‌كاف‌لقد
‌عنيـ‌قاؿ‌كما‌،شديدان‌‌زلزاالن‌‌زلزليـ‌بحيث‌العنؼ،‌مف‌لقكه‌الذم‌الفزع‌ككاف‌الشدة‌مف‌كاجيكه
ِةلَِم ﴿‌:القائميف‌أصدؽ ْؤٌُِِٔنَ  ابْذُِلَ  ُْ ٍُ ْ ٔا ال ُ ـاًَل  َوُزلْـِل ْ ‌مف‌ناسان‌‌كانكا‌لقد،‌[11]األحزاب:﴾َمِؽيؽاً  زِل





                                                           
 .6/345ج‌،التفسير‌الكسيط،‌مجمع‌البحكث‌اإلسبلمية‌(1)




 رؤيتيم البرق خوفًا وطمعاً  
ِي َٔ ُْ ﴿مف‌اآليات‌التي‌تبيف‌رؤية‌المؤمنيف‌لمبرؽ‌خكفان‌كطمعان‌قكلو‌تعالى:‌ ًُ  اَلٍّ  يُؿِيُس
ْٔـةً  اىَْبْقَ  ػةً  َػ ٍَ ََ َعةَب  َويُجِْنئُ  َو  .[12د:الرع]﴾الَِّلةَل  الكٍّ
 مناسبة اآلية لما قبميا: 
‌تعالى‌بقكلو‌العباد‌تعالى‌خكَّؼ‌لمَّا رادَ  ِإَوذا﴿:
َ














‌ ‌قطب: ‌سيد ‌طبيعة‌مف‌ناشئة‌فيي‌الككنية،‌الظاىرة‌ىذه‌يريكـ‌الذم‌الٌمو‌ىككيقكؿ
‌البرؽ‌كمنيا،‌كظكاىرىا‌خصائصيا‌ليا‌كجعؿ‌الخاص،‌النحك‌ىذا‌عمى‌ىك‌خمقيا‌التي‌الككف
‌صاعقة،‌إلى‌يتحكؿ‌قد‌كألنو‌األعصاب،‌ييز‌بذاتو‌ألنو‌فتخافكنو‌نامكسو‌كفؽ‌إياه‌يريكـ‌الذم














‌ا‌ ‌اكمف‌اآليات‌الكريمة ‌المؤمنيف ‌عمى‌رؤية ‌تعالى:‌لتي‌تدؿُّ ‌قكلو ‌كطمعان، ‌لبرؽ‌خكفان
ة  ﴿ َٓ ِ د ْٔ ةًء َذيُْعِِي ثِِّ اْلرَْض َبْػَؽ َم ٌَ ةءِ  ٍَ ََ الكٍّ ًػة َويُْنُل ٌِ ٍَ ََ ًُ اىَْبَْق َػْٔـًة َو َْ آيَةدِِّ يُؿِيُس إِنٍّ ِف َوٌِ
ٍْٔم َحْػلِئَُن  :]﴾ذَلَِم آليَةٍت ىَِل ‌[24الرـك
ٍكفنا‌لكـ‌إذقاؿ‌الطبرم:‌" ‌خى ‌البىٍرؽى ـي ‌ا‌كنتـ‌سٍفرا،‌أفيقكؿ‌تعالى‌ذكره:‌كمف‌حججو‌ييًريكي






ُِل ﴿:قاؿ‌كما‌كالنبات،‌كالحيكاف ََ  َويَُْنّ ٍةءِ  ٌِ رَْض  ثِِّ  َذيُْعِِي  ٌةءً  الكٍّ
َ
ْٔدِٓة َبْػؽَ  اْْل ‌ما‌بعد‌أم‌،﴾َم
‌زكجو‌‌كؿّْ‌‌مف‌كأنبتت‌كربت‌اىتزَّت‌الماء‌جاءىا‌فمما‌شيء،‌كال‌فييا‌نبات‌ال‌ىامدة‌كانت
ةٌَِؽةً ﴿،‌قاؿ‌تعالى:‌بييج‌ َْ رَْض 
َ
ِ َودََؿى اْْل
َْ ُُكّ ُْبَذَْخ ٌِ
َ
ََْْتٍّْت َوَربَْخ َوخ ةَء ا ٍَ ْ ة ال َٓ ِْلَة َغيَيْ ـَ ْ ُ
َ
ـَإِذَا خ
‌.(3)‌[‌5:الحج]﴾ َزْوٍج ثَِٓيٍش 
 






 يم الفمك مواخر ابتغاء فضل ا﵀ رؤيت
اآليات‌الدالة‌عمى‌رؤية‌المؤمنيف‌لمفمؾ‌ابتغاء‌فضؿ‌ا﵀‌كرجاء‌شكره‌عمى‌نعمو‌‌مف
َٔاِػؿَ  اىُْفيْمَ  َودََؿى﴿كفضمو‌قكلو‌تعالى:‌ ٔا ذِيِّ  َم َْ  َوِِلَبْذَُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ًْ  ـَ  [14النحؿ:]﴾تَْنُهُؿونَ  َوىََػيٍُّس
‌.(1) لمرككب‌فيوأم‌كا﵀‌تعالى‌يمتف‌عمى‌عباده‌بتذليمو‌البحر‌ليـ،‌كتيسيره‌












‌‌ ‌تعالى: ‌قاؿ ‌ا﵀، ‌ابتغاء ‌لمفمؾ‌مكاخر ‌عمى‌رؤيتو ‌ايضان ‌اآليات‌الدالة  َودََؿى ﴿كمف
َٔاِػؿَ  ذِيِّ  اىُْفيْمَ  ٔا َم َْ  ِِلَبْذَُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ًْ  ـَ ‌[.12فاطر:‌]﴾تَْنُهُؿونَ  َوىََػيٍُّس
‌الماء‌تمخر‌مكاخر‌البحار‌تمؾ‌كؿ‌في‌السفف‌كترل:‌ذكره‌تعالى‌يقكؿيقكؿ‌الطبرم:‌
‌معايشكـ،‌مف‌الفمؾ‌في‌البحار‌ىذه‌في‌برككبكـ‌لتطمبكا‌،مرت‌إذا‌إياه‌خرقيا‌كذلؾ‌بصدكرىا،







ٔاِػؿَ  ذِيِّ  اىُْفيَْم  َودََؿى﴿:‌"‌(2)قاؿ‌ابف‌كثير ريهي‌‌أىمٍ‌‌﴾َم تىشيقُّوي‌‌تىٍمخي كًميىا‌كى ٍيزي ‌ميقىدّْمييىا‌كىىيكى‌‌ًبحى
ـي‌ ؤى‌‌ييٍشًبوي‌‌الًَّذم‌اٍلميسىنَّ ٍؤجي ٍدريهي‌‌كىىيكى‌‌الطٍَّيرً‌‌جي "صى
(3).‌
ٔا﴿":‌كقكلو َْ  ِِلَبْذَُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ـٍ‌‌أىم‌﴾ـَ قًميـو‌‌،قيٍطر‌إلى‌قيٍطرو‌‌مف‌بالتّْجارةً‌‌بأٍسفىاًركي ‌،ًإٍقًميـو‌‌إلى‌كا 









‌األكلى ‌في‌اآلية َٔاِػؿَ  اىُْفيْمَ  َودََؿى ﴿كالسر‌في‌تأخير‌الجار‌كالمجركر)فيو( ‌﴾ ذِيِّ  َم
َٔاِػؿَ  ذِيِّ  اىُْفيَْم  َودََؿى ﴿في‌اآلية‌الثانية‌‌كتقديمو ‌.﴾ َم





ة دَأ َٓ َِةـُِع َوٌِِْ ٌَ ة دِْفٌء َو َٓ ‌]﴾ذِي  َواْْلَِؾةَل  َواخْلَيَْو ﴿البغاؿ‌كالحميرك‌،‌ثـ‌ذكر‌الخيؿ‌[5النحؿ:





































 ؤية بمقيس الصرح في مممكة سميمانر 
‌‌ ‌أيضان ‌الدنيكية ‌المؤمنيف ‌رؤل ‌سميمافكمف ‌مممكة ‌في ‌بمقيس‌الصرح كيصؼ‌، رؤية




ََ  دَُسٔنُ  أ ٌِ  ََ ِي ْٓذَُؽونَ  َل اَلٍّ  *َح
ة ٍٍّ َْهؾا رِيَو  صةَءتْ  ـَيَ
َ
ُّ  كةىَخْ  َغؿُْممِ  أ ٍُّ
َ
َٔ  َند ودِحَِة ُْ
ُ
ًَ  َوأ َْ  اىْػِيْ ٍِّة َرجْيِٓة ٌِ ٍِيَ  َوُك ْة *ُمْكيِ  ٌة وََوؽٍّ
َْ  َتْػجُؽُ  َكَُْخ  ِ  ُدونِ  ٌِ ة اهللٍّ َْ  َكَُْخ  إٍُِّٓ ْٔمٍ  ٌِ ََ  كَ ة* َكـِؿِي ٍٍّ ُّ  ـَيَ ْ د
َ
ُّ  َرخ َْ  َوَكَنَفْخ  جُلٍّحً  َظِكبَذْ ة َخ َٓ  َقةَريْ
ُّ  كَةَل  حٌ  إٍُِّ ؿٍّدٌ  ََصْ ٍَ َْ  ُم َٔارِيؿَ  ٌِ ٍُْخ  إِّّنِ  رّب كَةىَْخ  كَ ٍُْخ  َجْفِس  َظيَ ْقيَ
َ
عَ  َوأ ةنَ  ٌَ ٍَ ِ  ُقيَيْ  رَّبِ  هلِلٍّ
ٍِيَ  َ  [.44-41النمؿ:]﴾اىَْػةل
ختبر‌فيميا‌كعقميا‌كليذا‌قاؿ‌:‌يليا‌ل‌هأف‌يغير‌حمي‌ىذا‌العرش‌كينكر‌‌أمر‌سميماف‌فقد‌
‌﴾ـيٍة صةءت كيو أْهؾا غؿمم كةىخ نأُّ ْٔ *ُِظؿ أدٓذؽي أم دسٔن ٌَ اَليَ َل يٓذؽون ﴿
كىذا‌مف‌فطنتيا‌كغزارة‌فيميا‌ألنيا‌استبعدت‌أف‌يككف‌عرشيا‌ألنيا‌خمفتو‌كراءىا‌بأرض‌اليمف‌
عف‌سميماف‌‌ؿ‌ا﵀‌تعالى‌إخباران‌يقدر‌عمى‌ىذا‌الصنع‌العجيب‌الغريب‌قا‌أحدان‌‌كلـ‌تكف‌تعمـ‌أفَّ‌
ووؽْة ٌة َكُخ دػجؽ ٌَ دون اهلل إُٓة َكُخ  *وأودحِة اىػيً ٌَ كجيٓة وكِة مكيٍي ‌﴿كقكمو‌:‌
ٔم َكـؿيَ ‌مف‌دكف‌ا﵀‌‌﴾‌ٌَ ك ‌ىي‌كقكميا ‌ليا ‌الشمس‌التي‌كانت‌تسجد ‌عبادة أم‌كمنعيا
‌. (1)دىـ‌عمى‌ذلؾلديف‌آبائيـ‌كأسبلفيـ‌ال‌لدليؿ‌قادىـ‌إلى‌ذلؾ‌كال‌حا‌اتباعان‌
‌ف" ‌أبيض‌‌سميماف ‌زجاج ‌مف ‌طريقيا ‌عمى ‌قصرنا ‌ليا ‌فبنكا ‌قدكميا ‌الجف ‌أمر ‌قد كاف
أىممس،‌كأجرل‌مف‌تحتو‌الماء،‌كألقى‌في‌الماًء‌ما‌يككف‌فيو‌عادة‌مف‌حيتاف‌كأصداؼ،‌ككضع‌
‌عمى‌الديف،‌ ‌مف‌نبكتو،‌كثباتنا ‌كتحققنا ‌ألىمره، ‌استعظامنا ‌ليزيدىا ‌فجمس‌عميو، ‌في‌صدره، سريره
‌‌فأىراد‌بذلؾ‌تعرؼ‌حاليا،‌يجافى‌مقاـ‌النبكة‌كقداسة‌كما‌قيؿ‌مف‌أنو‌ذكرت‌ع نده‌بأنيا‌شٍعراءي
ُّ جُلٍّحً ﴿األنبياء،‌كقكلو‌تعالى:‌ ُّ َظِكبَذْ ْ د
َ
ة َرخ ٍٍّ معناه:‌فمما‌رأىت‌القصر،‌كعاينت‌ىيئتو‌كأىحكالو‌‌﴾ـَيَ
كبيا،‌الماًء‌حذرنا‌مف‌أىف‌يبتؿ‌طرؼ‌ث‌ظنتو‌ماءن‌غٍمرنا‌فكشفت‌عف‌ساقييا،‌فعؿ‌مف‌يريد‌خكض
‌كحذرىا‌كقاؿ‌ليا:‌إنو‌صرح‌مممس‌مف‌زجاج‌أىبيض‌ ‌ذلؾ،‌كأىحس‌دىشتيا كرأىل‌سميماف‌منيا
‌فبل‌تحذر‌ ‌السابغة‌‌،بمبلن‌‌يكال‌تخاف‌مصاؼ، ‌كالنعمة ‌الفائقة، ‌القدرة قالت‌بمقيس‌كقد‌رأت‌ىذه




‌ ‌سميماف ‌‌-عمى ‌-قالت ٍُْخ َجْفِس ﴿: ‌بقيام﴾رَّبِ إِّّنِ َظيَ ‌كتأخي‌ي: ‌الشمس، ‌عبادة ر‌عمى
‌.(1)"،‌كأسممت‌﵀‌رب‌العالميف‌مع‌سميماف‌متابعة‌لويإسبلم
 "ٔاريؿ ٌَ ٌٍؿد َصح إُّ كةل‌﴿‌العزيز‌التنزيؿ‌كفي‌العالي‌القصر‌:الصرح‌ك  ﴾ك
‌كفي‌السحاب‌بناطحة‌المحدثكف‌عنو‌كيعبر‌السماء‌في‌الذاىب‌العالي‌كالبناء ‌[44النمؿ:]
َِ  ْةٌةنُ  ية﴿‌العزيز‌التنزيؿ ْ :غى‌]﴾ىػل أثيؼ اْلقجةب ََصْظةً  َِل  اث ‌.(2)"[36اًفرو
 ْةٌةنُ  ية﴿ القصر‌كقكلو:‌"الصرح:‌كقيؿ‌  َِ ْ :]﴾ ََصْظةً  َِل  اث اًفرو ‌الدَّارً‌‌[36غى ٍحفي ‌صى ًقيؿى "كى
(3).‌
 4)"الصرح‌:‌القصر‌كيطمؽ‌عمى‌كؿ‌بناء‌مرتفع"كقيؿ‌).‌
 ببلطه‌اٌتخذ‌ليا‌مف‌قكارير،‌كجعؿ‌تحتو‌ماءه‌كسمؾ"كقيؿ‌‌ ٍرحي  .(5)"الصَّ
‌كظير‌الماء،‌فكؽ‌أرضيتو‌أقيمت‌البمكر،‌مف‌قصران‌‌المفاجأة‌كانت‌لقد"سيد‌قطب:‌‌‌يقكؿ
‌ساقييا؟‌عف‌فكشفت،‌المجة‌تمؾ‌ستخكض‌أنيا‌حسبت‌الصرح‌ادخمي‌ليا‌قيؿ‌فمما،‌لجة‌كأنو



















 حرقياؤية أصحاب الجنة جنتيم بعد ر 
 ‌ ‌تعالى: ‌ا﵀ ‌قاؿ ‌القمـ، ‌سكرة ‌في ‌الجنة ‌أصحاب ًْ  إٍُِّة﴿كردت‌قصة ُْ َُة ْٔ ة ثَيَ ٍَ َُْٔة َن  ثَيَ
ْوَعةَب 
َ
ٍِّحِ  أ ٔا إِذْ  اجْلَ ٍُ كَْك
َ
ة أ َٓ ٍِّ ٌُ ةَف  * يَْكتَسُِْٔنَ  َوََل  * ُمْىجِِعيَ  ََلَِْصِ َُ ة َذ َٓ ةنٌِؿ  َغيَيْ ََ  َْ ًْ  َرّبِمَ  ٌِ ُْ  َو
ٍُٔنَ  ِ ْوجََعْخ  * َُةن
َ
ًِ  ـَأ ِي نِ  * ُمْىجِِعيَ  َذذََِةَدْوا * ََكلِصٍّ
َ
ًْ  لََعَ  اْؽُؽوا أ ًْ  إِنْ  َظْؿزُِس  * َوةرٌِِيَ  ُنِْذُ
ٔا يَُل َُ ًْ  ـَةجْ ُْ نْ  *َحذََؼةَذذُٔنَ  َو
َ
ة ََل  أ َٓ ٍِّ ْٔمَ  يَْؽُػيَ ًْ  اَْلَ ََ  َظْؿدٍ  لََعَ  وََؽَؽْوا * مِْكِهيٌ  َغيَيُْس ة * كَةدِرِي ٍٍّ  ـَيَ
ة َْ ْو
َ
ٔا َرأ ُ نَ  إٍُِّة كَةل ةىَّٔ ٌَ َ َُ  ثَوْ *  ل ًْ  كَةَل  * َُمُْؿوُمٔنَ  ََنْ ُٓ ُُ وَْق
َ




ًْ  أ ََْٔل  ىَُس َ ٔا * تَُكّجُِعٔنَ  ل ُ  كَةل
ٍِّة إٍُِّة َرّبَِِة ُقجَْعةنَ  ٍِيَ  ُن ِ ْرَجَو  * َظةل
َ
ًْ  ـَأ ُٓ ٌُ ٔا * َحَذًَلَوُمٔنَ  َبْػٍي  لََعَ  َبْػ ُ ٍِّة إٍُِّة يَةَويْيََِة كَةل ةِديَ  ُن ََ * 
نْ  َربََِّة َغَس 
َ
ة َػْيًا ُحجِْؽَِلَة أ َٓ ْ ِ  َوىََػَؾاُب  اىَْػَؾاُب  َنَؾلَِم  * َراِؽجُٔنَ  َرّبَِِة إََِل  إٍُِّة ٌِِ ْزَبُ  اآْلِػَؿة
َ
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‌قالكا‌استؤصمت‌كقد‌الجنة‌رأكا‌فمٌما ‌جنتنا‌ىذه‌ليست: ‌قالكا‌ثـ!! ‌حرمنا‌كلكٌنا‌،جٌنتنا‌ىذه‌بؿ:















‌ك‌‌كتكجييو‌نصحو ‌ ‌بالتسبيح، ‌ربيـ‌‌األكاف‌فكات‌بعدليـ ‌كيسبحكف ‌أخييـ ‌لكبلـ يسمعكف




ًْ  ـَأ ُٓ ٌُ ‌التبلكـ‌يترككف‌أكالء‌ىـ‌ىا‌ثـ  ﴾َحذًَلَوُمٔنَ  َبْػٍي  لََع  َبْػ
‌الجنة‌مف‌كيعكضيـ‌ليـ،‌الٌمو‌يغفر‌أف‌عسى‌الرديئة‌العاقبة‌أماـ‌بالخطيئة‌جميعان‌‌ليعترفكا
 اىَْػؾاُب  َنؾلَِم ﴿،‌فعقَّب‌ا﵀‌عمى‌ذلؾ‌بقكلو:‌كالتدبير‌كالكيد‌كالمنع‌البطر‌مذبح‌عمى‌الضائعة
ِ  َوىََػؾاُب  ْزَبُ  اآْلِػَؿة
َ
ْٔ  أ َ ٔا ل ٍُٔنَ  َكُُ أف‌‌مكة‌أىؿ‌المشرككف‌فميعمـ‌بالنعمة‌االبتبلء‌ككذلؾ‌﴾َحْػيَ
‌ابتبلء‌مف‌أكبر‌ىك‌ما‌ليحذركا‌ثـ‌،االبتبلء‌كراء‌ماذا‌كلينظركا‌ا﵀‌ابتبلىـ‌كما‌ابتمى‌أىؿ‌الجنة
ٍُٔنَ ﴿‌:الدنيا‌كعذاب‌الدنيا ٔا َحْػيَ ْٔ َكُُ َ ْزَبُ ل
َ
 .(2)﴾َوىََػؾاُب اآْلِػَؿةِ أ
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 المبحث الثاني 
 رؤى الكافرين الدنيوية
الدنيكية‌كتنكعت‌في‌القرآف‌الكريـ،‌كقد‌تتبعت‌الباحثة‌ىذه‌الرؤل‌‌تعددت‌رؤل‌الكافريف
‌كحصرتيا‌في‌المطالب‌اآلتية:‌
  ولالمطمب األ 
 من دبر دَّ قُ   رؤية الشاىد قميص يوسف
سيدنا‌‌منيا‌ىرب‌عف‌نفسو‌ككقع‌منيا‌ما‌كقع،‌عندما‌راكدت‌امرأة‌العزيز‌يكسؼ‌
‌الخمؼ،‌أثره‌في‌فاتبعتو‌منيا‌فراران‌‌منو‌ليخرج‌الباب‌طالبان‌‌يكسؼ‌ ‌مف ‌كمزقت‌قميصو ،









ََ أ ْن يُْكَض
َ
‌ساحتيا‌كنزىت‌عرضيا‌كبرأت‌المتيمة‌كىي‌اتيمتو‌،[25يكسؼ:]﴾إَِلٍّ أ
َْ َجْفِس ﴿:‌‌يكسؼ‌قاؿ‌فميذا ‌عند‌الحؽ‌يقكؿ‌أف‌إلى‌احتاج‌،[26يكسؼ:]﴾كةَل ِِهَ راَوَددِِْن َخ
ْْيِٓة﴿‌،الحاجة
َ
َْ أ ‌كلـ‌يحكـ‌عيو‌بالكفر‌الميد‌في‌صغيران‌‌كاف‌قيؿ‌[26]يكسؼ:﴾وََمَِٓؽ مةٌِْؽ ٌِ
‌‌.إلييا‌قريبان‌‌كقيؿ‌بعميا‌إلى‌قريبان‌‌رجبلن‌‌كاف‌كقيؿ‌عباس‌ابف‌قالو
﴿ ُّ ٍِيُى ََ اىَْكذِبِيَ إِْن َكَن كَ ٌِ َٔ ُْ َْ ُرجٍُو ـََىَؽكَْخ َو ‌قد‌يككف‌ألنو‌أم‌[26]يكسؼ:﴾كُؽٍّ ٌِ
ََ ﴿‌قميصو‌مقدـ‌قدت‌حتى‌فدافعتو‌راكدىا ٌِ َٔ ُْ َْ ُدثٍُؿ ـََهَؾثَْخ َو ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيُى ِإَوْن َكَن كَ
ةدِرِيَ  ‌لذلؾ‌قميصو‌فانشؽ‌فيو‌كتعمقت‌فاتبعتو‌منيا‌ىرب‌قد‌يككف‌ألنو‌أم‌[27يكسؼ:]﴾الىٍّ
ٍَّ ﴿:‌تعالى‌قاؿ‌كليذا‌،كاف‌ككذلؾ ٍَّ إِنٍّ َنيَْؽُز َْ َنيِْؽُك ٌِ ُّ َْ ُدثٍُؿ كةَل إٍُِّ ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيَى ة َرأى كَ ٍٍّ ـَيَ
 ًٌ ‌ثـ‌،بالباطؿ‌تيمتيوا‌ثـ‌نفسو‌عف‌راكدتيو‌أنتً‌‌مكركف‌مف‌جرل‌الذم‌ىذا‌أم‌[28يكسؼ:]﴾َغِظي








‌‌فقاؿ‌الناحية‌سميـ‌العرض‌ءمبر‌‌نزيو َِهَِي ﴿: ََ اخْلة ُْجِِم إٍُِِّم ُنِِْخ ٌِ ‌﴾َواْقذَْؾفِؿِي َِلَ
 .(1)[29يكسؼ:]
ٍَّ ﴿ قكلو:كيقكؿ‌المراغي‌في‌ ٍَّ إِنٍّ َنيَْؽُز َْ َنيِْؽُك ٌِ ُّ َْ ُدثٍُؿ كةَل إٍُِّ ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيَى ة َرأى كَ ٍٍّ ـَيَ
 ًٌ ‌نظر‌إلى‌القميص‌كرأل‌الشؽِّ‌:"﴾َغِظي ‌كذبً‌‌وً‌مف‌الخمؼ‌أيقف‌بصدؽ‌قكلً‌‌أم‌فمما يا،‌كاعتقد
ىذا‌محاكلة‌لمتنصؿ‌مف‌جرميا‌باتياميا‌لو‌بضركب‌الكيد‌المعركفة‌عف‌النساء،‌فيك‌‌كقاؿ‌إفِّ‌
إلى‌ذلؾ‌سبيبل،‌ككيد‌النساء‌‌ما‌كجدفى‌‌التبرم‌مف‌خطاياىفِّ‌‌يف‌فييف،‌فيف‌يجتيدفى‌‌عامةه‌‌ةه‌سنِّ‌


















َٔةٌ  َوكةَل ‌﴿‌:سبحانو‌قكلو‌في‌المكقؼ‌اىذ‌تعالى‌ا﵀‌كصؼ ِؽيَِحِ  ِف  نِْك ٍَ ْ ُت  ال
َ
 دُؿاوِدُ  اىَْػـِيـِ  اْمَؿأ
َْ  ـَذةْة ًللٍ  ِف  ىََُناْة إٍُِّة ُظجًّة َمَؾَفٓة كَؽْ  َجْفِكِّ  َخ جِيٍ  ًَ ة * ٌُ ٍٍّ ٍَِػْخ  ـَيَ ٍَّ  َق ْهؿِِْ ٍَ ِ رَْقيَْخ  ث
َ
ٍَّ  أ  إََِلِْٓ
ْخذََؽتْ 
َ
ٍَّ  َوأ ُٓ َ   ل
ً
ذٍَّهأ ٍَّ  واِظَؽةٍ  ُُكٍّ  َوآدَْخ  ٌُ ُٓ ٍَّ  اْػُؿجْ  َوكةىَخِ  ِقّهِيِةً  ٌِِْ ة َغيَيِْٓ ٍٍّ
ُّ  ـَيَ ْحَِ
َ
ُّ  رَخ ْزَبَُْ
َ
 أ
 ََ ْػ ٍُّ ٍَّ  َوَر ُٓ يِْؽَح
َ
ََ  خ ْ ِ  ظةَش  َوكُي ًٌ  َميٌَم  إَِلٍّ  ْؾا إِنْ  بَََشاً  ْؾا ٌة هلِلٍّ ٍَّ  كةىَْخ  * َنؿِي ِي ـَؾىُِس ٍْذُجٍِِّن  اَلٍّ ُ  ل
ُّ  َوىََلؽْ  ذِيِّ  َْ  راَودْدُ ًَ  َجْفِكِّ  َخ َْ  ـَةْقَذْػَى ِ ًْ  َوىَه
َ ََ  َوََلَُهُٔةً  ىَحُْكَضَنٍّ  آُمُؿهُ  ٌة َحْفَػوْ  ل ٌِ  ََ ةِؽؿِي  كةَل  *الىٍّ
َُ  رَّبِ  ْض َظتَّ  الّكِ
َ
ة إََِلٍّ  أ ٍٍّ ٍَّ  َخِّنِ  دَِْصِْف  ِإَوَلٍّ  إََِلِّْ  يَْؽُغَُِِٔن  مِ ُْ ْوُت  َنيَْؽ
َ
ٍَّ  أ َْ  إََِلِْٓ ُز
َ
ََ  َوأ ٌِ 
ُّ  ََلُ  ـَةْقذَضةَب  * اجْلةِْيِيَ  ُّ  ـََِصََف  َربَّ ٍَّ  َخِْ ُْ ُّ  َنيَْؽ َٔ  إٍُِّ ٍِيعُ  ُْ ًُ  الكٍّ  [34-30يكسؼ:]﴾اىَْػيِي








َٔةٌ  َوكةَل ‌﴿ قكلو:ف ِؽيَِحِ  ِف  نِْك ٍَ ْ ُت  ال
َ
َْ  ـَذةْة دُؿاوِدُ  اىَْػـِيـِ  اْمَؿأ  ِف  ىََُناْة إٍُِّة ُظجًّة َمَؾَفٓة كَؽْ  َجْفِكِّ  َخ
ًللٍ  جِيٍ  ًَ ‌‌كىك‌النساء،‌بذلؾ‌تحدَّث‌حتى‌مصر‌في‌الحديث‌ذلؾ‌شاع‌ثـ:‌المفسركف‌قاؿ" ﴾ٌُ









‌كغاص‌بو‌المحيط‌غبلفو‌أم‌قمبيا‌شغاؼ‌حٌبو‌شؽ‌قد‌أم"‌﴾ُظجًّة َمَؾَفٓة كَؽْ ﴿كقكلو:‌
‌إليو‌يصير‌بما‌كال‌تيتكيا،‌عاقبة‌مف‌يككف‌بما‌تبالي‌فبل‌أمرىا،‌عمييا‌فممؾ‌سكيدائو،‌يف
‌.(2)"حاليا
ًللٍ  ِف  ىََُناْة إٍُِّة﴿كقكلو:‌ جِيٍ  ًَ قحاـ.‌كالصكاب‌الرشد‌طريؽ‌عف‌خطأ‌في‌أم"‌﴾ٌُ ‌كا 
‌مثؿ‌عف‌تنزىيف‌إلى‌التمكيح‌مع‌كعمـ،‌رؤية‌عف‌صادر‌بضبلليا‌حكميف‌بأف‌لئلشعار‌الرؤية،
 .(3)"ذلؾ
ة ﴿قكلو:‌ك‌ ٍٍّ ٍَِػخْ  ـَيَ ٍَّ  َق ْهؿِِْ ٍَ ِ رَْقيَْخ  ث
َ
ٍَّ  أ ْخذََؽتْ  إََِلِْٓ
َ
ٍَّ  َوأ ُٓ َ   ل
ً
ذٍَّهأ ٍَّ  واِظَؽةٍ  ُُكٍّ  َوآدَخْ  ٌُ ُٓ ٌِِْ 
ٍَّ  اْػُؿجْ  َوكةىَخِ  ِقّهِيِةً  ة َغيَيِْٓ ٍٍّ
ُّ  ـَيَ ْحَِ
َ
ُّ  َرخ َُ ْزَبْ
َ
ََ  أ ْػ ٍُّ ٍَّ  َوَر ُٓ يِْؽَح
َ
ََ  خ ْ ِ  ظةَش  َوكُي  إِنْ  بَََشاً  ْؾا ٌة هلِلٍّ
ًٌ  َميٌَم  إَِلٍّ  ْؾا ‌ ﴾َنؿِي ‌أم: ‌سىًمعىٍت ‌العزيزفىمىمَّا ‌خفية‌امرأة ‌إياىا ‌كغيبتيف‌كتخطئتيف ‌،ًبمىٍكًرًىفَّ
‌قكاصد‌ليدعكىف‌عمى‌سبيؿ‌الضيافة مىٍت‌ًإلىٍيًيفَّ ‌كىيأت‌لكؿ‌كاحدة‌منيف‌في‌‌،أىٍرسى كىأىٍعتىدىٍت‌لىييفَّ
مف‌‌ككضعت‌عند‌كؿ‌متكأ‌طبقان‌‌،عميو‌عمى‌ما‌ىك‌عادة‌بمدتيـ‌ليتكأفى‌‌؛بيتيا‌ميتَّكىأن‌عمى‌حدة
‌كبعدد‌رؤسيفِّ‌ ‌ًمٍنييفَّ ‌كاًحدىةو ًسكّْينان‌شديد‌‌الفكاكو‌مثؿ‌الرماف‌كالتفاح‌كالكمثرل‌كغيرىا‌كىآتىٍت‌كيؿَّ
‌أماكنيفَّ‌ ‌تييئة ‌كبعد ‌كالمضأ ‌كاشتغمف‌بأكؿ‌‌الحدة ‌جئف‌كجمسف‌عمييا ‌المذككر‌قد عمى‌الكجو
بعد‌ذلؾ‌قالىًت‌زليخا‌ليكسؼ‌الفكاكو‌كتن ‌فخرج‌فىمىمَّا‌رىأىٍينىوي‌‌قية‌قشكرىا‌بالسكيف‌كى مىٍيًيفَّ اٍخريٍج‌عى
‌جميعان‌ ‌ككبرف ‌إذ‌‌أىٍكبىٍرنىوي ‌كصفائو ‌نضارتو ‌كغاية ‌كبيائو ‌البديع ‌حسنو ‌ككماؿ ‌جمالو ‌برؤية ﵀
كجمالو‌‌كمف‌شدة‌حيرتيف‌بحسنو‌،يتشعشع‌كيممع‌ضكء‌كجيو‌عمى‌الجدار‌مثؿ‌الشمس‌كالقمر
‌ ‌أىٍيًديىييفَّ قىطٍَّعفى بعد‌ما‌‌أمبيتف‌بأجمعيف‌كى ‌ًلمًَّو‌أكؿ‌منيف‌كى ‌مستبعدات‌مستغربات‌حاشى فقف‌قيٍمفى
نو‌ما‌ىذا‌الييكؿ‌المرئي‌بىشىران‌إذ‌ال‌نرل‌البشر‌قط‌أف‌يعجز‌عف‌خمؽ‌مثمو‌غير‌أكتنزه‌ذاتو‌مف‌
‌ىذ ‌ًإٍف ‌الصكرة ‌كى‌‌ةالمحسكس‌المشاىد‌هعمى‌ىذه ‌مىمىؾه ‌نجيب‌مصكر‌مف‌الركح‌ال‌مف‌ًإالَّ ًريـه





‌كالييماف‌ ‌كالكلو ‌كالحسرة ‌الحيرة ‌كماؿ ‌تفرست‌مف ‌ما ‌منيف ‌تفرست‌زليخا ‌قد ‌ما ‌كبعد الطيف
 .(1)برؤيتو
ٍَّ  كةىَْخ  ﴿ ِي ـَؾىُِس ٍْذُجٍِِّن  اَلٍّ ُ ُّ  َوىََلؽْ  ذِيِّ  ل َْ  راَودْدُ ًَ  َجْفِكِّ  َخ َْ  ـَةْقذَْػَى ِ ًْ  َوىَه
َ  ٌة َحْفَػوْ  ل
ََ  َوََلَُهُٔةً  ىَحُْكَضَنٍّ  آُمُؿهُ  ٌِ  ََ ةِؽؿِي ‌كدىشف‌يكسؼ‌رأيف‌لما‌لمنسكة‌العزيز‌امرأة‌قالت‌يعني‌﴾الىٍّ
نما‌محبتو‌في‌لمتنني‌الذم‌فذلكفَّ‌‌رؤيتو‌عند ‌إف‌قمف‌حيف‌عندىف‌عذرىا‌إلقامة‌ذلؾ‌قالت‌كا 
‌.(2)حبان‌‌الكنعاني‌فتاىا‌شغفيا‌قد‌العزيز‌امرأة
الستطاعتيا ذلك، وبنون  ﴾ىَحُْكَضَنٍّ ﴿* لطيفة رائعة: أكدت بنون التوكيد الثقيمة 
ََ  َوََلَُهُٔةً ﴿التوكيد الخفيفة  ٌِ  ََ ةِؽؿِي  لعدم استطاعتيا ذلك.  ﴾ الىٍّ
‌ َُ  رَّبِ  كةَل ﴿كقكلو: ْض َظتَّ  الّكِ
َ
ة إََِلٍّ  أ ٍٍّ ٍَّ  َخِّنِ  دَِْصِْف  ِإَوَلٍّ  إََِلِّْ  يَْؽُغَُِِٔن  مِ ُْ ْوُت  َنيَْؽ
َ
 أ
 ٍَّ َْ  إََِلِْٓ ُز
َ
ََ  َوأ ‌بو‌تكعدت‌الذم‌السجف‌إف‌كممجئي،‌مبلذم‌أنت‌رب،‌يا‌:أم" ﴾اجْلةِْيِيَ  ٌِ
‌.المعصية‌كارتكاب‌الفاحشة‌مف‌النسكة‌ىؤالء‌إليو‌يدعكنني‌مما‌إلي‌أحب
‌الخطاب،‌في‌شأنيا‌لتعظيـ‌إما‌الجمع،‌بخطاب‌كىٍيدىىيفَّ‌‌قكلو‌في‌العزيز‌امرأة‌عف‌ككنى
ما ،‌عمى‌المفظ‌حمؿ‌كاألكلى.‌التعريض‌إلى‌التصريح‌عف‌ليعدؿ‌كا  ‌كليس‌النساء،‌كيد‌أم‌العمـك
‌.‌(3)"فقط‌العزيز‌امرأة‌كيد
‌ ‌فقاؿ‌كالقكة،‌القدرة‌لو‌لمف‌أمره‌كمفكضان‌‌كضعفو،‌عجزه‌مبينان‌‌دعاءه‌أكد‌ثـ"  ِإَوَلٍّ ﴿:
ٍَّ  َخِّنِ  دَِْصِْف  ُْ ‌﴾َنيَْؽ ف‌أم.. ‌أىكائيف،‌عمى‌مكافقتيف‌إلى‌أمؿ‌كيدىف،‌أثر‌عني‌تبعد‌لـ‌كا 
‌الحكيـ‌ألف‌يعممكف‌بما‌يعممكف‌ال‌كالذيف‌الشيكات،‌تستيكييـ‌الذيف‌السفياء‌الجاىميف‌مف‌كأكف
‌.(4)"سكاء‌يعمـ‌ال‌كمف‌فيك‌بعممو‌ينتفع‌ال‌مف‌كألف‌القبيح،‌يفعؿ‌ال












 وسجنو رؤية اآليات الدالة عمى براءة يوسف 
‌
‌مف‌الزمف‌خكفان‌مف‌‌عندما‌ظيرت‌براءة‌سيدنا‌يكسؼ‌ قرر‌الممؾ‌أف‌يسجنو‌لحيفو
ًٍّ ﴿فضيحة‌زكجتو،‌فقاؿ‌تعالى: ًْ  ثَؽا ُث ُٓ َ َْ  ل ُوا ٌة َبْػؽِ  ٌِ
َ


























 في السجن صاحبي يوسف  تارؤي
 
‌يكسؼ‌ ‌دخؿ‌سيدنا ‌رؤياالسجف‌د‌عندما ‌فرأل‌كؿ‌منيما ‌فتياف، دثاه‌‌خؿ‌معو فحَّ
ُّ  َوَدَػَو ﴿بيا،‌قاؿ‌تعالى:‌ َػ ٌَ  ََ ْض ة كَةَل  َذذَيَةنِ  الّكِ ٍَ ُْ َظُؽ
َ









َْٔق  أ َِس  ـَ
ْ
ُزُو  ُػْْبًا َرأ
ْ
ْيُ  دَأ ٍُّ ُّ  اى وِييِِّ  َُبِّبَِْة ٌِِْ
ْ








وِييِِّ  َُبِّبَِْة﴿ قكلو:
ْ




‌صاحب‌طعامو‌كاآلخر‌صاحب‌‌قيؿ" ‌لمممؾ‌األكبر‌بمصر‌أحدىما ‌غبلماف‌كانا ىما



















‌قبمو‌الشركاء‌عبادة‌مف ‌مف ‌كآباؤه ‌عمى‌‌،ىك ‌األكلى‌بقدرتو ‌المحظة ‌منذ كبذلؾ‌يكسب‌ثقتيما
‌رؤياىما، ‌‌تأكيؿ ‌ثقتيما ‌يكسب ‌لدينو:كما دُُسٍة  كةَل ﴿كذلؾ
ْ









ٍَِِن َرّّبِ  ثِذَأ
ة َغيٍّ ٍٍّ ِ  ذىُِهٍة مِ ٍْٔم َل يُْؤٌَُِِٔن ثِةهللٍّ ًْ  إِّّنِ دََؿْكُخ مِيٍَّح كَ ُْ ًْ ثِةآْلِػَؿةِ  ُْ َو
ًَ ِإَوْقعةَق َويَْػُلَٔب َواتٍّجَْػُخ  *َكـُِؿونَ  َْ ََشء مِيٍَّح آثةنِي إِثْؿاِْي ٌِ ِ ْن نَُْشَِك ثِةهللٍّ
َ
َْ  ٌة َكَن َِلة أ ذلَِم ٌِ









ةُر  ٍّٓ َٔاِظُؽ اىَْل ْ ُ ال ِم اهللٍّ
َ




َِ أ ْض ةًء  *َوةِظَِبِ الّكِ ٍَ ْق
َ
َْ ُدوُِِّ إَِلٍّ أ ة َتْػجُُؽوَن ٌِ ٌَ








ِ أ ًُ إَِلٍّ هلِلٍّ ةٍن إِِن اْْلُْس َُ َْ ُقيْ ة ٌِ َٓ ِ ُ ث َل اهللٍّ ـَ ْ ُ
َ
ة خ ٌَ  ًْ ًْ َوآثَةؤُُز جْذُ
َ
ة خ َْ ٔ ٍُ يْذُ ٍٍّ َلٍّ َتْػجُُؽوا إَِلٍّ إِيٍّةهُ َق
َ
خ
ٍُٔنَ  ْزََثَ اِلٍّةِس ََل َحْػيَ
َ
ٍَّ أ ًُ َوىَِس ِ َُ اىَْلّي ‌.[40-39]يكسؼ:﴾ذَلَِم اَّلِي
‌﴿في‌تفسير‌رؤياىما‌ليزيدىما‌ثقة‌في‌قكلو،‌فقاؿ:‌‌ثـ‌بعد‌ذلؾ‌شرع‌سيدنا‌يكسؼ‌




َِ أ ْض ِقِّ كُِِضَ َوةِظَِبِ الّكِ
ْ
َْ َرأ ْيُ ٌِ ٍُّ ُزُو اى
ْ
ة اآْلَػُؿ َذيُْىيَُت َذذَأ ٌٍّ
َ
َٓمًْؿا َوأ








 اً عجاف اً مك سبع بقراٍت سماٍن وسبعرؤية الم 
‌لمممؾ‌بأف‌‌طمب‌يكسؼ‌ ‌إلى‌خدمتو ‌بأنو‌سكؼ‌يعكد مف‌السجيف‌الذم‌أفتى‌لو
،‌لعمو‌يخرجو‌مف‌السجف،‌فنسي‌الرجؿ‌ يذكره‌أماـ‌الممؾ،‌كيحدّْثو‌عف‌تعبيره‌لرؤياه،‌كأنو‌مظمـك
‌كعبل:‌‌‌أمره‌فمبث‌سيدنا‌يكسؼ‌ ُّ َُةٍج ﴿في‌السجف‌بضع‌سنيف،‌قاؿ‌جؿَّ ٍُّ
َ
ٍَّ خ ِي َظ َوكَةَل لَِّلٍّ
ة اذْ  ٍَ ُٓ َع ِقجَِي ٌِِْ ٌْ ِ َِ ث ْض ةُن ذِْنَؿ َرّبِِّ ـَيَجَِر ِف الّكِ َُ يْ نَْكةهُ النٍّ
َ
 .[42يكسؼ:]﴾ُنْؿِِن ِغَِْؽ َرّبَِم ـَد
أف‌‌كبار‌الكينةكطمب‌مف‌في‌منامو‌‌مزعجة‌ارؤيمصر‌‌فترة‌مف‌الزمف‌رأل‌ممؾ‌دبع
لكىا‌ؤ‌ي ‌أخبركـ‌،‌ك‌ا،‌بعدىا‌تذكَّر‌الرجؿ‌أمر‌يكسؼ‌تأكيمي‌فع‌كلكنَّيـ‌عجزكاو،‌لكّْ قاؿ‌أنا
‌الرؤيا ‌ىذه ‌تعالى‌بتأكيؿ ‌قاؿ ‌يكسؼ، ‌إلى ‌فأرسمكني ‌األحبلـ ‌بتأكيؿ ‌عميـ ‌رجؿ َوكَةَل ﴿:  مف
َػَؿ يَةبَِكةٍت 
ُ
ٍَّ َقجٌْع ِغَضةٌف وََقجَْع ُقجْجًَُلٍت ُػَّْضٍ َوأ ُٓ
ُزيُ
ْ
ةٍن يَأ ٍَ َرى َقجَْع َبَلَؿاٍت ِق
َ





ََل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ
َ








ٔا أ ُ كَةل


























ًْ  إِنْ ﴿قكلو:‌ك‌ ‌كعمـ‌كتفسيرىا‌العبارة‌عمـ‌تحسنكف‌كنتـ‌إف:‌يعني"‌﴾َتْػُبُونَ  يةؤْ لِيؿَّ  ُنِْذُ
‌إلى‌ظاىرىا‌مف‌عابر‌لمرؤيا‌المفسر‌ألف‌تعبيران‌‌العمـ‌ىذا‌كسمي‌الرؤيا‌بتفسير‌مختص‌التعبير
‌.(3)"غيره‌كفي‌فيو‌يقاؿ‌التأكيؿ‌ألف‌التأكيؿ‌مف‌أخص‌كىذا‌معناىا‌ليستخرج‌باطنيا
                                                           













ٔا أ ُ ‌الذم‌ىذا‌أفَّ‌:‌كالمعنى"  ﴾ كَةل
‌مختمط‌ىك‌بما‌العمـ‌أٍىؿً‌‌مف‌كلسنا‌النكـ،‌بسىبىبً‌‌األحبلـً‌‌مف‌اختبلط‌الممؾي‌‌أييا‌رأىٍيتى‌
‌"(1)"كردمء ٍمعي‌‌كأضغاث. اًليطي‌‌أىمٍ‌‌ًضٍغثو‌‌جى ،‌تىخى ـو ًديثً‌‌ًمفٍ‌‌يىكيكفي‌‌مىا‌كىًىيى‌‌أىٍحبلى ‌أىكٍ‌‌النٍَّفًس،‌حى


















ُٔقُؿ ﴿ ة يُ َٓ حَّ
َ
يقُ  خ ّؽِ ـْذَِِة الّىِ
َ
ةنٍ  َبَلَؿاٍت  َقجْعِ  ِف  أ ٍَ ٍَّ  ِق ُٓ ُزيُ
ْ
 ُػَّْضٍ  ُقجْجًَُلٍت  وََقجْعِ  ِغَضةٌف  َقجْعٌ  يَأ
َػؿَ 
ُ
رِْصعُ  ىََػّلِ  يَةبَِكةٍت  َوأ
َ
ًْ  اِلٍّةِس  إََِل  أ ُٓ ٍُٔنَ  ىََػيٍّ ـْرَُغٔنَ  كَةَل  * َحْػيَ ثًة ِقجِيَ  َقجْعَ  دَ
َ
ة َدخ ٍَ ًْ  َذ  َظَىْؽُت
ة كَيِيًًل  إَِلٍّ  ُقجْجُيِِّ  ِف  ـََؾُروهُ  ٍٍّ ُزئُنَ  مِ
ْ
ًٍّ  * دَأ ِِت  ُث
ْ
َْ  يَأ ََ  ِمَؽادٌ  َقجْعٌ  ذَلَِم  َبْػؽِ  ٌِ ُزيْ
ْ
ة يَأ ٌَ  ًْ ذُ ٌْ ٍَّ  كَؽٍّ ُٓ َ  ل
ة كَيِيًًل  إَِلٍّ  ٍٍّ ًٍّ  * َُتِْىُِٔنَ  مِ ِِت  ُث
ْ









































  سادسالمطمب ال
 فكذب وعصى ة الكبرىرؤية فرعون اآلي
‌القصة‌ىذه‌ترد‌كىنا‌،القرآف‌في‌تفصيبلن‌‌كأكثرىا‌كركدان‌‌القصص‌أكثر‌ىي‌‌مكسى‌قصة
‌في‌أخذه،‌فرعكف‌أخذ‌إلى‌المقدس،‌بالكادم‌‌مكسى‌نكدم‌أف‌منذ‌المشاىد‌سريعة‌مختصرة
دَةكَ  َْوْ ﴿: كةل دػةَل،(‌(1الرسكؿ‌إلى‌الخطاب‌بتكجيو‌تبدأ‌كىي‌،اآلخرة‌في‌ثـ‌الدنيا
َ
 َظِؽيُر  خ
ُّ  َُةَداهُ  إِذْ  *ُمََٔس  َٔادِ  َربَّ ْ ِس  ثِةل َلؽٍّ ٍُ ْ ًٔى ال ْت  * َُ َْ ْٔنَ  إََِل  اذْ ُّ  ـِؿَْغ َغ  إٍُِّ نْ  إََِل  لََم  َْوْ  َذُلوْ  * ََ
َ
ّكٍّ  أ ـَ  * دَ
ِْْؽيََم 
َ
َراهُ  * َذذَْؼََش  َربَِّم  إََِل  َوأ
َ
َب * اىُْهْبَى اآْليَحَ  ـَأ ًٍّ *  وََغََص  ـََهؾٍّ دْثَؿَ  ُث
َ
 َذَِةَدى ـََعََشَ  * يَْكَِع  أ
َُة َذَلةَل  *
َ
ًُ  خ لَْعَ  َربَُّس
َ
َػَؾهُ  * اْْل
َ
ُ  ـَأ ِ  ََُسةَل  اهللٍّ وََّل  اآْلِػَؿة
ُ
َْ  ىَػِْبَةً  ذَلَِم  ِف  إِنٍّ  * َواْْل ٍَ ِ  ل
‌[.26-15النازعات:]﴾ََيََْش 
 :اآليات لما قبميا مناسبة
"‌ ‌أف ‌بعد ‌عف ‌تعالى ‌ا﵀ ‌حكى ‌قكليـ:‌‌الكفارإصرار ‌في ‌كاستيزاءىـ ‌البعث، ‌إنكار عمى
ةٌ ﴿ ،‌ذكر‌لو‌قصة‌مكسى‌عمى‌النبي‌محمد‌‌ؽُّ‌شي‌ككاف‌ذلؾ‌يى‌‌[12النازعات:]﴾دِيَْم إِذاً َنؿٍّةٌ ػةِْسَ
ليككف‌ذلؾ‌كالتسمية‌‌‌ ‌فرعكف، ‌في‌دعكة ‌الكثيرة ‌المشقة ‌حيث‌تحمؿ ‌الطاغية، ‌فرعكف مع
عراضيـ‌عف‌دعكتو‌لمرسكؿ‌ لمكفار‌‌كما‌يككف‌ذلؾ‌تيديدان‌‌،عف‌تكذيب‌قكمو‌كشدة‌عنادىـ‌كا 
‌كأكثر‌جمعان‌ ‌شككة ‌أقكل‌كأعتى‌كأشد ‌أصاب‌مف‌ىك ‌مثؿ‌ما ‌عمى‌بأف‌يصيبيـ ‌فإف‌أصركا ،
‌في‌تم ‌كاستمركا ‌ا﵀،‌كجعميـ‌نكاالن‌كفرىـ، ‌أخذىـ ‌جاء‌في‌آية‌أخرل:‌كعبرةن‌‌ردىـ ‌كما ـَإِْن ﴿،
ٔا َذُلوْ  ًُ ْغَؿ
َ
ٔدَ  أ ٍُ ًْ وةِغَلًح ٌِسَْو وةِغَلحِ عٍد َوثَ َُْؾْردُُس
َ
َْ  *خ ًْ َوٌِ يِْؽيِٓ
َ
َْ َبْيِ خ ًُ الؿَُّقُو ٌِ ُٓ إِذْ صةَءتْ
ًْ ثِِّ َك رِْقيْذُ
ُ
َل َمًلنَِهًح ـَإٍُِّة ثٍِة أ ـَ ْ ُ
َ
ْٔ مةَء َربَِّة َْل َ ٔا ل ُ َ كةل َلٍّ َتْػجُُؽوا إَِلٍّ اهللٍّ
َ
ًْ خ -13:فٌصمت]﴾ـُِؿونَ َػيْفِِٓ
14]"(2).‌









ْت  ﴿قكلو:‌‌مأ" َْ ْٔنَ  إََِل  اذْ ُّ  ـِؿَْغ َغ  إٍُِّ نْ  إََِل  لََم  َْوْ  َذُلوْ  * ََ
َ
ّكٍّ  أ ـَ ِْْؽيََم  * دَ
َ









صبلح ‌كا  حِ  َرّبَِم  َقبِيوِ  إَِل ادْعُ ﴿: ٍَ ِْٔغَظحِ  ثِةْْلِْه ٍَ











 اآْليَحَ  ـَأ
‌.(3)"مكسى‌يدل‌بيف‌التي‌اآليات‌أكبر‌كىى‌،تسعى‌حية‌كانقبلبيا‌العصا‌كىى‌﴾اىُْهْبى
‌ َب  ﴿قكلو: ًٍّ *  وََغََص  ـََهؾٍّ دْثَؿَ  ثُ
َ
َُة َذَلةَل  * َذَِةَدى ـََعََشَ  * يَْكَِع  أ
َ










ـي‌‌أىنىا بُّكي ‌‌أمركـ،‌كالية‌في‌اأٍلىٍعمى‌رى ‌،عذاب‌أك‌عقكبة‌نىكاؿ‌،بالغرؽا﵀‌‌فأىمكو‌،فكقي‌ربٌ‌ال
َُة﴿‌:ىذه‌كىي‌اآلخرة‌كممتو‌المراد:‌كقيؿ‌كالدنيا،‌القيامة‌كىاأٍليكلى‌اآٍلًخرىةً‌
َ
ًُ  خ لَْع  َربَُّس
َ
‌ككممتو‌﴾اْْل





‌قكلو‌كىي‌قبميا،‌األكلى ٍُْخ  ٌة﴿: ًْ  َغيِ َْ  ىَُس ‌أربعكف‌بينيما‌ككاف‌[3:القصص]﴾َدْيِي إَِلٍ  ٌِ
‌.(1)سنة

























 في أنفسيمآيات ا﵀ في اآلفاق و  ة الكافرينرؤي
كمف‌ضمف‌رؤل‌الكافريف‌الدنيكية‌رؤية‌الكافريف‌آيات‌ا﵀‌في‌اآلفاؽ‌كفي‌أنفسيـ،‌كيدؿ‌




َْ  َكنَ  إِنْ  أ ِ  ِغِْؽِ  ٌِ ًٍّ  اهللٍّ ًْ  ثُ َْ  ثِِّ  َزَفْؿُت وَّ  ٌَ ًَ
َ
َْ  أ ٍٍّ َٔ  مِ  ِملةقٍ  ِف  ُْ
ًْ *  ثَػِيؽٍ  ًْ  َوِف اآْلـةقِ  ِف  آيةدِِة َقُُنِيِٓ جُْفِكِٓ
َ
َ  َظَّتٍّ  خ ًْ  يَتَجَيٍّ ُٓ َ ُّ  ل ٍُّ
َ
ًْ  اْْلَقَّ  خ َ َول
َ
ُّ  ثَِؿبَِّم  يَْسِؿ  أ ٍُّ
َ
 ُُكِّ  لََع  خ
ءٍ  اآليات:‌القرآف‌كصدقو‌كصدؽ‌مف‌جاء‌‌كعد‌تعالى‌أنو‌سيظير،‌"[53-52فصمت:]﴾يؽَمِٓ  ََشْ
‌لو‌ ‌المنكريف ‌نفس ‌كفي ‌الكتاب ‌ىذا ‌صدؽ ‌عمى ‌الدالة ‌اآليات ‌مف ‌اآلفاؽ ‌في ‌يخمقو ‌بما بو
‌أنو‌منى‌ ‌فيو‌حجة‌عمييـ‌كبرىاف‌قاطع‌لشبييـ،‌حتى‌يستيقنكا ؿ‌مف‌عند‌ا﵀‌عمى‌زَّ‌المكذبيف‌ما
ًْ يَسْ ﴿لساف‌الصادؽ،‌ثـ‌أرشد‌إلى‌دليؿ‌مستقؿ‌بقكلو‌ َ َول
َ
ٍء َمِٓيؽٌ أ ِ ََشْ









َٔ ِف ِمَلةٍق ثَػِيؽٍ  كُْو أ ُْ  َْ ٍٍّ وَّ مِ ًَ
َ
َْ أ ٌَ﴾‌
‌لمسكرة." ‌الطاعنيف‌كالممحديف،‌كختـ ‌رجكع‌إللزاـ ‌بعدىا ‌اآلية‌كما ‌محمد‌‌‌ىذه كالمعنى:‌قؿ‌يا
ليؤيالء‌المشركيف‌المكذبيف‌بالقرآف:‌إف‌كاف‌مف‌عند‌ا﵀‌ثـ‌جحدتـ‌بو‌مع‌تعاضد‌األىدلة‌كالبراىيف‌
‌.(2)ي"إف‌كاف‌ىذا‌شٍأنو‌فأىخبركن‌-قؿ‌لممشركيف‌المكذبيف‌‌-‌التي‌ىي‌مف‌مكجبات‌اإليماف‌بو
ًْ ﴿ قكلو:ك‌ ًْ  َوِِف  اآْلـَةقِ  ِف  آيَةدَِِة َقُُنِيِٓ جُْفِكِٓ
َ
َ  َظَّتٍّ  خ ًْ  يَتَجَيٍّ ُٓ َ ُّ  ل ٍُّ
َ
ًْ  اْْلَقَّ  خ َ َول
َ
 ثَِؿّبِمَ  يَْسِؿ  أ
 ُّ ٍُّ
َ




‌كما‌‌سنطمعيـ ‌بأعينيـ، ‌يركنيا ‌التي ‌الخارجية ‌األشياء ‌ىذه ‌في ‌قدرتنا ‌مظاىر عمى
سنطمعيـ‌عمى‌آثار‌قدرتنا‌في‌أنفسيـ‌عف‌طريؽ‌ما‌أكدعنا‌فييـ‌مف‌حكاس‌كقكل،‌كعقؿ،‌كركح،‌
‌‌‌‌‌‌‌كعف‌طريؽ‌ما‌يصيبيـ‌مف‌خير‌كشر،‌كنعمة‌كنقمة.

















‌.وىذا ما تميل إليو الباحثة(‌2)ذلؾ‌يرييـ‌بأنو‌لتيددىـ‌كجو‌كال‌كبعد‌قبؿ‌كثيرا
‌كقكلو َ  َظَّتٍّ ﴿: ًْ  يَتَجَيٍّ ُٓ َ ُّ  ل ٍُّ
َ
‌ثناؤه‌جؿٌ‌‌يقكؿ‌﴾اْْلَقَّ  خ ‌كقائعنا‌المشركيف‌ىؤالء‌أرم:
‌ما‌مظيرك‌بأنا‌لو‌الكعد‌مف‌إليو‌كأكحينا‌محمد،‌إلى‌أنزلنا‌ما‌حقيقة‌يعممكا‌حتى‌كبيـ‌بأطرافيـ
‌.(3)المشرككف‌كره‌كلك‌كميا،‌األدياف‌عمى‌الديف‌مف‌بو‌بعثناه
ًْ ﴿:‌كقكلو َ َول
َ
ُّ  ثَِؿّبِمَ  يَْسِؿ  أ ٍُّ
َ










ًْ ﴿كيقكؿ‌الشيخ‌طنطاكم:‌ َ َول
َ
ُّ  ثَِؿبَِّم  يَْسِؿ  أ ٍُّ
َ

















ًْ ﴿‌:يككف‌أف‌بد‌ال‌الذم‌الٌمو‌كعد‌ؽقيح‌كحتى‌،الٌمو‌شاء‌إف‌يكاد َ َول
َ
ُّ  ثَِؿّبِمَ  يَْسِؿ  أ ٍُّ
َ
 ُُكِّ  لََع  خ











 ق الماء إلى األرض الجرزوْ رؤية سَ 
‌ا﵀‌ ‌إلى‌األرض‌‌نبَّو ‌كىي‌سكؽ‌الماء ‌الكثيرة المنكريف‌لمبعث‌إلى‌نعمة‌مف‌نعمو




ةءَ  نَُكُٔق  خ ٍَ ْ رِْض  إََِل  ال
َ
ُزُو  َزرْعً  ثِِّ  َذُِْؼؿِجُ  اجْلُُؿزِ  اْْل
ْ
ُّ  دَأ ٌِِْ 
 ًْ ُٓ جَْػةُم
َ
















‌‌تعالى‌قكلو‌فيك‌ ُزُو  َزرْعً  ثِِّ  َذُِْؼؿِجُ ﴿:
ْ
ُّ  دَأ ٌِِْ  ًْ ُٓ جَْػةُم
َ
































 سبيل الرشد وسبيل الغيالمتكبرين رؤية 
يؤمنكف‌‌المتكبريف‌في‌األرض‌بغير‌الحؽ‌بصرؼ‌اآليات‌عنيـ،‌فيـ‌ال‌تكعد‌ا﵀‌ 
بأم‌آية‌يركنيا‌كال‌يتخذكف‌سبيؿ‌الرشد‌سبيبلن،‌كيتخذكف‌سبيؿ‌الغي‌سبيبلن‌كذلؾ‌في‌قكلو‌تعالى:‌
﴿ ِ ٔا ث رِْض ثَِؾْيِ اْْلَّقِ ِإَوْن يََؿْوا ُُكٍّ آيٍَح ََل يُْؤٌُِِ
َ
وَن ِف اْْل ُ ََ َحذََهبٍّ ِي َْ آيَةِِتَ اَلٍّ َْصُِف َخ
َ
ة ِإَوْن يََؿْوا َقأ َٓ
ٔا ثِآيَةدَِِةَقبِيَو الؿَّ  ثُ ًْ َنؾٍّ ُٓ جٍّ
َ
ِ َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل ذَلَِم ثِد ٔا  ْمِؽ ََل َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو اىَْغّ َوََكُُ










 ِإَونْ ‌﴿عمييـ،‌الشيطنة‌الستيبلء‌﴾َقبِيًًل  َحذٍِّؼُؾوهُ  َلَ  الؿَّْمؽِ  َقبِيَو  يََؿْوا ِإَونْ ﴿‌،‌كالتقميد‌اليكل‌في
ًْ  ذلَِم  َقبِيًًل  َحذٍِّؼُؾوهُ  اىَغِّ  َقبِيَو  يََؿْوا ُٓ جٍّ
َ
ٔا ثِد ثُ ٔا ثِآيةدِِة َنؾٍّ ‌الصرؼ‌ذلؾ‌أم‌﴾ًغـِيِيَ  َخِْٓة َوَكُُ
‌.(2)لآليات‌تدبرىـ‌كعدـ‌تكذيبيـ‌بسبب
‌﴾ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو الؿَّْمِؽ ََل َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل  ﴿قكلو:‌ك‌
‌‌أنيـ‌صفاتيـ‌مف‌فيالمتكبر‌‌ىؤالء‌يصؼ‌ ‌يركا ‌يبتعدكف‌اليدل‌طريؽإف ‌كالرشاد
‌كيسمؾ‌يسمكيا‌ال‌السبيؿ‌ىذه‌أحدىـ‌رأل‌فإذا‌النجاة،‌إلى‌المؤدية‌المميدة‌الطريؽ‌كىي‌،وعن
‌بالمقابؿ‌كصفيـجيؿ‌عف‌بعضيـ‌يككف‌كقد‌كعناد،‌تعمد‌عف‌كىذا‌غيرىا، ‌إف‌يركا‌أنيـب‌،








ة﴿ ٍٍّ ٔا ـَيَ َزاغَ  َزاُؽ
َ
ُ  أ ًْ  اهللٍّ ُٓ ‌.(2)"[5]الصؼ:﴾كُئُبَ






































 رؤية الكافرين المؤمنين مثمييم رأي العين. 
قاتؿ‌المؤمنكف‌في‌غزكة‌بدر‌في‌سبيؿ‌ا﵀‌إلعبلء‌كممة‌ا﵀،‌ألف‌كممة‌ا﵀‌ىي‌العميا،‌ 
 ََكنَ  كَؽْ ﴿كانتصركا‌عمى‌أعدائيـ،‌كذلؾ‌بفضؿ‌ا﵀‌عمييـ‌كتأييده‌ليـ،‌كقد‌أثنى‌عمييـ‌ا﵀‌بقكلو:‌
 ًْ ِ  َقبِيوِ  ِف  ُتَلةدُِو  ـِبَحٌ  اِْلََلذَة ـِبَتَْيِ  ِف  آيَحٌ  ىَُس ْػَؿى اهللٍّ
ُ
ًْ  ََكـَِؿةٌ  َوأ ُٓ ًْ  يََؿْوَج يَ  ٌِسْيَيِْٓ
ْ
ُ  اىَْػْيِ  َرأ  َواهللٍّ













‌ ِ  َقبِيوِ  ِف  دُلةدُِو  ـِبَحٌ ﴿كقكلو: ْػؿى اهللٍّ
ُ





َْ  ـَإِنْ ﴿ ًْ  يَُس ٔا وةثَِؿةٌ  ٌِةاَحٌ  ٌُِِْس ‌.(3)"([6نفاؿ:‌األ]﴾ٌِةاَتَْيِ  َحْؾيِجُ
‌قطب َي اىَْػْيِ ﴿:قاؿ‌سيد
ْ

























































 ل يوم القيامةأىوا ىرؤ  
‌يحاسب‌إليو‌رد‌ي‌سدل،‌بؿ‌ال‌بد‌أف‌ويترك‌ـعبثان،‌كل‌اإلنسافا﵀‌‌لـ‌يخمؽ فيو،‌‌وفي‌يـك
ََ اهلّلِ َظِؽيسًة﴿‌ىذا‌اليكـ‌الذم‌يجمع‌ا﵀‌فيو‌الخمؽ ْوَؽُق ٌِ
َ
َْ أ ٌَ ىك‌، [87:النساء]﴾ََل َريَْت ذِيِّ َو
‌كما‌يككف‌فيو‌مف‌األمكر‌العظاـ،‌كما‌قاؿ‌تعالى:‌‌عف‌أىكالو‌أخبرنا‌ا﵀‌ ،‌كقديكـ‌القيامة
ٔرُ  ْٔمَ يَ  ﴿ ٍُ ةءُ  َت ٍَ ًرا الكٍّ ْٔ جَةُل  َوتَِكيُ  * َم تتحدث‌الباحثة‌عف‌ىذه‌‌،‌كسكؼ[10-9الطكر:]﴾َقْيًا اجْلِ
 ‌:الرؤل‌مف‌خبلؿ‌المطالب‌اآلتية
 ولالمطمب األ 
 رؤية الظالمين في غمرات الموت 
الظالميف‌كىـ‌في‌غمرات‌المكت‌بأدنى‌درجات‌الضعؼ‌كالخنكع،‌كقد‌‌يصكِّر‌ا﵀‌
‌كتنزع‌ ‌االحتضار ‌عند ‌كضربيـ ‌بإىانتيـ ‌تقكـ ‌كالمبلئكة ‌كقكة، ‌عزٍّ ‌بعد ‌يكرىكف ‌ما أصابيـ
‌ ‌قاؿ‌تعالى: ‌بشدة، ًَلنَِهُح ثَ ﴿أركاحيـ ٍَ ْ ِْٔت َوال ٍَ ْ َؿاِت ال ٍَ َٔن ِف َد ٍُ ِ ةل ْٔ دََؿى إِذِ اىظٍّ َ ًْ َول يِْؽيِٓ
َ
ٔ خ ُُ ةِق
ٔا ْػؿُِص
َ
َْ آيَ  أ ًْ َخ ِ َدْيَ اْْلَّقِ َوُكِْذُ  اهللٍّ
ًْ َتُلٔلَُٔن لََعَ ة ُنِْذُ ٍَ ِ ِٔن ث ُٓ






 بَش لَع اهلل أُـل ٌة﴿‌:كالقائميف‌كاألنداد،‌اآللية‌بربيـ‌العادليف‌الظالميف‌ىؤالء‌بسكراتو‌المكت
‌شيء،‌إليو‌يكحى‌‌كلـ‌إليو‌أكحى‌ا﵀‌أفٌ‌‌الزاعميف‌كذبنا،‌ا﵀‌عمى‌كالمفتريف‌،[91]األنعاـ:﴾َشء ٌَ
‌بيـ‌كنزؿ‌المكت،‌سكرات‌غشيتيـ‌كقد‌فتعاينيـ‌[93األنعاـ:]﴾اهلل أُـل ٌة ٌسو قأُـل﴿‌:كالقائميف
‌جؿ‌قاؿ‌كما‌كأدبارىـ،‌كجكىيـ‌يضربكف‌أيدييـ‌باسطك‌كالمبلئكة‌آجاليـ،‌فناء‌كحاف‌ا﵀،‌أمر
ًُ  إِذَا ـََهيَْؿ ﴿:‌ثناؤه ُٓ ذْ َٔذٍّ ًٍَلنَِهحُ  دَ ْ ًْ  يََّْضِبُٔنَ  ال ُٓ َْ ًْ  وُُصٔ ُْ دْثَةَر
َ
ًُ  ذَلِمَ  َوأ ُٓ جٍّ
َ
ٔا ثِد ة اتٍّجَُػ ٌَ  ٍَ ْقَؼ
َ
َ  أ  اهللٍّ
ٔا ُْ ُّ  َوَكؿِ َٔاَُ ًْ غمرة،‌كغمرة‌كؿ‌شيء،‌‌جمع‌كالغمرات،‌أنفسكـ‌أخرجكا:‌ليـ‌يقكلكف‌[28:محمد‌]﴾رِ
‌.(3)"كأصمو‌الشيء‌الذم‌يغمر‌األشياء‌فيغطييا‌كثرتو‌كمعظمو،




































 رؤية الناس سكارى وماىم بسكارى
‌ىـ‌بسكارل ‌الناس‌سكارل‌كما ‌كيبيف‌ا﵀‌ذلؾ‌بقكلو‌،مف‌ضمف‌رؤل‌أىكاؿ‌يكـ‌القيامة‌رؤية
ة ُقََكَرى اِلٍّةَس  َودََؿى﴿تعالى: ٌَ ًْ  َو ٍَّ  بُِكََكَرى ُْ ِ  َغَؾاَب  َوىَِس ‌[2الحج:‌]﴾َمِؽيؽٌ  اهللٍّ
‌الحياة،‌أكضاع‌تقمب‌النذر‌فيذه‌،نذرىا‌يدل‌بيف‌الساعة‌صكر‌مف‌لصكرة‌عرض‌ىك"
 :تعالى‌قكلو‌إليو‌شيري‌ما‌كىذا‌،مذىبلت‌مف‌حياتيـ‌يف‌يركه‌لـ‌بما‌الناس‌عمى‌كتطمع
َْٔغؽُ  َواْرََتََب ﴿ ْ ثْىةرُ  مةِػَىحٌ  ِِهَ  ـَإِذا اْْلَقَّ  ال
َ
ََ  خ ِي ٍِّة كَؽْ  َويْيَِة ية َزَفُؿوا اَلٍّ َْ  َدْفيَحٍ  ِف  ُن  ثَوْ  ْؾا ٌِ
ٍِّة ٍِيَ  ُن ِ  ‌.(1)"[97]األنبياء: ﴾ظةل
ة ُقََكَرى اِلٍّةَس  َودََؿى﴿كمعنى‌قكلو‌تعالى:‌: ٌَ ًْ  َو تىرىل" أم ﴾بُِكََكَرى ُْ ‌سيكارل‌النَّاسى‌‌كى
ما‌،التشبيو‌عمى ‌الذم‌ىك‌ا﵀‌عذاب‌خكؼ‌مف‌رىقيـأ‌ما‌كلكف‌،التحقيؽ‌عمى‌ًبسيكارل‌ىيـٍ‌‌كى
لًكفَّ‌‌الشراب‌مف‌بسكارل‌ىـ‌كما‌الخكؼ‌مف‌سكارل‌كقيؿ‌تمييزىـ‌كأزاؿ‌عقكليـ‌أذىب ‌عىذابى‌‌كى
 َيا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَجلَّ  َعزَّ  المَّوُ  َيُقولُ »  - يالنَّبِ  القَ  :َقالَ  اْلُخْدِرىِّ  َسِعيدٍ  َأِبى َعنْ .2"شىًديده‌‌المَّوً‌
يَِّتكَ  ِمنْ  ُتْخِرجَ  َأنْ  َيْأُمُركَ  المَّوَ  ِإنَّ  ِبَصْوتٍ  َفُيَناَدى ، َوَسْعَدْيكَ  َربََّنا َلبَّْيكَ  َيُقولُ  ،آَدمُ   ِإَلى َبْعثًا ُذرِّ
 َوِتْسِعينَ  َوِتْسَعةً  ِتْسَعِماَئةٍ  - َقالَ  ُأرَاهُ  - أَْلفٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َقالَ  النَّارِ  َبْعثُ  َوَما َربِّ  َيا َقالَ .  النَّارِ 
 َعَذابَ  َوَلِكنَّ  ِبُسَكاَرى ُىمْ  َوَما ُسَكاَرى النَّاَس  َوَتَرى)  اْلَوِليدُ  َوَيِشيبُ  َحْمَمَيا اْلَحاِملُ  َتَضعُ  َفِحيَنِئذٍ 
 َيْأُجوجَ  ِمنْ »   يالنَّبِ  َفَقالَ  ، ُوُجوُىُيمْ  َتَغيََّرتْ  َحتَّى النَّاسِ  َعَمى َذِلكَ  َفَشقَّ ( « .  َشِديدٌ  المَّوِ 
 يفِ  السَّْوَداءِ  َكالشَّْعَرةِ  النَّاسِ  يفِ  َأْنُتمْ  ثُمَّ  ، َواِحدٌ  َوِمْنُكمْ  ، َوِتْسِعينَ  َوِتْسَعةً  ِتْسَعِماَئةٍ  َوَمْأُجوجَ 
نِّ  ، اأَلْسَودِ  الثَّْورِ  َجْنبِ  ِفى اْلَبْيَضاءِ  َكالشَّْعَرةِ  َأوْ  ، اأَلْبَيضِ  الثَّْورِ  َجْنبِ   ُرُبعَ  َتُكوُنوا َأنْ  أَلْرُجو يَواِ 
«.  اْلَجنَّةِ  َأْىلِ  َشْطرَ »  َقالَ  ُثمَّ  َفَكبَّْرَنا«.  اْلَجنَّةِ  َأْىلِ  ُثُمثَ »  َقالَ  ُثمَّ  َفَكبَّْرَنا« .  اْلَجنَّةِ  َأْىلِ 
‌.(3)َفَكبَّْرَنا
ة ُقََكَرى اِلٍّةَس  َودََؿى﴿قكلو:‌كيقكؿ‌القشيرم‌في‌معنى‌ ٌَ ًْ  َو ‌الناس‌كترل" ﴾ بُِكََكَرى ُْ
‌ككأنيـ‌،غالبة‌كأىكاليا‌القيامة‌يف‌كاألحكاؿ‌ذاىبة،‌عقكليـ‌اليكـ‌ذلؾ‌ىكؿ‌مف‌أم‌سكارل
‌عمى‌يبقييـ‌كال‌يحيرىـ‌كلشٌدتو‌شديد،‌ا﵀‌عذاب‌كلكف‌بسكارل،‌الحقيقة‌يف‌ىـ‌كما‌سكارل










ؿي‌‌اٍليىٍكـً‌‌ذىًلؾى‌‌ًشدَّةى‌‌ًإفَّ‌إف‌سأؿ‌سائؿ:‌ دو‌‌ًلكيؿّْ‌‌تىٍحصي ةن؟‌النَّارً‌‌أًلىٍىؿً‌‌أىكٍ‌‌أىحى اصَّ   خى
‌ ‌الرازم: فَّ‌‌النَّار،‌بأىؿ‌يختصُّ‌‌كغيرىهي‌‌األكبر‌الفزع‌إفَّ‌‌قكـه‌‌قاؿ‌قمناأجاب‌االماـ ‌الجنَّة‌أىؿ‌كاً 
‌مف‌شيءو‌‌في‌عميو‌ألحدو‌‌اعتراض‌ال‌سبحانو‌ألنَّو‌لمكؿّْ‌‌يحصؿ‌بؿ‌كقيؿ.‌آمنكف‌كىـ‌يحشركف
 .(2)حؽ‌عميو‌ألحدو‌‌كليس‌أفعالو،
ما تميل إليو الباحثة ىو الرأي األول ألن الفزع األكبر يختص بأىل النار فيم غير 
منجون منو، أما أىل اإليمان والتقوى فيم يأمنون من ىذا الفزع، وتتمقاىم المالئكة ىذا 
وىَهَِم ﴿يومكم الذي كنتم بو توعدون، قال تعالى: 
ُ
ٍِّة اْْلُْكَِن أ ٌِ ًْ ُٓ َ ََ َقجََلْخ ل ِي ة  إِنٍّ اَلٍّ َٓ َخِْ
جَْػُؽوَن  وَن  *ٌُ ًْ َػةَِلُ ُٓ جُْفُك
َ
ْخ خ َٓ ة اْمذَ ٌَ ًْ ِف  ُْ ة َو َٓ ُػَٔن َظِكحَك ٍَ ْزَبُ  *ََل يَْك
َ
ُع اْْل ـَ ًُ اىَْف ُٓ ُج ـُ ََل ََيْ
َٔغُؽونَ  ًْ دُ ِي ُنِْذُ ًُ اَلٍّ ُس ٌُ ْٔ َؾا يَ َْ ًَلنَِهُح  ٍَ ْ ًُ ال ُْ ة  [.103-101]األنبياء:﴾َوَتَذيَلٍّ
  





 نأرضع عما الساعة وذىول المرضعاترؤية  
عباده‌بتقكاه‌كيخبرىـ‌‌عما‌يستقبمكف‌مف‌أىكاؿ‌يكـ‌القيامة‌كزالزليا‌كأحكاؿ‌‌يأمر‌ا﵀‌ 
ة يَة﴿:،‌فيقكؿ‌تعالى(1)اآلخرة َٓ حَّ
َ
ٔا اِلٍّةُس  خ ًْ  اتٍُّل ىَحَ  إِنٍّ  َربٍُّس ـَ ْ ةَغحِ  َزل ءٌ  الكٍّ ًٌ  ََشْ ْٔمَ  * َغِظي ة يَ َٓ  دََؿْوَج
ُو  َْ َػحٍ  ُُكَّ  دَْؾ ًِ ة ُمْؿ ٍٍّ َػْخ  َخ ًَ ْر
َ









ما تميل إليو الباحثة؛ ألن القرآن يحمل عمى الحقيقة ما لم ترد قرينة تصرفو  وىذا
  .إلى المجاز
















 رؤية الجبال تمر مر السحاب
 ‌ كىي‌عبلمة‌مف‌عبلمات‌قياـ‌الساعة،‌عندما‌ترآىا‌تظنُّيا‌ثابتة‌كلكنيا‌سريعة‌جدان‌تمر‌ُّ











ٔرِ  ِف  ُُفِغَ  ـَإِذَ  َجْفَؼحٌ  الىَّ
رُْض  وَُْمِيَخِ  * َواِظَؽةٌ 
َ
َجةُل  اْل ذَة َواجْلِ
حً  ـَُؽنٍّ هِؾٍ  *َواِظَؽةً  َدنٍّ ٌَ ْٔ َٔاكَِػحُ  َوَرَػخِ  َذيَ ْ ‌.[15-13الحاقة:]﴾ال
جَةَل  َودََؿى ﴿كمعنى‌قكلو:‌ ة اجْلِ َٓ ؿَّ  َوِِهَ  َصةٌَِؽةً  ََتَْكجُ ٍُ َعةبِ  َمؿٍّ  َت ِ  ُوِْعَ  الكٍّ ِي اهللٍّ
ََ  اَلٍّ تَْل
َ
 خ








                                                           
‌.24/24جالزحيمي،‌التفسير‌المنير،‌انظر:‌‌(1)
‌القرآف‌(2) ‌تفسير ‌في ‌التنزيؿ ‌معالـ ‌الانظر: ‌‌.4/337ج‌،بغكم، ‌التنزيؿ، ‌معاني ‌في ‌التأكيؿ الخازف،‌‌لباب
‌.4/433ج
131‌
‌امنبثن‌‌ىباءن‌‌كتككف ‌قاؿ‌كليذا. ؿَّ  َوِِهَ ﴿: ٍُ َعةبِ  َمؿٍّ  َت ‌كذلؾ‌الخكؼ‌ذلؾ‌كشدة‌خفتيا‌مف‌﴾الكٍّ
ِ  ُوِْعَ ﴿ ِي اهللٍّ ََ  اَلٍّ تَْل
َ
ءٍ  ُُكٍّ  خ ُّ  ََشْ ة َػجِيٌ  إٍُِّ ٍَ ِ ‌.(1)"بأعمالكـ‌فيجازيكـ‌﴾َتْفَػئُنَ  ث
‌قطب‌في‌قكلو‌ ‌سيد ِ  ُوِْعَ ﴿كيقكؿ‌األستاذ ِي اهللٍّ ََ  اَلٍّ تَْل
َ











 رؤية األرض بارزة
‌القيامة‌كأىكاليا‌رؤية‌األرض‌بارزة،‌كيصكر‌ا﵀‌سبحانو‌ىذه‌المشاىد‌مف‌ مشاىد‌‌يـك
ْٔمَ  ﴿ :تعالى‌بقكلو ُ  َويَ جةَل  نَُكّيِ رَْض  َودََؿى اجْلِ
َ









ْٔمَ  ﴿قكلو:‌ ُ  َويَ جةَل  نَُكّيِ رَْض  َودََؿى اجْلِ
َ
























ًَٔصة َوََل أ ة ِغ َٓ ‌ .(1)"[107]طو: ﴾ ََل دََؿى ذِي
ًْ ﴿ كقكلو: ُْ ُة ًْ  وََظََشْ ًْ  ُُؾةدِرْ  ـَيَ ُٓ َظؽاً  ٌِِْ
َ
‌بعد‌لمحساب‌كاآلخريف‌األكليف‌كجمعنا‌أم"‌﴾أ
‌قاؿ‌كما‌كبيران‌‌كال‌صغيران‌‌ال‌أحدان‌‌منيـ‌نترؾ‌فمـ‌قبكرىـ،‌مف‌أقمناىـ‌أف ىِيَ  إِنٍّ  كُوْ ﴿: وٍّ
َ
 اْْل
 ََ ُٔغٔنَ  *َواآْلِػؿِي ٍُ ْض ٍَ َ ْٔمٍ  ٌِيلةتِ  إَِل ل ْػئُمٍ  يَ ْٔمٌ  ذلَِم ﴿:‌كقاؿ‌[50-49الكاقعة:]﴾ٌَ ٍُٔعٌ  يَ  اِلٍّةُس  ََلُ  ََمْ




























 نورىم يسعى بين أيدييم.و رؤية المؤمنين والمؤمنات 
‌عف‌أعماليـ‌ ييرم‌ا﵀‌‌ ‌كالنكر‌عبارة ‌يسعى‌بيف‌أيدييـ، المؤمنيف‌كالمؤمنات‌نكرىـ
‌عمى‌ ‌القيامة ‌يكـ ‌ظممات ‌في ‌أيدييـ ‌بيف ‌نكرىـ ‌كيسعى ‌دنياىـ، ‌في ‌قدمكىا ‌التي الصالحة
‌ ‌قاؿ‌تعالى: ْٔمَ ﴿الصراط‌المضركب‌فكؽ‌متف‌جينـ، ِيَ  دََؿى يَ ْؤٌِ ٍُ ْ ْؤٌَِِةتِ  ال ٍُ ْ ًْ  يَْكَِع  َوال ُْ  ُُُٔر
ًْ  َبْيَ  يِْؽيِٓ
َ
ًْ  خ ةُِِٓ ٍَ ْح
َ
ًُ  َوبِد اُز ْٔمَ  بَُْشَ ٍِّةٌت  اَْلَ َْ  ََتْؿِي َص ة ٌِ َٓ ِ ةرُ  ََتْذ َٓ جْ
َ
ََ  اْْل ة َػةَِلِي َٓ َٔ  ذَلَِم  ذِي ْٔزُ  ُْ  اىَْف
 ًُ ‌لذلؾ‌كيككف‌الصالحة،‌أعماليـ‌بقدر‌كالمؤمنات‌لممؤمنيف‌يعطى‌نكر‌كىك" [12الحديد:‌]﴾اىَْػِظي
‌.(1)"جياتيـ‌جميع‌كيحيط‌أيدييـ،‌بيف‌يسعى‌كالنكر‌فييا‌يمشكف‌شعاع‌مطارح‌النكر




‌ ْٔمَ ﴿كقكلو: ِيَ  دََؿى يَ ْؤٌِ ٍُ ْ َِةتِ  ال ْؤٌِ ٍُ ْ ًْ  يَْكَِع  َوال ُْ ًْ  َبْيَ  ُُُٔر يِْؽيِٓ
َ






‌قاؿ‌أخرل‌آيةو‌‌يف‌جاء‌كما‌كتبيـ‌تككف‌كبأيمانيـ ،‌ ة ﴿: ٌٍّ
َ
َْ  ـَأ وَِتَ  ٌَ
ُ
ُّ  أ ِِّ  نِذةثَ ٍِي  ـََكَْٔف  بِيَ
ْْيِِّ  إَِل َويََِْليُِت  يَِكياً  ِظكةثةً  َُيةَقُت 
َ
وراً  أ ‌.‌(3)"[9-7]اإلنشقاؽ: ﴾‌َمَْسُ





نما" ًْ  َبْيَ ﴿‌قاؿ‌كا  يِْؽيِٓ
َ








ًُ  ﴿كقكلو:‌ اُز ْٔمَ  بَُْشَ ٍِّةٌت  اَْلَ َْ  ََتْؿِي َص ة ٌِ َٓ ِ ةرُ  ََتْذ َٓ جْ
َ
ََ  اْْل ة َػةَِلِي َٓ َٔ  ذَلَِم  ذِي ْٔزُ  ُْ ًُ  اىَْف ‌أم"‌﴾اىَْػِظي
‌صالح‌مف‌قدمتـ‌لما‌كفاقان‌‌جزاءن‌‌األنيار‌تحتيا‌مف‌تجرل‌بجناتو‌‌أبشركا:‌‌المبلئكة‌ليـ‌كتقكؿ
‌،‌نياـ‌كالناس‌بالميؿ‌الٌمو‌تذكركف‌ككنتـ‌،‌كاآلثاـ‌الشرؾ‌ترؾ‌يف‌أنفسكـ‌بو‌كجاىدتـ‌،‌األعماؿ
ًٍَلنَِهحُ ﴿:‌قكلو‌اآلية‌كنحك،‌عممتـ‌بما‌كىنيئان‌‌لكـ‌فطكبى ْ ًْ  يَْؽُػئُنَ  َوال َْ  َغيَيِْٓ  َقًلمٌ  ثةٍب  ُُكِّ  ٌِ
 ًْ ًْ  ثٍِة َغيَيُْس ُت ًَ  َوَبْ ِْػ ارِ  ُخْلَِب  ـَ ‌.(2)"﴾اَلٍّ
‌صفتييـ‌ىذه‌أفَّ‌‌بيَّف‌تعالى‌ألنَّو‌القيامة‌يكـ‌أىكاؿ‌ينالييـ‌ال‌المؤمنيف‌أفَّ‌‌عمى‌اآلية‌ىذه‌دلت"
‌.(3)"تخصيص‌غير‌مف‌القيامة‌يكـ






ًُ ﴿ :كتبشير‌تكريـ‌مف‌كالمؤمنات‌المؤمنيف‌إلى‌يكجو‌ما‌نسمع ْٔمَ  بَُْشاُز ٍِّةٌت  اَْلَ َْ  ََتْؿِي َص ٌِ 
ة َٓ ِ ُْٓةرُ  ََتْذ
َ
ََ  اْْل َٔ  ذلَِم  ذِيٓة ػةَِلِي ْٔزُ  ُْ ‌.(4)"﴾اىَْػِظيً اىَْف
  
                                                           







 يربم والممك الكيالنعالولدان المخمدون و رؤية 
نعمان‌عظيمةن‌في‌اآلخرة‌لمميتٌقيف،‌كىي‌نعـ‌ليست‌كنعـ‌الدنيا،‌ىذه‌النعـ‌كرد‌‌ا﵀‌‌أعدَّ‌
الطاعات،‌كالبيعد‌عف‌المعاصي‌ذكرىا‌في‌القرآف‌الكريـ‌لتككف‌حافزان‌كميشٌجعان‌لمعباد‌لئلقباؿ‌عمى‌
ًْ ﴿،‌قاؿ‌تعالى:‌ـ‌التي‌تغضب‌كجو‌ا﵀‌تعالىاكاآلث ُْ ـا وا ثٍِة وََص ٍِّحً  َوَبُ ذٍِّههِيَ * وََظؿِيؿاً  َص  ذِيٓة ٌُ
رانِمِ  لََعَ 
َ
ٍْكةً  ذِيٓة يََؿْونَ  َل اْْل ؿِيؿاً  َوَل َم َٓ ًْ  َوداجِيَحً  * َزْم ٔـُٓة َوذُىِّيَْخ  ِظًلىُٓة َغيَيِْٓ ُُ  * دَْؾَِلًلً  ُر
ًْ  َويُُةُف  َْ  ثِآجِيَحٍ  َغيَيِْٓ حٍ  ٌِ ٌٍّ ِ ٔاٍب  ـ ْز
َ
ٔارِيَؿا َكَُْخ  َوأ ٔارِيَؿا * كَ َْ  كَ حٍ  ٌِ ٌٍّ ِ ة ـ ُرْو  * َتْلِؽيؿاً  كَؽٍّ
ْٔنَ  قةً  ذِيٓة َويُْكَل
ْ
ـاُصٓة َكنَ  َنأ ُٔف  * َقيَْكبِيًلً  تَُكِمٍّ  ذِيٓة َخيِْةً * َزَْنَجِيًلً  مِ ُُ ًْ  َويَ  وَِْلانٌ  َغيَيِْٓ
ونَ  ُ ًْ  إِذا ُِمََّلٍّ ُٓ ْحذَ
َ
ًْ  رَخ ُٓ ً  لُْؤلُؤاً  َظِكبْذَ ِْسُٔرا يَْخ  ِإَوذا * ٌَ
َ
ًٍّ  رَخ يَْخ  َث
َ
ً  َُػِيٍةً  َرخ ًْ  * َنجِياً  َوُميَْك ُٓ  ثِيةُب  عَِلَ
ٌق  ُػَّْضٌ  ُقُِؽٍس  ٔا ِإَوْقتَْبَ قةوِرَ  وَُظيَّ
َ
َْ  أ حٍ  ٌِ ٌٍّ ِ ًْ  ـ ُْ ًْ  وََقلة ُٓ ٔراً  َْشاثةً  َربَّ ُٓ ًْ  َكنَ  ْؾا إِنٍّ  * ََ  ىَُس
ـاءً  ًْ  َوَكنَ  َص ‌[22-12:اإلنساف]﴾َمْنُهٔراً  َقْػيُُس





‌ك‌أىؿ‌الجنة‌كنعيميـ‌الذم‌يتنعمكف‌بو‌مف‌ ‌كمشربو ‌مأكؿو ‌كمباخرو‌ممبسو كالحكًر‌العيف،‌‌كحميو
،‌كتتحقؽ‌أمانييـ‌،‌عمى‌صكرة‌النبي‌آدـ‌حيث‌أنيـ‌يدخمكف‌الجنة‌عمى‌أكمؿ‌صكرة‌كأجميا
‌في‌مدة‌قصيرة‌مف‌الزمف.
ًْ ﴿عف‌أكضاع‌أىؿ‌الجنة‌كما‌فييا‌مف‌نعيـ،‌فقاؿ‌تعالى:‌‌حيث‌يخبر‌ا﵀‌‌‌ ُْ ـا  وََص
وا ثٍِة ٍِّحً  َوَبُ ذٍِّههِيَ * وََظؿِيؿاً  َص رانِمِ  لََعَ  ذِيٓة ٌُ
َ
ٍْكةً  ذِيٓة يََؿْونَ  َل اْْل ؿِيؿاً  َوَل َم َٓ ‌كافأىـ‌أم‌﴾َزْم
،‌متكئيف‌عمى‌أريكة‌كىي‌السرير‌في‌الحجاؿ،‌كحريران‌‌جٌنة‌كمقاساتو‌الجكع‌مف‌صبركا‌ما‌عمى
‌أك‌بردو‌ ‌.(2)ال‌يتأذكف‌فييا‌بحرٍّ




‌ ‌تعالى: ًْ  َوداجِيَحً  ﴿كقكلو ٔـُٓة َوذُىِّيَْخ  ِظًلىُٓة َغيَيِْٓ ُُ ‌"‌﴾ دَْؾَِلًلً  ُر ‌سٌخرت‌كذلّْمتأم:
‌كيتناكلكنيا‌ينالكنيا‌كمضطجعيف‌كقعكدان‌‌قيامان‌‌ثمارىا‌مف‌يأكمكف‌تذليبلن‌‌ثمارىا‌قطيكفييا‌كقٌربت
‌.(1)"كانكا‌حاؿ‌أم‌عمى‌شاءكا‌كيؼ
ًْ  َويُُةُف  ﴿عف‌شرابيـ‌كاألكاني‌التي‌يشربكف‌بيا،‌فقاؿ:‌‌ثـ‌أخبر‌ا﵀‌  ثِآجِيَحٍ  َغيَيِْٓ
 َْ حٍ  ٌِ ٌٍّ ِ ٔاٍب  ـ ْز
َ





‌ ‌قائبلن: ‌كصؼ‌مشركبيـ ْٔنَ  ﴿ثـ قةً  ذِيٓة َويُْكَل
ْ
ـاُصٓة َكنَ  َنأ أم‌كيسقى‌‌﴾ َزَْنَجِيًلً  مِ
‌ ‌الجنة ‌في ‌األككاب ‌ىذه ‌في ‌أيضا ‌الشراب‌‌ممزكجةن‌‌خمران‌األبرار ‌ليـ ‌يمزج ‌فتارة بالزنجبيؿ،




‌منازليـ‌كفي‌الطُّرؽ‌في‌عمييـ‌تسيؿ‌ألنَّيا‌سمسبيبلن‌‌سميت‌﴾ َقيَْكبِيًلً  تَُكِمٍّ  ذِيٓة َخيِْةً  ﴿كقكلو:‌
‌كطعـ‌الكافكر‌برد‌عمى‌الجنَّة‌كشرابي‌‌الجناف‌أىؿ‌إلى‌عدفو‌‌جنَّة‌مف‌العرش‌أصؿ‌مف‌تنبع
‌المسؾ‌كريح‌الزَّنجبيؿ اجي‌‌قىاؿى‌. ‌الزَّجَّ ‌في‌تتسمسؿ‌السَّبلسة‌غاية‌في‌ألنَّيا‌سمسبيبلن‌‌سميت:
‌.(4)الحمؽ
‌بقكلو ‌خدميـ ‌كصؼ ‌كتعالى‌ثـ ُٔف ﴿ :سبحانو ُُ ًْ  َويَ ونَ  وَِْلانٌ  َغيَيِْٓ ُ
ًْ  إِذا ُِمََّلٍّ ُٓ ْحذَ
َ
 رَخ
 ًْ ُٓ ً  لُْؤلُؤاً  َظِكبْذَ ِْسُٔرا أنو‌يطكؼ‌عمى‌أىؿ‌الجنة‌لمخدمة‌كلداف،‌ليـ‌صفة‌الخمكد،‌ال‌أم:‌" ﴾ ٌَ
يتغيركف‌عف‌تمؾ‌الحاؿ،‌مف‌الشباب‌كالطراكة‌كالنضارة،‌كال‌ييرمكف‌كال‌يمرضكف‌كال‌يمكتكف،‌










ًٍّ  رَخ يَْخ  َث
َ






ًٍّ  رَخ يَْخ  َث
َ
 رَخ









ًٍّ  رَخ ‌تاؿو‌‌أك‌اآليات،‌ليذه‌مستمع‌لكؿ‌ىك‌﴾َث
‌أىميا،‌مف‌ليككف‌ليا،‌العمؿ‌عمى‌عزمو‌كيشدٌ‌‌ة،الجنَّ‌‌إلى‌أشكاقو‌يبعث‌ما‌ىذا‌كفى‌ليا،
‌النار‌أصحاب‌يشيد‌كما‌بعيد،‌مف‌النعيـ‌ليذا‌المشاىديف‌مف‌يككف‌أف‌ال‌بنعيميا،‌المنعميف




ًْ ﴿ ثـ‌كصؼ‌مبلبسيـ‌كحمييـ‌بقكلو: ُٓ ٌق  ُػَّْضٌ  ُقُِؽٍس  ثِيةُب  عَِلَ ٔا ِإَوْقتَْبَ قةوِرَ  وَُظيَّ
َ
َْ  أ ٌِ 
حٍ  ٌٍّ ِ ًْ  ـ ُْ ًْ  وََقلة ُٓ ٔراً  َْشاثةً  َربَّ ُٓ ‌ألذ‌كيشربكف‌المطاعـ،‌أطيب‌يطعمكف‌األبرار،‌ىؤالء‌أف‌أم"‌﴾ََ












‌ ًْ  َكنَ  ْؾا إِنٍّ ﴿كقكلو: ـاءً  ىَُس ًْ  َوَكنَ  َص ‌الجنة‌"‌﴾َمْنُهٔراً  َقْػيُُس ‌دخكليـ ‌بعد ‌ليـ ‌يقاؿ أم








 المطمب الثالث 
 ية المالئكة حافين من حول العرشرؤ 
‌‌ ‌ا﵀ ‌ربيـ‌‌أخبر ‌بحمد ‌يسبحكف ‌العرش، ‌حكؿ ‌مف ‌حافيف ‌المبلئكة ‌أف ‌كتابو في
‌قاؿ‌ا﵀‌ ‌النقائص، ‌عف ‌كينزىكنو ًَلنَِهحَ  َودََؿى ﴿:  كيعظمكنو ٍَ ْ َْ  َظةـِّيَ  ال ْٔلِ  ٌِ  اىَْػؿِْش  َظ














ًْ  َوكُِِضَ ﴿‌اليكـ‌ذلؾ‌في‌يزكؿ‌التكميؼ‌ألف‌تعبد‌تسبيح‌ال‌تمذذ‌تسبيح‌ىذا ُٓ ‌أىؿ‌بيف‌﴾ثِةْْلَقِّ  ثَحَِْ
ٍْؽُ  َورِيَو ﴿‌بالعدؿ‌النار‌كأىؿ‌الجنة ِ  اْْلَ ٍِيَ  رَّبِ  هلِلٍّ َ ‌كعد‌تـٌ‌‌حيف‌شكران‌‌الجنة‌أىؿ‌يقكؿ‌أم‌﴾اىْػةل




































 المبحث الثالث 
 رؤى أىل النار
 
 ولالمطمب األ 
 ن عند ربيميرؤية الظالمين موقوف
‌كالمتبكعيف،‌األتباع‌حاؿ‌القيامة‌يـك‌عميو‌سيككف‌ما‌األعظـ‌لرسكلو‌‌ا﵀‌بيف
‌كيتراشقكف‌كالمبلـ،‌االتياـ‌يتبادلكف‌كىـ‌كالمضميف،‌منيـ‌الضاليف‌كسيف،ؤ‌كالمر‌‌كالرؤساء
ََ  َوكةَل ﴿: تعالى‌كذلؾ‌قكلو،‌(1)القكؿ ِي َْ  َزَفُؿوا اَلٍّ ََ  ىَ ِي َوَل اىُْلْؿآنِ  ثَِٓؾا ُُْؤٌِ ْٔ  يََؽيِّْ  َبْيَ  ثِةَلٍّ َ  َول
ٍُٔنَ  إِذِ  دََؿى ِ ةل ٔـُٔنَ  اىظٍّ ْٔكُ ًْ  ِغِْؽَ  َم ًْ  يَؿِْصعُ  َرّبِِٓ ُٓ ٌُ َْٔل  َبْػٍي  إََِل  َبْػ ََ  َحُلُٔل  اىَْل ِي
ٔا اَلٍّ ػُِف ٌْ ََ  اْقذُ ِي  لَِّلٍّ
وا ََْٔل  اْقذَْهَبُ َ ًْ  ل جْذُ
َ




















ٔـُٔنَ ﴿‌كمعنى‌لو،‌يصميح‌مف‌لكؿّْ‌‌أك‌،‌لمحمد‌ىنا‌الخطابك‌ ْٔكُ ًْ  ِغِْؽَ  َم :‌﴾َرّبِِٓ
‌الدنيا‌في‌كانكا‌أف‌بعد‌كالعتاب‌بالمَّكـ‌بينيـ‌فيما‌الكبلـ‌يتراجعكف‌الحساب‌مكقؼ‌في‌محبكسكف
ٔا﴿:‌فقاؿ‌المراجعة‌تمؾ‌سبحانو‌بيَّف‌ثـ‌،متحابيف‌متناصريف‌متعاضديف ػُِف ٌْ ََ اْقذُ ِي ‌﴾َحُلُٔل اَلٍّ
‌،وبالمٌ‌‌اإليماف‌عف‌صددتمكنا‌أنتـ‌لكال‌المىتبيكعكفى‌‌الرؤساء‌كىـ‌استكبركا‌لمذيف‌األتباع‌كىـ
ََ  كةَل ﴿‌ككتابو‌‌لرسكًلوً‌‌مصدّْقيف‌بالمَّو‌مؤمنيف‌لكنَّا‌‌لرسكًلوً‌‌كاالتباع ِي وا اَلٍّ ََ  اْقذَْهَبُ ِي  لَِّلٍّ
ٔا ػُِف ٌْ ًْ  َُمِيبِيَ  اْقذُ ََ  َغيَيِْٓ ة ُمْكتَِِْهؿِي ٍَ ِ ٔهُ  ل
ُ َُ  كَةل ََنْ
َ
ًْ  خ َِ  َوَؽدُْةُز ُٓؽى َغ ْ ‌عف‌منعناكـ:‌أم‌﴾ال
‌لما‌كجاحديف‌ليـ،‌الصدّْ‌‌مف‌عمييـ‌ادَّعىكه‌لما‌منكريف‌ىذا‌قالكا‌اليدل،‌جاءكـ‌إذ‌بعد‌اإليماف
َـّ‌‌ذلؾ،‌مف‌إلييـ‌نسبيكهي‌ ادُّكف‌أنَّيـ‌بيَّنكا‌ث ‌جاءىـ‌إذ‌بعد‌اليدل‌مف‌الممتنعكف‌ألنفسيـ،‌الصَّ
ًْ  ثَوْ ﴿:‌فقالكا ََ  َوكةَل ﴿‌اآلثاـ‌عظيمي‌اإلجراـ،‌كثير‌الكفر،‌عمى‌مصرّْيف:‌أم‌﴾‌َُمْؿٌِِيَ  ُنِْذُ ِي  اَلٍّ
ٔا ػُِف ٌْ ََ  اْقذُ ِي وا لَِّلٍّ ‌‌﴾اْقذَْهَبُ ـٍ ‌أًلىٍنفيًسًي ـٍ دًّْى ‌ًمٍف‌صى ـٍ ا‌نىسىبيكهي‌ًإلىٍيًي دىٍفعنا‌ًلمى ‌كى ـٍ مىٍيًي ابيكا‌ًبًو‌عى ا‌أىجى دِّا‌ًلمى رى
ْهؿُ  ثَوْ ﴿ ةر اليٍّيْوِ  ٌَ ‌ك‌كجكًىًيـ‌أسرَّة‌في‌النَّدامة‌تبيَّنتك‌‌﴾َواِلٍّٓ ‌في‌الحديد‌مف‌األغبلؿ‌جعمت،
 .(2)النَّار‌في‌ىؤالء‌أعناؽ
ْٔ  ﴿كفي‌قكلو:‌ َ ٍُٔنَ  إِذِ  دََؿى َول ِ ةل ٔـُٔنَ  اىظٍّ ْٔكُ ًْ  ِغِْؽَ  َم ‌كمآليـ‌أمرىـ‌عاقبة‌عف‌أخبر" ﴾ َرّبِِٓ
‌أطراؼ‌يتجاذبكف‌كىـ‌مكقفيـ‌اآلخرة‌في‌ترل‌كلك‌لممخاطب‌أك‌‌ا﵀‌لرسكؿ‌فقاؿ‌اآلخرة‌يف
‌.(3)"العجب‌لرأيت‌بينيـ‌كيتراجعكنيا‌المحاكرة
"‌ ‌تفسيره: ‌في ‌القشيرم ‌إلى‌بعضيـ‌يرجع‌فظيعان‌‌منظران‌‌لرأيت‌يكمذاؾ‌رأيتيـ‌لكيقكؿ
‌استكبركا‌لمذيف‌استضعفكا‌الذيف‌يقكؿ‌الجـر‌بعض‌عمى‌بعضيـ‌كيحيؿ‌القكؿ،‌بعض ‌أنتـ:
‌في‌األخبلء‌تالزالَّ‌‌أصحاب‌كىكذا‌،اتبعتمكنا‌أنتـ‌بؿ:‌كيقكلكف‌استكبركا‌الذيف‌كينكر‌أضممتمكنا،
‌تعالى‌قاؿ‌الفساد، :﴿ ًْ ُٓ ٌُ ‌[67الزخرؼ:]﴾َغُؽوٌّ  ِْلَْػٍي  َبْػ ‌يشيد‌غدان‌‌كاألعضاء‌الجكارح‌ككذلؾ،
‌الجممة‌في‌كاالختبلؼ‌أبصرت،‌تقكؿ‌كالعيف‌أخذت،‌لمجممة‌تقكؿ‌فاليد‌بعض‌عمى‌بعضيا







‌ ‌قطب: َْ ﴿‌:الدنيا‌في‌قكليـ‌كاف‌ذلؾكيقكؿ‌سيد ََ  ىَ ِي َوَل اىُْلْؿآنِ  ثَِٓؾا ُُْؤٌِ  َبْيَ  ثِةَلٍّ
‌إرادة‌غير‌عمى‌مكقكفكف‌كىـ‌الظالميف‌ىؤالء‌ترل‌لك،‌آخر‌مكقؼ‌في‌قكليـ‌ترل‌فمك‌﴾يََؽيِّْ 
ًْ  ِغِْؽَ »‌الجزاء‌انتظار‌في‌بالكقكؼ‌مذنبكف‌ىـ‌إنما‌اختيار‌كال‌منيـ ‌يجزمكف‌الذم‌ربيـ،‌«َرّبِِٓ
‌الظالميف‌ىؤالء‌لرأيت‌يكمئذ‌ترل‌لك!‌عنده‌مكقكفكف‌أكالء‌ىاىـ‌ثـ،‌ككتبو‌بقكلو‌يؤمنكا‌لف‌بأنيـ
 يَؿِْصعُ ﴿‌:بعض‌عمى‌فيو‌ىـ‌ما‌تبعة‌بعضيـ‌كيمقي‌،بعضان‌‌بعضيـ‌كيؤنب‌،بعضان‌‌بعضيـ‌يمكـ
 ًْ ُٓ ٌُ َْٔل  َبْػٍي  إَِل َبْػ ََ  َحُلُٔل ﴿‌مف‌يرجعكف‌فماذا ﴾اىَْل ِي ٔا اَلٍّ ػُِف ٌْ ََ  اْقذُ ِي وا لَِّلٍّ َْٔل اْقذَْهَبُ َ ًْ  ل جْذُ
َ
 خ




َْٔل»﴿!مبقيف‌كال‌خائفيف‌غير‌يقكلكنيا‌فيـ‌األليـ، َ ًْ  ل جْذُ
َ
ٍِّة خ ِيَ  ىَُه ‌.(2)"﴾ُمْؤٌِ
  





 ة الكافرين أعماليم حسراٍت عمييمرؤي 
‌عمييـ،‌كفي‌ذلؾ‌ ‌القيامة‌رؤية‌الكافريف‌أعماليـ‌حسراتو كمف‌ضمف‌رؤل‌الكافريف‌يـك
ًُ  َنَؾلَِم ﴿يقكؿ‌تعالى:‌ ُ  يُؿِيِٓ ًْ  اهللٍّ ُٓ
َ ةل ٍَ ْخ
َ
اٍت  أ ًْ  َظََسَ ة َغيَيِْٓ ٌَ ًْ  َو ََ  ِِبَةرِِصيَ  ُْ ‌‌.[167البقرة:]﴾اِلٍّةرِ  ٌِ
‌ماال‌كينسييـ‌شيئان‌‌ا﵀‌مف‌عنيـ‌يغنى‌ماال‌باتباع‌الندـ‌مف‌يظيركنو‌ما‌تعالى‌ا﵀‌بيف
‌كقكلو‌نفعان،‌يجرم ‌فضمت‌بيا،‌ا﵀‌كجو‌يريدكا‌كلـ‌فعمكىا‌التي‌األعماؿ‌فييا‌دخؿ‌أعماليـ:
‌تعالى‌كقكلو‌عنيـ، :﴿ ََ ِي وا َزَفُؿوا اَلٍّ َْ  وََوؽَّ ِ  َقبِيوِ  َخ وٍّ  اهللٍّ ًَ
َ
ًْ  أ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ
َ
:‌كقكلو‌[1]محمد:﴾أ
﴿ ََ ِي ًْ  َزَفُؿوا َواَلٍّ ُٓ ُ ةل ٍَ ْخ
َ





















والذي تميل إليو الباحثة ىو الرأي الثاني؛ ألن ا﵀ أخبر الكافرين بأنو يرييم أعماليم 







‌تعالى‌قاؿ‌كلذا‌فييا،‌يفخالد ََ اِلٍّةرِ ﴿: ً ِِبَةرِِصَي ٌِ ُْ ة  ٌَ ‌قاطعان‌‌باتان‌‌نفيان‌‌تعالى‌ا﵀‌فنفىى‌﴾َو
‌كبالجممة‌الفصؿ‌كبضمير‌بالباء‌الثابت‌النفي‌باستغراؽ‌النفي‌ذلؾ‌كأكد‌النار،‌مف‌خركجيـ
‌.(1)"االسمية
"‌ ‌تعالى‌قكليو‌أمَّاكقاؿ‌الرازم: ًْ  َوٌة﴿: ََ  ِِبةرِِصيَ  ُْ ‌األصحاب‌بو‌احتج‌فقد‌﴾اِلٍّةرِ  ٌِ
‌تخصيص‌﴾ُىمْ  َوما﴿‌قكلىو‌إفَّ‌:‌فقالكا‌النَّار‌مف‌يخرجكف‌القبمة‌أىؿ‌مف‌الكبيرة‌أصحاب‌أفَّ‌‌عمى
‌اآلية‌كىذه‌بيـ،‌مخصكصان‌‌الخركج‌عدـي‌‌يككف‌أف‌فكجب‌الحصر‌سبيؿ‌عمى‌الخركج‌بعدـ‌ليـ
‌بقكًلو‌المرادً‌‌عف‌تكشؼ ةرَ  ِإَونٍّ ﴿: َُْٔٓة *َصِعيمٍ  ىىَِف  اىُْفضٍّ ْٔمَ  يَْىيَ َِ  يَ ًْ  َوٌة* اَّلِي  َخِْٓة ُْ
‌.(2)"عميو‌اآلية‌ىذه‌لداللة‌الكفار‌ىاىنا‌بالفجار‌المراد‌أف‌كثبت‌[‌16-14:االنفطار]﴾ثِؾةنِجِيَ 
  





 ة المجرمين مشفقين مما في الكتابرؤي
كمف‌رؤل‌أىؿ‌النار‌يكـ‌القيامة‌رؤية‌المجرميف‌مشفقيف‌مما‌في‌الكتاب،‌خائفيف‌مما‌‌
‌ا﵀‌ذلؾ‌في ‌كيصكّْر ‌أعماليـ، ‌مف ‌فيو ‌مكتكبه ‌‌قكلو‌ىك عَ ﴿: ًِ ٍُْضؿٌِِيَ  َذََتَى اىِْهذَةُب  َوُو
ْ  ال
ة ُمْنفِلِيَ  ٍٍّ ةلِ  َويْيَذََِة يَة َويَُلٔلُٔنَ  ذِيِّ  مِ َؾا ٌَ ة إَِل َنجِيَةً  َوَل َوؾِيَةً  ُحَؾةدِرُ  َل اىِْهذَةبِ  َْ َْ ْظَىة
َ
 أ




ْضؿٌِِيَ  َذََتَى﴿‌بشمالو‌ان‌كاحد‌كأخذ ٍُ ْ ة ُمْنفِلِيَ  ال ٍٍّ ‌ذكره‌عزٌ‌‌يقكؿ‌﴾ذِيِّ  مِ ‌المجرميف‌فترل:
‌عممكىا‌التي‌السيئة‌أعماليـ‌مف‌مكتكب‌فيو‌مما‌كجميف‌خائفيف:‌يقكؿ‌مشفقيف،‌با﵀‌المشركيف







‌سبحانو‌يقكؿ‌كما ُعُؿ  ِإَوذَا﴿: ‌مف‌عممو،‌إنساف‌لكؿ‌ينكشؼ‌حيث‌،[10التككير:]﴾نَُِشَت الىَّ
‌.(2)"شر‌أك‌خير


















ة َووََصُؽوا﴿‌:مداكرةن‌‌كال‌مغالطةن‌‌كال‌،ىربان‌‌كال ٔا ٌَ

















 رؤية الظالمين مشفقين مما كسبوا 
ٍِيَ  دََؿى﴿الظالميف‌يكـ‌القيامة،‌قاؿ‌تعالى:‌‌عف‌حاؿ‌يخبرنا‌ا﵀‌  ِ ةل ة ُمْنفِلِيَ  اىظٍّ ٍٍّ  مِ






ْضؿُِمٔنَ  َوَرأ ٍُ ْ ٔا اِلٍّةرَ  ال َِّ ًْ  َذَظ ُٓ جٍّ
َ
ْٔة خ ٔاكُِػ ًْ  ُم َ  َخِْٓة ََيُِؽوا َول
‌.(1)"[53:الكيؼ]﴾َمِْصِـةً 
ة ُمْنفِلِيَ ﴿‌القيامة‌يكـ‌با﵀‌الكافريف‌محمد‌يا‌ترل:‌‌محمد‌لنبيو‌ذكره‌تعالى‌يقكؿ" ٍٍّ  مِ
ٔا َٔ ﴿ ،الخبيثة‌أعماليـ‌مف‌الدنيا‌في‌كسبكا‌ما‌عمى‌ا﵀‌عقاب‌مف‌خائفيف‌كىًجميف:‌يقكؿ‌﴾َنَكجُ
ُْ  َو















ٍِيَ  دََؿى﴿‌:كيستيتركف‌يستعجمكف‌بؿ‌يشفقكف،‌ال‌قبؿ‌مف‌ككانكا‌العذاب‌مف ِ ةل ة ُمْنفِلِيَ  اىظٍّ ٍٍّ  مِ
ٔا َٔ  َنَكجُ ُْ ًْ  واكِعٌ  َو ‌ككى‌مفزع‌غكؿ‌ىك‌مافكأنَّ‌ «َكَسُبوا ِممَّا»‌إشفاقيـ‌يجعؿ‌العجيب‌كالتعبير‌﴾ثِِٓ






















 عند ربيم رؤية المجرمين وىم ناكسوا رؤوسيم
‌القيامة‌‌المجرميفعرض‌ا﵀‌حاؿ‌  ،‌عذابمف‌‌يذكقكف‌كما‌كىكاف،‌ذلة‌مف‌يمقكف‌كمايـك
ْٔ ﴿قاؿ‌تعالى:‌ َ ٍُْضؿُِمٔنَ  إِذِ  دَؿى َول ْ ٔا ال ًْ  ُةنُِك ًْ  ِغِْؽَ  ُرؤُِقِٓ ُة َربٍِّة َرّبِِٓ ثَِْصْ
َ
ٍِْػِة خ ٍَوْ  ـَةرِْصْػِة وََق  َجْػ










ًْ  أ ثِِْصْ  ثِِٓ
َ




َ ٍِّة ل ٍَعُ  ُن وْ  نَْك
َ
 أ
ة َجْػلُِو  ٍِّة ٌَ ْوعةبِ  ِف  ُن
َ
ػِيِ  أ ‌أم‌فارجعنا‌كسمعنا‌أبصرنا‌ربَّنا‌يقكلكف‌ىؤالء‌كىكذا‌[10:اٍلميٍمؾً‌]﴾الكٍّ
‌حؽّّ،‌كلقاءؾ‌حؽّّ‌‌كعدؾ‌أفَّ‌‌فييا‌كتحققنا‌أيقنا‌قد‌أم (ُموِقُنونَ  إنَّا)‌صالحان‌‌نعمؿ‌الدُّنيا‌دار‌إلى
‌بآيات‌يكذبكف‌كفَّارنا‌فييا‌كانكا‌كما‌لكانكا‌الدُّنيا‌دار‌إلى‌أعادىـ‌لك‌أنَّو‌منيـ‌تعالى‌الرىبُّ‌‌عمـ‌كقد
ْٔ ﴿:‌تعالى‌قاؿ‌كما‌رسمو،‌كيخالفكف‌ا﵀ َ ٔا إِذْ  دَؿى َول ٔا اِلٍّةرِ  لََعَ  ُوكُِف
ُ  َُُسّؾَِب  َوَل َُُؿدَّ  ََلْتَِة يَة ـَلةل
‌‌.(2)[29:األنعاـ]‌﴾َرّبِِة ثِآيةتِ 














َ ة َجْفٍف  ُُكٍّ  آَلدَحَِْة ِمئَِْة َول َْ َؽا ُْ  َْ ُْٔل  َظقٍّ  َوىَِس  اىَْل










‌‌(3)،"إليو‌صرتـ‌الذم‌الكبيؿ‌المصير ‌تعالى: ٔا﴿قاؿ ة ـَُؾوكُ ٍَ ِ ًْ  ث ًْ  ىَِلةءَ  نَِكحذُ ٌُِْٔس َؾا يَ  إٍُِّة َْ
 ًْ ٔا نَِكحَِةُز ة اخْلَُّْلِ  َغَؾاَب  َوذُوكُ ٍَ ِ ًْ  ث ئُنَ  ُنِْذُ ٍَ  .[14السجدة:]﴾َتْػ
 
  





  سادسالمطمب ال
 ذين كذبوا عمى ا﵀ وجوىيم مسودةرؤية ال 
‌كفي‌ذلؾ‌قاؿ‌‌الرؤل‌األخركيةكمف‌‌ ‌مسكدة ‌عمى‌ا﵀‌كجكىيـ ‌الذيف‌كذبكا ‌رؤية أيضان
‌ ْٔمَ ﴿: حِ  َويَ ٌَ ََ  دََؿى اىْلِيَة ِي ٔا اَلٍّ ِ  لََعَ  َنَؾثُ ًْ  اهللٍّ ُٓ ُْ َٔدٍّةٌ  وُُصٔ ىَحَْف  ُمْك
َ
ًَ  ِف  خ ٍِّ َٓ ًٔى َص سْ ٌَ 













حِ  ٌَ ََ  دََؿى اىْلِية ِي ٔا اَلٍّ ِ  لََعَ  َنَؾثُ لىد‌شىًريؾ‌لىوي‌‌دىٍعكىاىيـٍ‌‌ًفي‌أىمٍ‌‌﴾اهللٍّ كى ًْ ﴿‌كى ُٓ
ُْ َٔدٍّةٌ  وُُصٔ ‌بكذبيـ‌أم‌﴾ُمْك
‌تعالى‌كقكلو‌كافترائيـ ىَحَْف ﴿:
َ
ًَ  ِف  خ ٍِّ َٓ سْٔىً  َص ٌَ  ََ ِي ذََهّبِ ٍُ ْ ‌سجنان‌‌ليـ‌كافية‌جينـ‌أىلىٍيسىتٍ‌‌أىمٍ‌‌﴾لِي
بائيـ‌كتجبرىـ‌تكبرىـ‌بسبب‌كاليكاف‌الخزم‌فييا‌ليـ‌كمكئبلن‌ ‌.(2)"لمحؽ‌االنقياد‌عف‌كا 













ًْ ﴿‌إفكيـ‌مف‌ذلؾ‌كغير‌ليـ،‌كأمره‌عميو،‌ىـ‌بما‌رضاه‌مف‌عميو‌يمتنع‌ما‌كتجكيز ُٓ ُْ  وُُصٔ

























  بعالمطمب السا
 رؤية المجرمين مقرنين باألصفاد 
كىك‌مشيد‌مف‌مشاىد‌يكـ‌القيامة،‌حيث‌تبدأ‌المبلئكة‌بعد‌الحشر‌بتصفيدىـ‌باألغبلؿ،‌ 
ْضؿٌِِيَ  َودََؿى﴿ذالن‌ليـ‌حتى‌يصمك‌إلى‌باب‌جينـ،‌قاؿ‌تعالى:‌ ٍُ ْ هِؾٍ  ال ٌَ ْٔ جِيَ  يَ َلؿٍّ ْوَفةدِ  ِف  ٌُ
َ
 * اْْل
 ًْ ُٓ ابِييُ َْ  َْسَ َؿانٍ  ٌِ ُِ ًُ  َوَتْؾََش  كَ ُٓ َْ ُ  َِلَْضـِيَ  *اِلٍّةرُ  وُُصٔ ة َجْفٍف  ُُكٍّ  اهللٍّ َ  إِنٍّ  َنَكجَْخ  ٌَ  َْسِيعُ  اهللٍّ
‌.[51-49:إبراىيـ]﴾اْْلَِكةبِ 
ْضؿٌِِيَ  َودََؿى﴿فقكلو:‌ ٍُ ْ هِؾٍ  ال ٌَ ْٔ جِيَ  يَ َلؿٍّ ْوفةدِ  ِف  ٌُ
َ













‌تعالى‌قاؿ‌كما‌صنؼ، وا﴿: ََ  اْظَُشُ ِي ٔا اَلٍّ ٍُ ًْ  َظيَ ُٓ ْزواَص
َ
‌كقاؿ‌[22:الصافات]﴾َوأ  اِلَُّفُٔس  ِإَوذَا﴿:
:‌كقاؿ‌بالشياطيف‌الكافريف‌كنفكس‌العيف،‌بالحكر‌المؤمنيف‌نفكس‌تقرف‌أم‌[7:التككير]﴾ُزوَِّصْخ 
ٔا﴿ ًْ  ذِيٓة ـَُهجِْهجُ ‌.(3) [94:الشعراء]﴾َواىْؾةُوونَ  ُْ







َؿاٍن َوَتْؾََش ﴿ كقكلو: ُِ َْ كَ ٌِ ًْ ُٓ ابِييُ ًُ اِلٍّةرُ َْسَ ُٓ َْ كجعمت‌سرابيميـ‌مف‌،‌السرباؿ‌كؿ‌ما‌لبس‌﴾وُُصٔ
بغير‌،‌قطراف‌ألف‌القطراف‌يبالغ‌في‌اشتعاؿ‌النار‌في‌الجمكد،‌كلك‌أراد‌ا﵀‌المبالغة‌في‌إحراقيـ




‌المشتعؿ‌‌المتمظي‌المذؿ‌العذاب‌مشيد‌فيك‌﴾النَّارُ  ُوُجوَىُيمُ  َوَتْغشى﴿!‌النار‌مف‌قربيـ‌بمجرد
‌.(3)"كاالستكبار‌المكر‌جزاء



















 رؤية الكافرين بأس ا﵀ وما يوعدون 
‌القيامة‌رؤية‌الكافريف‌بأس‌ا﵀‌كما‌يكعدكف‌كيصكّْر‌ا﵀‌‌ مف‌ضمف‌رؤل‌أىؿ‌النار‌يـك




ٔا ثَأ ُ ٍِّة كَةل ٌَ ِ  آ ة َوَكَفْؿَُة وَْظَؽهُ  ثِةهللٍّ ٍَ ِ ٍِّة ث ًْ  * ُمَْشِكِيَ  ثِِّ  ُن
ًْ  يَُم  ـَيَ ُٓ  َحَِْفُػ




ٍَِّخ  ثَأ ِ  ُق ِ  ِف  َػيَْخ  كَؽْ  اىٍَِّّت  اهللٍّ َِةلَِم  وََػَِسَ  ِغجَةدِه ‌[85-84غافر:]﴾اىََْكـُِؿونَ  ُْ



































ُِْخ ﴿:‌الغرؽ‌أدركو‌حيف‌قاؿ‌أنو‌عنو‌القرآف‌حكى ٌَ ُّ  آ ٍُّ
َ
ِي إَِلٍّ  إََِلَ  ََل  خ َِْخ  اَلٍّ ٌَ انِيَو  َبُِٔ ثِِّ  آ َُة إِْْسَ
َ
 َوخ
 ََ ٍِيَ  ٌِ ْكيِ ٍُ ْ ََ  َوُكَِْخ  َرجُْو  َغَىيَْخ  َوكَؽْ  آآْلنَ ﴿:‌فقاؿ‌عميو‌ا﵀‌فرد‌[90]يكنس:﴾ال ٌِ  ََ ْفِكِؽي ٍُ ْ *  ال








ْٔمَ ﴿:‌تعالى‌ا﵀‌يقكؿ‌ىذا‌كفى‌،كسبو ِِت  يَ
ْ
ًْ  إِيٍةُُٓة َجْفكةً  َحَِْفعُ  َل َربَِّم  آيةتِ  َبْػُي  يَأ َ َْ  ل َِخْ  دَُس ٌَ  آ
 َْ وْ  َرجُْو  ٌِ
َ
‌.(3)[158األنعاـ:]﴾َػْياً  إِيٍةُِٓة ِف  َنَكجَْخ  أ
‌بأس‌ظيكر‌بعد‌التكبة‌تقبؿ‌ال‌أف‌عمى‌جرت‌قد‌الٌمو‌سنة‌أف‌ذلؾيقكؿ‌سيد‌قطب:‌"
ٍَِّخ »:‌اإليماف‌تكبة‌ال‌الفزع‌تكبة‌فيي،‌الٌمو ِ  ُق ِ  ِف  َػيَْخ  كَؽْ  اىٍَِّّت  اهللٍّ ‌ال‌ثابتة‌الٌمو‌كسنة «ِغجةدِه















‌براء،‌ ‌كا﵀‌تعالى‌منو ‌الشيطاف ‌نفسي‌كمف ‌فمف ‌سيكو ‌ك ‌خمؿو ‌كاف‌مف ‌كما ‌إال‌با﵀، تكفيقي
‌ ‌عمى‌أشرؼ‌األنبياء‌كالمرسميف‌محمد ‌كم‌كأصمي‌كأسمـ ف‌اتبع‌سنتو،‌كصحبو‌كمف‌كااله،
‌الديف. ‌كاقتفى‌أثره‌إلى‌يـك
‌المف ‌المكضكعات ‌مف ‌الرؤية ‌يميمكضكع ‌كفيما ‌الكريـ، ‌القرآف ‌في ‌النتائج‌‌يمة أىـ
‌كالتكصيات‌التي‌تكصمت‌إلييا‌خبلؿ‌ىذه‌الدراسة:
 أواًل: أىم النتائج:












‌األعماؿ‌ .7 ‌عمى ‌اليمـ ‌شحذ ‌أجؿ ‌مف ‌لمناس، ‌الدنيكية ‌الرؤل ‌مكاطف ‌عف ‌الدراسة تحدثت
 الصالحة.
160‌
‌‌القيامة‌كأىكاليا‌كما‌يككف‌فييا‌مف‌األمكر‌العظاـ .8  .أظيرت‌الدراسة‌رؤية‌مشاىد‌يـك
،‌كذلؾ‌يظير‌تؤكد‌ىذه‌الدراسة‌عمى‌عقيدة‌البعث‌كالجزاء‌التي‌ينكرىا‌بعض‌عباد‌ا﵀‌ .9




‌الدراسة .12 ‌خبلؿ ‌مف ‌حاج‌ظير ‌العصر‌مدل ‌سيما ‌كال ‌كقت، ‌كؿ ‌في ‌المسمـ ‌المجتمع ة
 الحاضر‌لمرجكع‌إلى‌ىذا‌‌المكضكع‌كالتركيز‌عميو‌كاالنتفاع‌بو.
 ثانيًا: أىم التوصيات:
االىتماـ‌بمكضكعات‌القرآف‌الكريـ،‌التي‌ىي‌نبع‌أكصي‌نفسي‌أكالن،‌كأكصي‌طمبة‌العمـ‌ب .1
‌زا ‌الكريـ ‌القرآف ‌فسيبقى ‌العارفكف ‌منو ‌نيؿ ‌فميما ‌التي‌فياض، ‌الكثيرة ‌بالمكضكعات خران


































 .القرآن الكريم 
 ق.‌1424،‌القاىرة،‌دار‌السبلـ،‌،‌القاىرة،6حٌكل،‌ط‌سعيد‌،التفسير‌في‌األساس .1
‌النيسابكرم،‌الكاحدم،‌عمي‌بف‌محمد‌بف‌أحمد‌بف‌عمي‌الحسف‌أبك‌القرآف،‌نزكؿ‌أسباب .2
























‌محمد ‌تحقيؽ: ‌المجمس‌عمي‌الفيركزآبادل، ‌القاىرة، ‌لمشئكف‌األعمى‌النجار،)د.ط(،
 ـ.‌‌1996اإلسبلمية،
‌يعقكب‌بف‌محمد‌طاىر‌أبك‌الديف‌،‌مجدالعزيز‌الكتاب‌لطائؼ‌في‌التمييز‌ذكم‌بصائر .12
‌محمد ‌تحقيؽ: ‌المجمس‌عمي‌الفيركزآبادل، ‌القاىرة، ‌لمشئكف‌األعمى‌النجار،)د.ط(،
 ـ.‌‌1992اإلسبلمية،
‌يعقكب‌بف‌محمد‌طاىر‌أبك‌الديف‌،‌مجدالعزيز‌الكتاب‌لطائؼ‌في‌التمييز‌ذكم‌بصائر .13













































‌ط‌مصطفى‌بف‌أحمد‌،المراغي‌تفسير .31 ‌مصر،1المراغي، ‌كمطبعة‌مكتبة‌شركة‌،
 ـ.‌1946كأكالده،‌الحمبي‌البابى‌مصطفى














‌ط‌سيد‌محمد‌،الكريـ‌لمقرآف‌الكسيط‌التفسير .39 ‌القاىرة،1طنطاكم، ‌مصر‌نيضة‌دار‌،
 ـ.‌1997كالتكزيع،‌كالنشر‌لمطباعة
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‌تحقيؽ‌عمرك‌أبك‌عمر‌بف‌عثماف ‌الداني، ‌ط‌شبيب‌بف‌دغش: ‌الككيت،1العجمي، ،‌
 ـ.‌‌2000أحمد،‌اإلماـ‌دار






































































‌تحقيؽ ‌األندلسي، ‌ط‌الشافي‌عبد‌السبلـ‌عبد: ‌دار1محمد، ‌لبناف، العممية،‌‌الكتب‌،
 ـ.1993
‌الحنفي‌القادر‌عبد‌بف‌بكر‌أبي‌بف‌محمد‌ا﵀‌عبد‌أبك‌الديف‌زيف‌،الصحاح‌مختار .83
‌تحقيؽ ‌الرازم، ‌ط‌الشيخ‌يكسؼ: ‌بيركت5محمد، ‌المكتبة-، ‌الدار‌-‌العصرية‌صيدا،
 ـ.‌1999النمكذجية،














‌مصر،‌إسماعيؿ‌عبدالفتاح‌نجار، ‌)د.ط(، ‌المصرية‌شمبى، كالترجمة،‌‌لمتأليؼ‌دار
 )د.ت(.





























‌ط‌نايؼ‌عمي‌،اإليماف‌أركاف‌في‌الكاضح .100 ‌)د.ـ(،1الشحكد، المعمكر،‌‌دار‌-بيانج‌،
 )د.ت(.
‌كالنظائر .101 ‌األعكر،‌الكجكه ‌ا﵀‌بف‌ىاركف‌بف‌مكسى‌العتكي‌األزدم‌القارلء ‌أبك‌عبد ،
 ـ.1988تحيؽ:‌حاتـ‌صالح‌الضامف،‌)د.ط(،‌)د.ـ(،‌كزارة‌الثقافة‌كاإلعبلـ،‌
‌العزيز .102 ‌ا﵀ ‌كتاب ‌أللفاظ ‌كالنظائر ‌عبدا﵀الكجكه ‌ألبي ‌محمد‌، ‌بف ‌،الدامغي‌الحسيف
‌الٌزفيتي،‌)د.ط(،‌القا  ـ.2010ىرة،‌)د.ف(،‌تحقيؽ:‌محمد‌حسف‌أبك‌العـز
،‌أبك‌الحسف‌عمي‌بف‌أحمد‌بف‌محمد‌بف‌عي‌الكاحدم‌الكجيز‌في‌تفسير‌الكتاب‌العزيز .103


















 فيرس اآليات القرآنيةأواًل: 
‌
 الصفحة رقميا طرف اآلية
 البقرة
ًُ  َنَؾلَِم ﴿ ِٓ ُ  يُؿِي ًْ  اهللٍّ ُٓ
َ ةل ٍَ ْخ
َ





ًْ  أ نْ  َظِكبْذُ
َ
ٔا أ ٍِّحَ  دَْؽُػيُ ة اجْلَ ٍٍّ َ ًْ  َول دُِس
ْ
َسُو  يَأ ٌَ  ََ ِي ْٔا اَلٍّ َْ  َػيَ ٌِ 
 ًْ ٔا َظَّتٍّ َحُلَٔل الؿٍُّقُٔل  َرجْيُِس ُ اُء َوُزلْـِل ٍّ َقةُء َوالَّضٍّ
ْ
ًُ اْْلَأ ُٓ ذْ  88، 87 214  ﴾ 333 َمكٍّ
يَْم ﴿ ٍُ ْن آَدَةهُ اهلُل ال
َ
ًَ ِف َرّبِِّ أ ِي َظةجٍّ إِثَْؿاِْي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
 54، 36 258 ﴾ 333خ
﴿ َْ ٌِ ًْ دُْؤ َ َول
َ
ََْٔت كَةَل أ ٍَ ْ رِِِن َنيَْؿ دُْْحِ ال
َ
ًُ رَّبِ أ  54 260  ﴾ 333 ِإَوذْ كَةَل إِثَْؿاِْي
 آل عمران
ًْ  ََكنَ  كَؽْ ﴿ ِ  َقبِيوِ  ِف  ُتَلةدُِو  ـِبَحٌ  اِْلََلَذة ـِبَتَْيِ  ِف  آيَحٌ  ىَُس ْػَؿى اهللٍّ
ُ
 َوأ
ًْ  ََكـَِؿةٌ  ُٓ ًْ  يََؿْوَج ِٓ يَ  ٌِسْيَيْ
ْ





ََ الِهَذةِب ﴿ ٌِ ٔا َُِىيًجة  ودُ
ُ
ََ أ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
 35 51 ﴾خ
ُْـَِل إََِلَْم ﴿
ُ
ة خ ٍَ ِ ٔا ث ُِ ٌَ َ ًْ آ ُٓ جٍّ
َ
َٔن خ ٍُ ُـْخ ََ يَ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
 36 60 ﴾خ
ََ اهلّلِ َظِؽيًسة﴿ ٌِ ْوَؽُق 
َ
َْ أ ٌَ  125 87 ﴾ََل َريَْت ذِيِّ َو
ة﴿ ًٍ َِي َػِىي ِ َْ لِيَْؼةن َراَك اهلُل َوََل دَُس
َ
ة أ ٍَ ِ  34 105 ﴾ث
ََ اِلٍّةر﴿ ٌِ ْقَفِو 
َ
رِْك اْْل ِةـِلَِي ِف اَلٍّ ٍُ ْ  41 145 ﴾إِنٍّ ال
 المائدة




ة أ ٍٍّ َؾا َرّّبِ ـَيَ َْ َنًجة كَةَل  ْٔ ى َن
َ
ٍَّ َغيَيِّْ اليٍّيُْو َرأ ة َص ٍٍّ  55 78-76 ﴾ 333 ـَيَ
ٍْؽُ ﴿ ِ  اْْلَ ِي هلِلٍّ ٍةواتِ  َػيَقَ  اَلٍّ رَْض  الكٍّ
َ
 140 1 ﴾َواْْل
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﴿ ْٔ َ ٔا إِذْ  دَؿى َول ٔا اِلٍّةرِ  لََعَ  ُوكُِف
ُ َب  َوَل َُُؿدَّ  ََلْتَِة يَة ـَلةل  ثِآيةتِ  َُُسّؾِ
 151 29  ﴾َرّبِِة
ةىِّيَ  ﴿ ٌٍّ ِْٔم ال ََ اىَْل ٌِ  ٍَّ ُزَٔج
َ
ِْٓؽِّن َرّّبِ َْل ًْ َح
َ َْ ل ِ  56 77  ﴾ىَه
 125 91 ﴾َشء ٌَ بَش لَع اهلل أُـل ٌة﴿
﴿ ًْ ِٓ يِْؽي
َ
ٔ خ ُُ ًَلنَِهُح ثَةِق ٍَ ْ ِْٔت َوال ٍَ ْ َؿاِت ال ٍَ َٔن ِف َد ٍُ ِ ةل ْٔ دََؿى إِذِ اىظٍّ َ َول
ٔا ْػؿُِص
َ
ًْ َتُلٔلُٔنَ  أ ة ُنُِْذ ٍَ ِ ِٔن ث ُٓ
ْ ْوَن َغَؾاَب ال ـَ ًُ اَْلََْٔم َُتْ جُْفَكُس
َ
 125 93  ﴾ 333خ
ْٔمَ ﴿ ِِت  يَ
ْ
ًْ  إِيٍةُُٓة َجْفكةً  َحَِْفعُ  َل َرّبَِم  آيةتِ  َبْػُي  يَأ َ َْ  ل َِْخ  دَُس ٌَ  آ
 َْ وْ  َرجُْو  ٌِ
َ
 158 158 ﴾َػْياً  إِيٍةُِٓة ِف  َنَكَجْخ  أ
 األعراف
جِيٌ  ُثْػَجةنٌ  ِِهَ  ـَإَِذا ﴿ ٌُ﴾ 107 74 
رِْض ثَِؾْيِ اْْلَّقِ ِإَوْن يََؿْوا ﴿
َ
وَن ِف اْْل ُ ََ َحذََهبٍّ ِي َْ آيَةِِتَ اَلٍّ َْصُِف َخ
َ
َقأ
ة ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو الؿَّْمِؽ ََل َحذٍِّؼُؾوهُ  َٓ ِ ٔا ث ُِ ٌِ  ﴾ 333َقبِيًًل ُُكٍّ آيٍَح ََل يُْؤ
146 119 
 األنفال
ًُ  إِذْ ﴿ ُٓ ُ  يُؿِيَس َِةِمَم  ِف  اهللٍّ ْٔ  كَيِيًًل  ٌَ َ ًْ  َول ُٓ َراَن
َ
ًْ  َنسًِيا أ  ىََفِنيُْذ
 ًْ َِةزَْخُذ ْمؿِ  ِف  َوَِلَ
َ
ٍَّ  اْْل َ  َوىَِس ًَ  اهللٍّ ُّ  َقيٍّ ًٌ  إٍُِّ  84 44-43 ﴾ 333  ثَِؾاتِ  َغيِي
ة ََل دََؿْونَ ﴿ ٌَ َرى 
َ
 23 84 ﴾إِّّنِ أ
َْ  ـَإِنْ ﴿ ًْ  يَُس ٔا وةثَِؿةٌ  ٌِةاَحٌ  ٌُِِْس  122 66 ﴾ٌِةاَتَْيِ  َحْؾيُِج
 التوبة
ًْ  َحْػَذِؾُرونَ ﴿ ًْ  إَِذا إََِلُْس ًْ  رََصْػُذ ِٓ َْ  َتْػَذِؾُروا ََل  كُوْ  إََِلْ
ََ  ىَ ٌِ  41 94 ﴾ 333 ُُْؤ
ُِٔنَ ﴿ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًْ َورَُقَُٔلُ َوال يَُس ٍَ ُ َخ ٔا ـََكَيَى اهللٍّ يُ ٍَ  38 105 ﴾ 333 َوكُِو اْخ
 يونس
ََ  َوُكَِْخ  َرجُْو  َغَىيَْخ  َوكَؽْ  آآْلنَ ﴿ ٌِ  ََ ْفِكِؽي ٍُ ْ يَم  ـَةَْلَْٔمَ  * ال  ُجَِّضِ
َْ  ِِلَُهٔنَ  ثَِجَؽَُِم  ٍَ ِ  158 91-90 ﴾آيَحً  َػيَْفَم  ل
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 ىود
ة كَةَل َقًَلمٌ ﴿ ًٌ ٔا َقًَل ُ ى كَةل ًَ ثِةىْبَُْشَ َِة إِثَْؿاِْي  52 70-69 ﴾ 333 َوىََلْؽ َصةَءْت رُُقيُ
ٔعٌ  ئَْمٌ  ذلَِم ﴿ ٍُ ٔدٌ  ئَْمٌ  َوذلَِم  اِلٍّةُس  ََلُ  ََمْ ُٓ  133 103 ﴾َمْن
َْ  َغيَيَْم  َجُلهَّ  َولُُكًّ  ﴿ ُْجةءِ  ٌِ
َ
 71 120  ﴾ ـُؤاَدكَ  ثِِّ  ُُثَّجُِخ  ٌة الؿَُّقوِ  خ
 يوسف
ُٔقُؿ  كَةَل  ذْ إ ﴿ بِيِّ  يُ
َ
ثَِخ  يَة ِْل
َ




َْٔنًجة َغََشَ  أ   َن
ٍَْف   63 6-4  ﴾ 333  َوالنٍّ
﴿ ُّ ْ َٔ  اىٍَِّّت  َوَراَوَدد ة ِف  ُْ َٓ ِ َْ  ثَحْذ َٔاَب  وََؽيٍَّلِخ  َجْفِكِّ  َخ ثْ
َ
يَْخ  َوكَةىَْخ  اْْل َْ 
 66 24-23 ﴾ 333  لََم 




ََ أ ْن يُْكَض
َ




َْ أ ٌَ ـاُء  ة َص ٌَ  99 25 ﴾كةىَْخ 
ةدِرِيَ ﴿ ََ الىٍّ ٌِ  َٔ ُْ َْ ُدثٍُؿ ـََهَؾثَْخ َو ٌِ ُّ كُؽٍّ  ٍِيُى  99 27 ﴾ِإَوْن َكَن كَ
﴿ ٍَّ ٍَّ إِنٍّ َنيَْؽُز َْ َنيِْؽُك ٌِ  ُّ َْ ُدثٍُؿ كةَل إٍُِّ ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيَى ة َرأى كَ ٍٍّ ـَيَ
 ًٌ  99 28 ﴾َغِظي
َؾا﴿ َْ  َْ ْغؿِْض َخ
َ
ُٔقُؿ أ  99 29 ﴾يُ
َٔةٌ  َوكةَل  ﴿ َِحِ  ِف  نِْك ِؽي ٍَ ْ ُت  ال
َ
َْ  ـَذةْة دُؿاوِدُ  اىَْػـِيـِ  اْمَؿأ  كَؽْ  َجْفِكِّ  َخ
ًللٍ  ِف  ىََُناْة إٍُِّة ُظجًّة َمَؾَفٓة جِيٍ  ًَ ة * ٌُ ٍٍّ ٍَِػْخ  ـَيَ  101 34-30 ﴾ 333 َق
﴿ ًٍّ ًْ  ثَؽا ُث ُٓ َ َْ  ل ُوا ٌة َبْػؽِ  ٌِ
َ
ُّ  اآْليةتِ  َرأ ٍِّ ُِ  104 35 ﴾ِظيٍ  َظَّتٍّ  ىَحَْكُض
ُّ  َوَدَػَو ﴿ َػ ٌَ  ََ ْض ة كَةَل  َذَذَيةنِ  الّكِ ٍَ ُْ َظُؽ
َ




 َوكَةَل  َٓمًْؿا أ









ػةٌم دُْؿَزكةُِِّ إَِلٍّ َججٍّد ََ تِيُهٍة 
ْ
َل يَأ
ِِن َرّّبِ  ٍَ
ة َغيٍّ ٍٍّ  66 37 ﴾ذىُِهٍة ِم
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ِِن َرّّبِ  يَأ ٍَ
ة َغيٍّ ٍٍّ ٍْٔم َل يُْؤٌَُِِٔن  ذىُِهٍة ِم  ﴾ 333 إِّّنِ دََؿْكُخ ِميٍَّح كَ
37-38 106 
َٔاِظؽُ  ﴿ ْ ُ ال ِم اهللٍّ
َ




َِ أ ْض  107 40-39 ﴾ 333 يَة َوةِظَِبِ الّكِ
ة اآْلَػُؿ  يَة ﴿ ٌٍّ
َ




َِ أ ْض َوةِظَِبِ الّكِ




َْ َرأ ْيُ ٌِ ٍُّ ُزُو اى
ْ
 107 41 ﴾ َذُيْىيَُت َذَذأ
ةُن ﴿ َُ يْ نَْكةهُ النٍّ
َ
ة اذُْنْؿِِن ِغَِْؽ َرّبَِم ـَد ٍَ ُٓ ٌِِْ ُّ َُةٍج  ٍُّ
َ
ٍَّ خ ِي َظ َوكَةَل لَِّلٍّ
َع ِقجَِي  ٌْ ِ َِ ث ْض  ﴾ذِْنَؿ َرّبِِّ ـَيَجَِر ِف الّكِ
42 108 
ٍَّ َقجٌْع ِغَضةٌف ﴿ ُٓ ُزيُ
ْ
ةٍن يَأ ٍَ َرى َقجَْع َبَلَؿاٍت ِق
َ





ََل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ
َ
َػَؿ يَةبَِكةٍت يَة خ
ُ
 108 45-43 ﴾ 333 وََقجَْع ُقجُْجًَلٍت ُػَّْضٍ َوأ
ُٔقُؿ ﴿ ة يُ َٓ حَّ
َ
يقُ  خ ّؽِ َِة الّىِ ِ ـْذ
َ
ةنٍ  َبَلَؿاٍت  َقجْعِ  ِف  أ ٍَ ٍَّ  ِق ُٓ ُزيُ
ْ
 َقجْعٌ  يَأ
َػؿَ  ُػَّْضٍ  ُقجُْجًَلٍت  وََقجْعِ  ِغَضةٌف 
ُ
رِْصعُ  ىََػّلِ  يَةبَِكةٍت  َوأ
َ
 109 49-46 ﴾ 333 إََِل  أ
ة﴿ َْ َرجُْو كَْؽ َصَػيَٓة َرّّبِ َظلًّ وِيُو رُءْيةَي ٌِ
ْ
 66 211  ﴾ْؾا دَأ




ُ  أ ْٔمٍ  اهللٍّ ً  ثَِل ْٔءا  89 11  ﴾ََلُ  َمَؿدٍّ  ـًَل ُق
ِي َٔ ُْ ﴿ ًُ  اَلٍّ ْٔـةً  اىَْبَْق  يُؿِيُس ػةً  َػ ٍَ ََ َعةَب  َوُيجِْنئُ  َو  89 12 ﴾  الَِّلةَل  الكٍّ
 إبراىيم
ًْ  دَْسُفُؿوا إِنْ  ُمَٔس َوكةَل ﴿ جْذُ
َ
َْ  خ ٌَ رِْض  ِف  َو
َ
َ  ـَإِنٍّ  َّمِيػةً  اْْل  ىََؾِِنٌّ  اهللٍّ
 62 8  ﴾َْمِيؽٌ 
ّيَِجٍح ﴿ ََ ّيَِجًح َنَنَضَؿٍة  ََ ًح  ٍَ ِ سًًَل ََك ٌَ ًْ دََؿ َنيَْؿ َِضََب اهلُل  َ ل
َ
 34 24 ﴾ 333خ
ٌِيَ  َودََؿى﴿ ْضؿِ ٍُ
ْ هِؾٍ  ال ٌَ ْٔ جِيَ  يَ َلؿٍّ ْوَفةدِ  ِف  ٌُ
َ
ًْ  * اْْل ُٓ ابِييُ َْ  َْسَ ٌِ 
َؿانٍ  ُِ ًُ  َوَتْؾََش  كَ ُٓ َْ ُ  َِلَْضـِيَ  *اِلٍّةرُ  وُُصٔ   اهللٍّ
ة َجْفٍف  ُُكٍّ ٌَ333﴾ 49-51 155 
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 النحل
َٔاِػؿَ  اىُْفيَْم  َودََؿى﴿ ٔا ذِيِّ  َم َْ  َوِِلَبَْذُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ًْ  ـَ  91 14 ﴾تَْنُهُؿونَ  َوىََػيٍُّس
حِ  َرّبَِم  َقبِيوِ  إَِل اْدعُ ﴿ ٍَ ِْٔغَظحِ  ثِةْْلِْه ٍَ ْ َِحِ  َوال ًْ  *اْْلََك ُٓ ْ  ثِةىٍَِّّت  وَصةدِل
َُ  ِِهَ  ْظَك
َ
 112 145 ﴾أ
 اإلسراء
ِي ُقجَْعةنَ ﴿ ى اَلٍّ ْْسَ
َ
ِ  أ ََ  ََلًْلً  ثَِػجِْؽه ِ ْكِضؽِ  ٌّ ٍَ ْ ْكِضؽِ  إََِل  اْْلََؿامِ  ال ٍَ ْ  ال
كََْص 
َ
ِي اْل َِة اَلٍّ ََْٔلُ  ثَةَرْك ُّ  َظ َْ  ىُُِنَِي َِة ٌِ ِ   ج، 78 1  ﴾إُّ ْٔ الكٍيع اْلىي آيَةد
َْْؽى َقبِيًًل ﴿
َ
َٔ أ ُْ  َْ ٍَ ِ ًُ ث ْغيَ
َ
ًْ أ ُو لََعَ َمةَِكَذِِّ ـََؿبَُّس ٍَ  38 84  ﴾كُْو ُُكٌّ َحْػ
 الكيف
عَ ﴿ ًِ ٌِيَ  َذََتَى اىِْهذةُب  َوُو ْضؿِ ٍُ
ْ ة ُمْنفِلِيَ  ال ٍٍّ  45 49 ﴾ 333 ية َويَُلٔلُٔنَ  ذِيِّ  ِم
ُ  َوَئْمَ ﴿ جةَل  نَُكّيِ رَْض  َودََؿى اجْلِ
َ
ًْ  ثةرَِزةً  اْْل ُْ ُة ًْ  وََظََشْ ًْ  ُُؾةدِرْ  ـَيَ ُٓ ٌِِْ 
َظؽاً 
َ
 132 47 ﴾ أ
ى﴿
َ
ْضؿُِمٔنَ  َوَرأ ٍُ ْ ٔا اِلٍّةرَ  ال َِّ ًْ  َذَظ ُٓ جٍّ
َ
ْٔة خ ٔاكُِػ ًْ  ُم َ  َخِْٓة ََيُِؽوا َول




ًْ  أ ِٓ ِ ثِِْصْ  ث
َ
دَُُِٔة ئَْمَ  َوخ
ْ
 151 38 ﴾يَد
 طو
دَةَك َظِؽيُر ُمََٔس  ﴿
َ
ْو خ َْ ٔا إِّّنِ  *َو ُهُس ٌْ ْْيِِّ ا
َ
ى َُةراً َذَلةَل ِْل
َ
إِذْ َرأ
 71 10-9 ﴾ 333 آنَْكُخ 
آرُِب  ﴿ ٌَ ة  َٓ ة لََعَ َدَِِِم َوَِّلَ ذِي َٓ ِ ُلّ ث ُْ
َ
ة َوأ َٓ  َغيَيْ
ُ
أ َكّ َٔ دَ
َ
كَةَل ِِهَ َغَىةَي خ
ْػَؿى
ُ
 74 18 ﴾أ
ًذة﴿ ٌْ
َ
ًَٔصة َوََل أ ة ِغ َٓ  133 107 ﴾ََل دََؿى ذِي
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 األنبياء
عُ ﴿ ٌَ ََ  َوَُ ٔازِي ٍَ ْ ٍَ  ال ْٔمِ  اىْلِْك حِ  َِلَ ٌَ ًُ  ـًَل اىْلِية  ِإَونْ  َمحْبةً  َجْفٌف  ُتْظيَ
َْ  َظجٍّحٍ  ٌِسْلةَل  َكنَ  دَحِْة َػْؿَدلٍ  ٌِ
َ
 45 47 ﴾ظةِقبِيَ  ثِِة َوَكىف ثِٓة خ
َْٔغؽُ  َواْرََتََب ﴿ ْ ثْىةرُ  مةِػَىحٌ  ِِهَ  ـَإِذا اْْلَقَّ  ال
َ
ََ  خ ِي  ية َزَفُؿوا اَلٍّ
ٍِّة كَؽْ  َويْيَِة َْ  َدْفيَحٍ  ِف  ُن ٍِّة ثَوْ  ْؾا ٌِ ٍِيَ  ُن ِ  ﴾ظةل
97 127 
جَْػُؽوَن ﴿ ٌُ ة  َٓ وىَهَِم َخِْ
ُ
ٍِّة اْْلُْكَِن أ ٌِ  ًْ ُٓ َ ََ َقَجَلْخ ل ِي ََل  *إِنٍّ اَلٍّ
 ًْ ُٓ جُْفُك
َ
ْخ خ َٓ ة اْمَذ ٌَ ًْ ِف  ُْ ة َو َٓ ُػَٔن َظِكحَك ٍَ  128 103-101 ﴾333يَْك
 الحج
ة يَة﴿ َٓ حَّ
َ
ٔا اِلٍّةُس  خ ُل ًْ  اتٍّ ىَحَ  إِنٍّ  َربٍُّس ـَ ْ ةَغحِ  َزل ءٌ  الكٍّ ًٌ  ََشْ ْٔمَ  * َغِظي  يَ
ة َٓ ُو  دََؿْوَج َْ َػحٍ  ُُكَّ  دَْؾ ًِ ة ُمْؿ ٍٍّ َػْخ  َخ ًَ ْر
َ
عُ  أ ٌَ ة َْمْوٍ  ذَاتِ  ُُكَّ  َودَ َٓ  129 2-1 ﴾َْمْيَ
ُْبَذَْخ ﴿
َ
ََْْتٍّْت َوَربَْخ َوخ ةَء ا ٍَ ْ ة ال َٓ ِْلَة َغيَيْ ـَ ْ ُ
َ
ٌَِؽةً ـَإَِذا خ ة َْ رَْض 
َ
َودََؿى اْْل
ِٓيٍش  ِ َزْوٍج ثَ
َْ ُُكّ ٌِ﴾ 5 90 
 النور
﴿ ََ ِي ًْ  َزَفُؿوا َواَلٍّ ُٓ ُ ةل ٍَ ْخ
َ
اٍب  أ  145 39 ‌﴾ثِلِيَػحٍ  َنََسَ
 الشعراء
جِيٌ  ُثْػَجةنٌ  ِِهَ  ـَإَِذا ﴿ ٌُ﴾  32 74 
ٔا﴿ ًْ  ذِيٓة ـَُهجِْهُج  155 94 ﴾َواىْؾةُوونَ  ُْ
ِي *ودٔلك لَع اهلل ﴿ ٔمُ  يََؿاكَ اَلٍّ  46 220-218  ﴾*ودليجم ف الكةصؽيَ*ِظَي َتُل
 النمل
ًُ  يَة﴿ ـُ اْْلَِهي ُ اىَْػـِي َُة اهللٍّ
َ
ُّ خ ة *ُمََٔس إٍُِّ َْ ة َرآ ٍٍّ ىِْق َغَىةَك ـَيَ
َ
 74 10-9  ﴾ 333 َوخ
 59 20  ﴾ م َكن ٌَ اىؾةابيأري اىٓؽْؽ أ ـلةل ٌةَل َل ودفلؽ اىُي ﴿








ُّ َغَؾاثًة َمِؽيًؽا أ ٍِّ َب َغّؾِ
ُ
 60 21 ﴾ َْل
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َْ َقجٍَإ  ﴿ ٌِ ٍْ ثِِّ وَِصبُْذَم  ًْ َُتِ َ ة ل ٍَ ِ ُخ ث ُْ َظ
َ
َهَر َدْيَ ثَػِيٍؽ َذَلةَل أ ٍَ َذ
 60 26-21 ﴾ 333 ثِجََجٍإ 
ةذَا يَؿِْصُػَٔن ﴿ ٌَ ًْ ـَةجُْظْؿ  ُٓ لٍّ َخِْ َٔ ًٍّ دَ ًْ ُث ِٓ ّْ إََِلْ ىْلِ
َ
َؾا ـَد َْ ْت ثِِسَذةِب  َْ اذْ
*  333 ﴾ 
29-33 61 
ةـَِ﴿ ٍٍّ ُ َػْيٌ مِ ة آدَةِّنَ اهللٍّ ٍَ ةٍل َذ ٍَ ِ َِ ث وَُ ٍِؽَّ دُ
َ
ةَن كَةَل خ ٍَ ة َصةَء ُقيَيْ ٍٍّ  61 37-36 ﴾ 333 يَ
﴿  َْ ٌَ ة َمَهؿَ  َو   خ 40 ﴾ ِِلَْفِكِّ  يَْنُهؿُ  ـَإٍٍُِّ
ة ية كةَل  ﴿ َٓ حَّ
َ








ٍِيَ  يَد  61 43-38 ﴾  ُمْكيِ




ََ  دَُسٔنُ  أ ٌِ  ََ ِي  94 44-41 ﴾ 333 اَلٍّ
َجةَل  َودََؿى ﴿ ة اجْلِ َٓ ٌَِؽةً  ََتَْكُج ؿَّ  َوِِهَ  َصة ٍُ َعةِب  َمؿٍّ  َت ِ  ُوِْعَ  الكٍّ  اهللٍّ
ِي ََ  اَلٍّ تَْل
َ
ءٍ  ُُكٍّ  خ ُّ  ََشْ ة َػجِيٌ  إٍُِّ ٍَ ِ  ﴾َتْفَػئُنَ  ث
88 130 
 القصص
ٍُْخ  ٌة﴿ ًْ  َغيِ َْ  ىَُس  113 3 ﴾َدْيِي إَِلٍ  ٌِ
ْو َصْؾَوةٍ  ﴿
َ
َبٍ أ
ة ِِبَ َٓ ٌِِْ  ًْ ٔا إِّّنِ آنَْكُخ َُةًرا ىََػّلِ آتِيُس ُهُس ٌْ ْْيِِّ ا
َ
كَةَل ِْل
ئُنَ  َُ ًْ دَْى ََ اِلٍّةرِ ىََػيٍُّس ٌِ﴾  29 72 
 الروم
ةًء  ﴿ ٌَ ةءِ  ٍَ ََ الكٍّ ٌِ ًػة َويُْنُل  ٍَ ََ ًُ اىَْبَْق َػْٔـًة َو َْ آيَةدِِّ يُؿِيُس ٌِ  90 24 ﴾ 333َو
 السجدة
﴿ ْٔ َ ْضؿُِمٔنَ  إِذِ  دَؿى َول ٍُ ْ ٔا ال ًْ  ُةنُِك ِٓ ًْ  ِغِْؽَ  ُرؤُِق ِٓ ِ ُة َربٍِّة َرّب ثَِْصْ
َ
 خ
ٍِْػِة وْ  ـَةرِْصْػِة وََق ٍَ ُِٔنَ  إٍُِّة وةِْلةً  َجْػ ِ ٔك  ﴾ُم
12 151 





 ًَ ٍِّ َٓ ََ  َص ٍِّحِ  ٌِ ّْمَػِيَ  َواِلٍّةِس  اجْلِ
َ
 152 13 ﴾أ
ٔا﴿ ة ـَُؾوكُ ٍَ ِ ًْ  ث ًْ  ىَِلةءَ  نَِكحُذ ٌُِْٔس َؾا يَ ًْ  إٍُِّة َْ َِةُز ٔا نَِكح  َغَؾاَب  َوذُوكُ
ة اخْلَُّْلِ  ٍَ ِ ًْ  ث ئُنَ  ُنُِْذ ٍَ  ﴾َتْػ
14 152 
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ةءَ  نَُكُٔق  خ ٍَ ْ رِْض  إََِل  ال
َ
ُِْؼؿِجُ  اجْلُُؿزِ  اْْل ُزُو  َزرًْع  ثِِّ  َذ
ْ
 دَأ
 ُّ ٌِِْ  ًْ ُٓ جَْػةُم
َ




ونَ  أ  117 27 ﴾ُحجِِْصُ
 األحزاب
ِةلَِم ﴿ ُِٔنَ  ابُْذِلَ  ُْ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٔا ال ُ ـاًَل  َوُزلْـِل ْ  88 11 ﴾َمِؽيؽاً  زِل
َِةـُِلٔنَ  َحُلُٔل  ِإَوذْ ﴿ ٍُ ْ ََ  ال ِي ًْ  ِف  َواَلٍّ ِٓ ِ  87 12  ﴾َمَؿٌض  كُئُب
ة﴿ ٍٍّ َ ى َول
َ
ُِٔنَ  َرأ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ـَاَب  ال ْظ
َ
ٔا اْْل ُ َؾا كَةل ة َْ ُ  وََغَؽَُة ٌَ  َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ
ُ  َوَوَؽَق  ة َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ٌَ ًْ  َو ُْ ةًُة إَِلٍّ  َزاَد ٍَ  87 22 ﴾َوتَْكيِيٍةً  إِي
 سبأ
ََ  َوكةَل ﴿ ِي َْ  َزَفُؿوا اَلٍّ ََ  ىَ ِي َوَل اىُْلْؿآنِ  ثَِٓؾا ُُْؤٌِ ْٔ  يََؽيِّْ  َبْيَ  ثِةَلٍّ َ  َول
ٔنَ  إِذِ  دََؿى ٍُ ِ ةل ْٔكُٔـُٔنَ  اىظٍّ ًْ  ِغِْؽَ  َم ِٓ ِ ًْ  يَؿِْصعُ  َرّب ُٓ ٌُ  ﴾ 333إََِل  َبْػ
31 142 
 فاطر
َٔاِػؿَ  ذِيِّ  اىُْفيَْم  َودََؿى ﴿ ٔا َم َْ  ِِلَبَْذُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ًْ  ـَ  91 12 ﴾تَْنُهُؿونَ  َوىََػيٍُّس
 الصافات
وا﴿ ََ  اْظَُشُ ِي ٔا اَلٍّ ٍُ ًْ  َظيَ ُٓ ْزواَص
َ
 155 22 ﴾َوأ
ة ﴿ َٓ يُْػ ََ  ُّ ٍُّ
َ
َِيِ  رُُءوُس  َند َية  74 65 ﴾النٍّ
َُةهُ ثُِؾًَلٍم َظيِيمٍ  ﴿ ْ ِْعَ كَةَل يَة ُبَِنٍّ إِّّنِ *ـَبََشٍّ ُّ الكٍّ َػ ٌَ ة ثَيََؼ  ٍٍّ  49 107-101 ﴾ 333 ـَيَ
 ص
اٌب  ﴿ وٍّ
َ
ُّ أ ًَ اىَْػجُْؽ إٍُِّ ةَن ُِْػ ٍَ اُووَد ُقيَيْ َِة َِلَ جْ َْ  59 30  ﴾ َوَو
 الزمر
حِ  َوَئْمَ ﴿ ٌَ ََ  دََؿى اىْلَِية ِي ٔا اَلٍّ ِ  لََعَ  َنَؾثُ ًْ  اهللٍّ ُٓ ُْ ةٌ  وُُصٔ َٔدٍّ ىَحَْف  ُمْك
َ
 153 60 ‌﴾333 خ
ًَلنَِهحَ  َودََؿى ﴿ ٍَ ْ ـِّيَ  ال َْ  َظة ْٔلِ  ٌِ ٍْؽِ  يَُكّجُِعٔنَ  اىَْػؿِْش  َظ ًْ  ِِبَ ِٓ ِ  َرّب
ًْ  َوكُِِضَ  ُٓ َِ ْ ٍْؽُ  َورِيَو  ثِةْْلَقِّ  ثَح ِ  اْْلَ ٍِيَ  َرّبِ  هلِلٍّ
َ  140 75 ﴾اىَْػةل
182‌
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 َغاِفرٍ 
َِ  ْةٌةنُ  ية﴿  95 36 ﴾ىػل أثيؼ اْلقجةب ََصْظةً  َِل  اثْ




ٔا ثَأ ُ ٍِّة كَةل ٌَ ِ  آ ة َوَكَفْؿَُة وَْظَؽهُ  ثِةهللٍّ ٍَ ِ ٍِّة ث  * ُمَْشِكِيَ  ثِِّ  ُن




ٍَِّخ  ثَأ ِ  ُق  ِف  َػيَْخ  كَؽْ  اىٍَِّّت  اهللٍّ
 ِ  ﴾ 333 ِغَجةدِه
84-85 157 
 فصمت




َْ  َكنَ  إِنْ  أ ِ  ِغِْؽِ  ٌِ ًٍّ  اهللٍّ ًْ  ُث َْ  ثِِّ  َزَفْؿُت وَّ  ٌَ ًَ
َ
َْ  أ ٍٍّ َٔ  ِم ُْ 
ًْ  * ثَػِيؽٍ  ِملةقٍ  ِف  ِٓ ًْ  َوِف اآْلـةقِ  ِف  آيةدِِة َقُُنِي ِٓ جُْفِك
َ
 114 53-52 ﴾ 333 َظَّتٍّ  خ
﴿ َْ ٍَِو  ٌَ َِْفِكِّ  وةِْلةً  َغ ِ َْ  ـَي ٌَ قةءَ  َو
َ
مٍ  َربََّم  َوٌة َذَػيَيْٓة أ  ثَِظًلٍّ
 62 46 ﴾لِيَْػجِيؽِ 
ٔا َذُلوْ ﴿ ًُ ْغَؿ
َ
ٔدَ  ـَإِْن أ ٍُ ٌِسَْو وةِغَلحِ عٍد َوَث ًْ وةِغَلًح  َُْؾْردُُس
َ
إِذْ  *خ
َلٍّ َتْػُجُؽوا إَِلٍّ 
َ
ًْ خ ِٓ َْ َػيْفِ ٌِ ًْ َو يِْؽيِٓ
َ
َْ َبْيِ خ ٌِ ًُ الؿَُّقُو  ُٓ  ﴾ 333 صةَءتْ
13-14 111 
 الشورى
ٍِيَ  دََؿى﴿ ِ ةل ة ُمْنفِلِيَ  اىظٍّ ٍٍّ ٔا ِم َٔ  َنَكُج ُْ ًْ  َواكِعٌ  َو ِٓ ِ  149 22 ﴾ث
 الزخرف
﴿ ًْ ُٓ ٌُ  143 67 ﴾َغُؽوٌّ  ِْلَْػٍي  َبْػ
 محمد
﴿ ََ ِي وا َزَفُؿوا اَلٍّ َْ  وََوؽَّ ِ  َقبِيوِ  َخ وٍّ  اهللٍّ ًَ
َ
ًْ  أ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ
َ
 145 1 ﴾أ
ًُ  إَِذا ـََهيَْؿ ﴿ ُٓ ذْ َٔذٍّ ًٍَلنَِهحُ  دَ ْ ًْ  يََّْضُِبٔنَ  ال ُٓ َْ ًْ  وُُصٔ ُْ ْدثَةَر
َ
 125 28 ﴾33 ذَلَِم  َوأ
 الفتح
ْكِضَؽ اْْلَؿامَ  ﴿ ٍَ ْ ٍَّ ال ْؤية ثِةْْلَّقِ َِلَْؽُػيُ ُ رَُقََٔلُ الؿَّ  76 27 ﴾ 333 ىََلْؽ َوَؽَق اهللٍّ
 الذاريات
 52 28  ﴾وبَشوه ثؾًلٍم غييً﴿
183‌
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 الطور




ة َرأ ٌَ ة َنَؾَب اىُْفَؤاُد  ٌَ﴾ 22 23 
﴿ ُّ ةُروَُ ٍَ َذُذ
َ
ة لََعَ  أ ىَحً  َرآهُ  َوىََلؽْ  * يََؿى ٌَ ـْ ْػَؿى َُ
ُ
 ِقْؽَرةِ  ِغِؽَ  * أ
َِْذَه  ٍُ ْ ة * ال َْ ٍِّحُ  ِغَِؽ َوى َص
ْ
أ ٍَ ْ ْؽَرةَ  َحْؾََش  إِذْ  * ال ة الّكِ ٌَ 333 ﴾ 12-18 78 
ة َقَِع ﴿ ٌَ نَْكةِن إَِلٍّ  ْن ىَحَْف لَِْلِ
َ
ُّ َقَْٔف يَُؿى *َوأ نٍّ َقْػَي
َ
 39 40 -39 ﴾َوأ
ْوِف﴿
َ
ـاَء اْْل ـاهُ اجْلَ ًٍّ َُيْ  40 41 ﴾ُث
 الواقعة
ِخ  ﴿ جةُل  َوبُكٍّ ة اجْلِ جةءً  ـََكَُْخ  *بَكًّ  132 6-5 ﴾ٌِْبَسًّة َْ
ىِيَ  إِنٍّ  كُوْ ﴿ وٍّ
َ
ََ  اْْل ُٔغٔنَ  *َواآْلِػؿِي ٍُ ْض ٍَ
َ ْٔمٍ  ٌِيلةتِ  إَِل ل ْػئُمٍ  يَ ٌَ﴾ 49-50 133 
 الحديد
ِيَ  دََؿى ئَْمَ ﴿ ٌِ ْؤ ٍُ ْ َِةتِ  ال ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًْ  يَْكَِع  َوال ُْ ًْ  َبْيَ  ُُُٔر ِٓ يِْؽي
َ
 134 12 ﴾333 خ
 الصف
ة﴿ ٍٍّ ٔا ـَيَ َزاغَ  َزاُؽ
َ
ُ  أ ًْ  اهللٍّ ُٓ  120 5 ﴾كُئَُب
 الجمعة
ة يَة ﴿ َٓ حَّ
َ
ََ  خ ِي ٔا اَلٍّ ُِ ٌَ ًلةِ  ُُٔدِي إِذَا آ َْ  لِيىٍّ َػحِ  ئَْمِ  ٌِ ٍُ ْٔا اجْلُ  81 10-9 ﴾ 333 ـَةْقَػ
َيِخ  ـَإَِذا﴿ ٌِ ًَلةُ  كُ وا الىٍّ رِْض  ِف  ـَةُْتََِشُ
َ
ٔا اْْل َْ  َوابَْذُؾ وِ  ٌِ ٌْ ِ  ـَ  81 10 ﴾ اهللٍّ
ْوا ِإَوَذا ﴿
َ
وْ  َِتَةَرةً  َرأ
َ
ً  أ ٔا ْٓ َ ٔا ل ٌَّ ة اَُف َٓ  81 11  ﴾333كَةنٍِةً  َودََؿُكٔكَ  إََِلْ
 االنسان




ٍْكةً  ذِيٓة يََؿْونَ  ؿِيؿاً  َوَل َم َٓ ًْ  َوداجَِيحً  * َزْم ِٓ  ﴾ 333ِظًلىُٓة َغيَيْ
12-22 136 
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 الممك
﴿ ْٔ َ ٍِّة ل عُ  ُن ٍَ وْ  نَْك
َ
ة َجْػلُِو  أ ٍِّة ٌَ ْوعةِب  ِف  ُن
َ
ػِيِ  أ  151 10 ﴾الكٍّ
﴿ ََ ٌْ ٍـّةٍت َوَيْلجِ ًْ َوة ُٓ َْٔر ْيِ ـَ ٍُّ ًْ يََؿْوا إََِل اى َ َول
َ
 35 19 ﴾أ
 القمم
ًْ  إٍُِّة﴿ ُْ َُة ْٔ ة ثَيَ ٍَ َُة َن ْٔ ْوَعةَب  ثَيَ
َ
ٍِّحِ  أ ٔا إِذْ  اجْلَ ٍُ كَْك
َ
ة أ َٓ ٍِّ ٌُ  ََلَِْصِ
 96 33-17 ﴾ 333  * ُمْىجِِعيَ 
 الحاقة
ة اىَلْٔمَ  َذََتى﴿ َٓ  11 7 ﴾ََصْىع ذِي
ٔرِ  ِف  ُُفِغَ  ـَإَِذا﴿ رُْض  وَُْمِيَِخ  * َواِظَؽةٌ  َجْفَؼحٌ  الىَّ
َ
َجةُل  اْل َذة َواجْلِ
 ـَُؽنٍّ
حً  هِؾٍ  *َواِظَؽةً  َدنٍّ ٌَ ْٔ َٔاكَِػحُ  َوَرَػِخ  َذَي ْ  130 15-13 ﴾ال
 المزمل
ُو ﴿ ٌِّ ـَّ ٍُ ْ ة ال َٓ ُحّ
َ
ًِ اليَّيَْو إََِلّ كَيِيًلً   * يَة خ ُّ كَيِيًلً   * كُ ٌِِْ وِ اجُْلْه 
َ
ُّ أ  ُِْىَف
ْو زِْد َغيَيِّْ َوَردِِّو اىُْلْؿآََن دَْؿتِيًلً  *
َ
 46 4-1  ﴾أ
 القيامة
ٔهٌ ﴿ هِؾٍ  وُُص ٌَ ْٔ ةٌ  يَ ة إََِل  * َُةِِضَ َٓ ِ  1 23-22 ﴾ٌِ َُةِظَؿةٌ  َرّب
 النازعات
ةٌ ﴿  111 12 ﴾دِيَْم إِذاً َنؿٍّةٌ ػةِْسَ
وْ ﴿ دَةكَ  َْ
َ
ُّ  َُةَداهُ  إِذْ  *ُمََٔس  َظِؽيُر  خ َٔادِ  َربَّ ْ ِس  ثِةل َلؽٍّ ٍُ ْ ًٔى ال َُ * 
ْت  َْ ْٔنَ  إََِل  اذْ ُّ  ـِؿَْغ َغ  إٍُِّ وْ  َذُلوْ  * ََ نْ  إََِل  لََم  َْ
َ
ّكٍّ  أ ـَ  111 26-15 ﴾ 333 * دَ
 التكوير
 155 7 ﴾ُزوَِّصْخ  اِلَُّفُٔس  ِإَوَذا﴿
ُعُؿ  ِإَوَذا﴿  147 10 ﴾نَُِشَت الىَّ
185‌
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َْ  ـَأ وَِتَ  ٌَ
ُ
ُّ  أ ِِّ  نِذةثَ ٍِي  134 9-7 ﴾ 333 يَِكياً  ِظكةثةً  َُيةَقُت  ـََكَْٔف  بَِي
 األعمى
ثِْق َػْيٌ  َواآْلِػَؿةُ  ﴿
َ
 81 17 ‌﴾ َوخ
 الفجر
ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثَِػةدٍ ﴿ َ ل
َ
 36 6 ﴾خ
 البمد
ةًَل ُْلًَؽا ﴿ ٌَ ْْيَْهُخ 
َ
 42 6 ﴾َحُلُٔل أ
َظؽٌ  ﴿
َ




 42 7 ﴾خ
﴿ ًْ َ ل
َ
 42 9-8 ﴾وََمَفَذْيِ  َولَِكةًُة * َخيْجَْيِ  ََلُ  ََنَْػوْ  خ
 الضحى
ًْ ََيِْؽَك يَتِيٍةً ـَآوى ﴿ َ ل
َ
َٓؽى *خ ةَلًّ َذ ًَ  56 7-6  ﴾َووََصَؽَك 
 العمق
﴿ ًْ َ ل
َ
ًْ  خ نٍّ  َحْػيَ
َ
َ  ثِأ  43 14 ﴾يََؿى اهللٍّ
 الزلزلة




ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثِأ َ ل
َ





 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية
 
 الصفحة طرف الحديث
ٍبًدم‌أىرىادى‌‌ًإذىا مىٍيوً‌‌تىٍكتيبيكىىا‌فىبلى‌‌سىيّْئىةن،‌يىٍعمىؿى‌‌أىفٍ‌‌عى تَّى‌عى مىيىا،‌حى ًممىيىا‌فىًإفٍ‌‌يىٍعمى ‌فىاٍكتيبيكىىا‌عى
فٍ‌‌ًبًمٍثًميىا،  ‌أىٍجًمي‌ًمفٍ‌‌تىرىكىيىا‌كىاً 
68 
‌مىعى‌النَّبً‌ نىٍحفي ميعىًة‌كى ‌اٍلجي ‌يىٍكـى ‌‌‌يّْ‌أىٍقبىمىٍت‌ًعيره ‌رىجيبلن‌فىأىٍنزىؿى ‌ًإالَّ‌اٍثنىا‌عىشىرى ‌النَّاسي فىثىارى





مّْىى‌‌لىيىقيكـي‌‌‌النًَّبىُّ‌‌كىافى‌‌ًإفٍ‌‌ تَّى‌ًلييصى اهي‌‌تىًرـي‌‌حى ‌أىفىبلى‌»‌‌فىيىقيكؿي‌‌لىوي‌‌فىييقىاؿي‌‌،‌سىاقىاهي‌‌أىكٍ‌‌قىدىمى
ٍبدنا‌أىكيكفي‌ ‌‌شىكيكرنا‌عى
46 







ًتوً‌‌ًفي‌ًجٍبًريؿى‌‌رىأىل كرى نىاحو‌‌ًستًُّمائىةً‌‌لىوي‌‌صي  79 جى
فنا‌رىأىل ٍفرى رى‌‌رى  ‌79األيفيؽى‌‌سىدَّ‌‌قىدٍ‌‌أىٍخضى






ؿَّ‌‌عىزَّ‌‌المَّوي‌‌يىقيكؿي‌ ـي‌‌يىا‌اٍلًقيىامىةً‌‌يىٍكـى‌‌كىجى بَّنىا‌لىبٍَّيؾى‌‌يىقيكؿي‌‌،آدى سىٍعدىٍيؾى‌‌رى  127 ...‌فىيينىادىل‌،‌كى
‌
187‌
 ثالثًا: فيرس األعالم













‌المٍَّيًثيّْ‌ قَّاصو ٍمقىمىةى‌ٍبًف‌كى  ‌39عى
 ‌40فخر‌الديف‌الرازم
 11 الفيركز‌آبادم
 ‌65القشيرم
 ‌10الًكسائيُّ‌
 12 الكفكم
 ‌42الكمبي
 ‌53محمد‌بف‌كعب
 ‌53محمد‌بف‌مقاتؿ
 11 المناكم
‌
